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AÑO X M X . Miércoles 27 de Junio de 1888 —San Zoilo y compañero^ roártfre*, y san IiRdlslao, rey de Hungría. NUMERO 151 
DIARIO 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA» 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
8 E R T I C I 0 P A R T I C U L A R 
DHL 
D I A R I O D E IiA MARINA* 
A L D I A R I O DB L A M A R I NA. 
Habana . 
T E S L E a R A M A D E A N O C H E . 
N u e v a York , 25 de j u n i o , a las } 
8 de la noche. S 
M r . L a v y P . M o r t o n , d a e s t a c i u -
d a d , h a s i d o d e s i g n a d o p o r l a C o n -
v e n c i ó n , r e p u b l i c a n a d e C h i c a g o , 
c a n d i d a t o p a r a l a V i o e - F r e s i d e n c i a . 
M a d r i d , 26 de junio, á l a a i 
7 y .'50 ms. de la m a ñ a n a . > 
E n l a s e s i ó n d e a y e r d e l S e n a d o 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l D u q u e d e 
T e t u á n , c o m b a t i e n d o d e u n a m a n e -
r a m u y y i o l e n t a a l C J o b i e r n o . h a -
b i e n d o p r o d u c i d o v e r d a d e r a i n d i g -
n a c i ó n l o s a t a q u e s p e r s o n a l e s a l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r e n 
e l C o n g r e s o p o r e l M i n i s t r o d e U l -
t r a m a r h a c a u s a d o m u y b u e n a i m -
p r e s i ó n e n l a C á m a r a y e n e l p ú b l i -
c o . M u é s t r a s e m u y l i b e r a l e n s u s 
d e c l a r a c i o n e s . 
Í U M i n i s t r o d e H a c i e n d a i n s i s t e 
e n q u e l o s p r e s u p u e s t o s q u e d e n a -
p r o b a d o s a n t e s d e l i n t e r r e g n o p a r -
l a m e n t a r i o . 
N u e v a Y o r k , 26 de j u n i o , á l a s ) 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
X a C o n v e n c i ó n r e p u b l i c a n a d e 
C h i c a g o h a s i d o c i t a d a p a r a h o y . 
P a r í s , 2G de j u n i o , á l a s l 
8 ^ 15 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l G a b i n e t e s e h a n e g a d o á p e r -
m i t i r q u e e l D u q u e d e A u m a l e v u e l -
v a k P r a n c i a . 
M r . S a d i - C a r n o t y M r . d e r r e y c i » 
n e t e r a n d e o p i n i ó n d e q u e s e c o n -
s i n t i e s e s u r e g r e s o a l t e r r i t o r i o 
f r a n c é s . 
B e r l í n , 26 de junio , á l a s } 
8 y 20 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l E m p e r a d o r O - u i l l e r m o I I , e n s u 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n e l R e i c h s -
t a g , d i j o , a l t r a t a r d e l a s r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s q u e c s t ¿ d i s p u e s t o 
¿ m a n t e n e r l a p a z , s i e n d o n o t o r i a -
m e n t e i n e x a c t a s l a s n o t i c i a s p r o p a -
l a d a s e n s e n t i d o c o n t r a r i o . " M i p o -
d e r , a g r e g a , m i a m o r a l e j é r c i t o a l e -
m á n , m i m i s m a p o s i c i ó n h a r á n q u e 
j a m á s t r a t e d e p r i v a r a l I m p e r i o d e 
l o s b e n e f i c i o s d e l a p a z . á m e n o s 
q u r ? e n o s i m p o n g a l a n e c e s i d a d d e 
l a g . K r a p o r m e d i o d e u n a t e n t a d o 
h o s t i l ó p r o v o c a d o r c o n t r a l a n a c i ó n 
ó c o n t r a c u a l q u i e r a d e s u s a l i a d o s . 
N u e s t r o e j é r c i t o n o s m a n t e n d r á 
l a p a z ; y s i s e t u r b a s e l a p a z , é l 
n o s p e r m i t i r á l u c h a r p o r n u e s t r a 
p a t r i a , c o n h o n o r , y e m p l e a r s u 
i a e r z a e n l o s c o m b a t e s á q u e s e a * 
m o a l l a m a d o s . N a d a m á s l e j o s d e 
m i c o r a z ó n n i d o l a r e a l i d a d d e l a s 
n e c e s i d a d e s d e l I m p e r i o a l e m á n , 
n u e l a a m b i c i ó n d e n v e v a u g l o r i a s 
m i l i t a r e s , n i d e c o n q u i s t a s d e n i n -
g u n a e s p e c i e , d e s p u é s d e l a s q u e 
e f e c t u ó c o n s u e s f u e r z o . L a l u c h a , 
s i e s t a l l e g a á s e r n e c e s a r i a , s e r á 
p a r a c o n s e r v a r s u s d e r e c h o s y p a r a 
q u e p u e d a s e g u i r v i v i e n d o l a n a -
c i ó n a l e m a n a c o m o h a s t a a q u í , u n i -
d a é i n d e p e n d i e n t e . C o n f í o e n D i o s 
y e n l a s f u e r z a s d e m i p u e b l o p a r a 
c o n s e g u i r s u d e f e n s a . A b r i g o l a a n -
p e r a n m a d e n u e n o s s e r á p e r m i t i d o 
Jhol' t i e m p o i n d e f i n i d o a s e g u r a r p o r 
m e d i o d e p a c í f i c o s e s f u e r z o s , a q u e -
l l o q u e m i s d o s p r e d e c e s o r e s , q u e 
h o y d e s c a n s a n e n D i o s , o b t u v i e r o n 
p o r e l t r i u n f o d e l a s a r m a s . " 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 26 de Junio de 1888. 
O R O i Abritf A 2313^ por 100 f 
DHL > c i e r r a de 2 8 4 ^ á 284% 
CUÑO E S P A Ñ O L . > por 100 A Ifl8 dOB. 
FONDOS P Ú B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual 70 p g D . oro, 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidades >.••• 
Billetes hipotecario» del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 2 i á 5 p g !*• oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rioo ••• 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba l E i 4 16í p g P . oro 
Banco Industrial •• 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 101 < 8 p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina n 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sor-. 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bah ía . . . . . . . . . . . . . . a . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas..o. 49 4 60 p g D oro 
Compañía Cabana de A -
lumbrado de Gas • • . . . . . . • » £ 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 86 4 26 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. H 4 631 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 6 4 4 i p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro ISi 4 18J pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaolara 10 4 9 p g D o r c 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Saucti-Spíritns 1 4 3 p g D oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste •••••« 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía do 
la Habana á Matanzas. 
Compañia del Ferrocarril 
Urbano 11 4 10 p g Doro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cnba 




Del Crédito Territorial 
IJipotecario de la Isla 
Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cédalas HipúteoariaÉ al 7 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 





NOTICIAS DE VALORES. 
O H O i Abrid A 2 8 4 ^ por 100 y 
n»i . < cerrdde 2 8 4 ^ A284% 
CUÑO ESPAÑOL. ( p o r 100* 
T B L . B G H Í A M A S C O M E H C 1 A L E B . 
Nuevo. Y o r k , j u n i o '¿/i, a t a s 6>t 
tic l a t o r d o . 
ÜMaw e spaf io la» , A 9 1 5 - 7 0 » 
Descuento papel c o m e r c i a l » UO d j r . , 4 A 
0 por 100 . 
Cambios sobre Ldndres , 60 djv . (banqueros) 
A « 4 - 8 6 ^ c t s . 
Idem sobro T a r i s , 00 d u . (banqueros) A 6 
francos i s . cts. 
Idem sobre Uambnrgo , 00 d j ? . (bananeros; 
A 9 6 . 
Bonp«i ro^istradoB de los Estados-Unidos, 4 
por 1 0 0 , a l ü s v j ex-divideudo. 
ü e n t r í f n ^ a s u . 10, pol. 00 , ñ 5 9|10. 
C e n t r í f u g a s , costo j flete, A t . 
R e g u l a r A buen refino, de 4 ^ a 4 ^ . 
Aif lcar de mie l , de 8 1 5 i l 0 á 4^,. 
O T Vendidos: 000 sacos de azúcar» 
£ 1 mercado firme» 
Mieles , A IV>%, 
Manteca (Wllcox) on t e r e e r o l u t . * 8. 
L o n d r e s , j u n i o 2 6 , 
Axftcar de remolacha , A i < 
A £ d c a r centr i fuga, pol. i)((, A U | U . 
Idem regular refluo, ñ 
i « n s o l i d a d o s , a 90 0(10 e x - i u t e r é s . 
I uatro por ciento eHpafioi, ex -d lTÍ -
dendo. 
WM&ÉNltO, rtamc» I n g l s t o r ! KV 2>Í por 
f a r i a , j u n i o 2 6 , 
100, * 82 f5r. 8 7 ^ cts. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la ísla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro Je Puerto-Rico, 
Bonos del Ayantamiento 
ACCIONES. 
Banco EspaRol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de Santa Catal ina. . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la lela de Cuba. 
Empresa do fomento y Narra-
ción del Sur. 
Primera CompaWa de Vaporea de 
la Babia 
Compañía de Almacenes de 11 v 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compa&fa Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas . i . . . . . ^ » . . 
Compañía Tíopafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas......... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
(.'nmourín «U Camino» de Hleiro 
de la Habana. . . . . . . A . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas .< Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro 
VA.mpa0ía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos & Yillaolara). , . 
Compañía de Caminos de E l trro 
de 8agua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Bauoti-Spiritos. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferroourril del Cobre 
Fenoonrril de Caba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Emprena de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territoríal Hipoteca-
rlo do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecaria» al 6 p.g In-
terés anual 
Id. de lo» Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
H<.upui>()-Amerioani. Consolida-
da 
103i á 106i V 
38 á 891 V 
Ifi á 15} P, 
10J á 10i D 
. . . . i i . i i . . . . 
50 á 20 
91i i 88 





5 6 M H>i D 
C4 á 531 D 
5i & 4} D 
181 á 14 P 
9 á 8 D 
2} i 5 P 
3 D á par 
86 á 85 
11 | á 91 
12 á 2 1) 
H»V.«n». 2* ie funio de 1888 
i OFICIO. 
K r : . t a , 8 ii»r 
dividendo. 
ex-
{Q«<iíía yrvhibuUk ui í-cprodwo'rtoH de 'o* 
A g r a m a s que i.',niecedtn; m-n inegio ai 
• 3 \ d a l a Lifím i f ÍHUÍMU/ÍÍMÍ fi-it^lfifitiui'r.- ) 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUM. 163. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
COSTA S. 
80». ROCA AL E. DB LA ISLA FLINDKBS DBL GRU-
PO FORNOAÜX ( USTREOUO DB BAS8). ( A . O. íf., UÚ-
merolSS/TT*. P a r í s 188 .y El capitán del vapor Oap-
tain, Oook de la colonia de la Nueva Giles del Sor y 
el del br k-barca Woollahra anuncian la existencia, 
al E. de 1» isla Fdoders, de una roca en la que se per-
dió en 1869 el bu|ue Lawrence y está á 16 ó 18 mili as 
al N . 6° E. ddl cabo Barren. 
Situación próxima: 40° 9' 8. y 154° 44' E. 
NOTA. En atención al carácter dudoso de éste pe-
ligro y á la» noticias qae te refieren da baques perdi-
dos sobre piedras aisladas, que existen dolarte de la 
costa E. de la leí i Ftiuder», á donde buscaban abrigo 
de los fuertes vientos del O., se deberá tener precau-
ción al recalar á esU coala. 
Carta número 821 dé la sección V I . 
COSTA NOa 
810. BAJO AL O. DB I.A. ISL*. DíaBOOiON. ( A . a. 
Jf., ntó»ieroÍ3?;77ó. P a r í s 1887J E l comandante L o -
Í¡blan encargado recientemente de la hidrografía de a costa O. de la Australia, anuncia bajo la autori-
dad de los patrones de lo» vaporea costeros, la exis-
tencia d4 un bajo, cubierto con 3,7 metros de agua, á 
3.6 millas próximamente al N . 80° O. de la isla D i -
rección 
Situación: 21° 31' 30" 8- y 121° 17' E. 
Carta número 536 de la sección V I . 
Madrid, 6 de octubre de 1887.—El Director, Luis 
M a r l í n a <U Are*. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIOV M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA OENEKAL 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma-
quinistas navales, que previene el Reglamento de los 
mismos, en la Comandancia de Ingeni«ros del Arse-
nal el día t? del mes entrante, se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deeeen ser examina-
dos, presenten á 8. E. sus instancias debidamente do-
cumentadas antes del dia 30 del corriente que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, junio 20 de 1888.—i-uts G. Oarbonell. 
3 22 
NEGOCIADO DE INSORll 'ClOM M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
A N U N C I O , 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el di* 25 del actual den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de pilotos de la marina mercante soliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho día á las doce y sucesivos que fue-
necesarios, en esta Comandancia General, bajo la 
presidencia del Sr. Mayor General de este Apostade-
ro: debiendo los píeteadientes presentar sus instancias 
á 8. E. acompañadas de los documentos prevenidos, 
antes del primer dia de los citados. 
Habana, junio 15 de 1888 — 9 . Oafbonell 
3 - l í 
m m m . 
COPJAí'DANIDIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA. 
Hallándose vacante una plaza cíe cabo de mar de 
2? alase de este puerto, se anuncia por este medio j 
por el término de 80 días, á fia de qae los inscriptos 
que deseen ocuparla la soliciten por instancia docu-
mentada al Exorno. Sr. Comandante General del 
Apostadero, presentada en esta Comandancia, en la 
inteligencia que lo» que desempeñan, icrual plaza en 
otras provincias, también pueden solicitar ou trasla-
ción á esta oapiUl, debiendo reunir lo» primeros Ids 
requisitos prevenidos en los artículos 4? y 5V del Re-
glamento de «u clase que á continuación f>e expresan: 
Articulo 4? Solo tendrán derecho & ser nombrados 
cabos da mar de puertos, los cabos de mar y cañón de 
1? y 2? clase que hayan aorrido á bordo de los buques 
de guerra dos campañas ó seis años consecutivos y de 
ellos do» como cabo» de mar y no hayan sido penado» 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto 
Artículos? En igualdad da oiroantanciaa serán 
preferidos por e»te orden: 
Los cabos de mar. 
Los qae h ivan obtenido categoría superior. 
Los que Ii^^an recibido heridas en combate, n a t ^ 
fragio, temporal ú otro aocideníe del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración € cota reoo-
oomendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Los oabos de cañón. 
Habana, 8 de junio de 1888.—José M * d* Eeras. 
8-10 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVJtSÓ A L PUBLICO. 
El jueves 26 del presente mes, ¿ las doce ea jttinto 
de su mañana, pré vio un conteo general y escrupiilosó 
exámen, se introducirán en su respectivo globo las 
653 bolas qae se extrajeron en el auterior sorteo que 
con las 14,Sl7 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,272. 
El dia 80 antes del sorteo se introducirán las 653 bo-
las de los premios correspondientes al mismo sorteo, 
que con las 11 aproximaciones, forman el total de 664 
premios. 
E l sábado 30 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo, 
Durante los ctlatro priineros diás hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, p drán 
pasar á esta Administración los Sres, suscritores \ re-
1 nue tengan suscritos correspondientes 
coger ios o m o v . . 6 . m !„ inteligencia de 
ai sorteo ordinario número 1,2ÍO^ w 0 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público, para general conocimiento. 
Habana, 25 de junio de 1888.—El Administrador, 
Central, A . S I Marvuf.* «i« ff/mXa 
Administración 
Central de lientas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia tO del corriente mes, se dárá principio 
á la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario nfimero 1,273 que se ha de celebrar 
, á las 7 de la mañana del dia 11 de jaUo del co-
irriente año, di ubuyéndose el 75 por 100 de su valor 
i total en la fon . siguiente: 
Núm<. o I n p o r U 
Edicto —DON ANTONIO CADENAS LOPKZ, teniente 
de Infantería de Marina y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria en el Arsenal de este Apostadero. 
Faltando del Cuartel de Marinería desde el día vein-
te de mayo último, el marinero de segunda clase con 
asignación o la Música de K Escuadra, Inocencio Pa-
Uás y Pal ás, natural de Zaragoza, de cuarenta años 
de edad, y á quien estoy instruyendo sumarla por el 
delito de primera deserción: usando de la autorización 
que 8, M tiene concedida en extos casos, por ette mi 
segundo edicto, cito, llamo y empUzo al referido mari-
nero, señalándole el Real Arsenal de la Habana, don-
de deberá presentars* á dar sus descargos, dentro del 
término de veinte días, desde la publicación de este 
edicto; en el concepto, que de no verificarlo, se seguirá 
la sumaria juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
Habana. 22 de junio de mil ochocientos ochenta 
y ocho,—El Fiscal, Antonio Cadenas. 
3-26 
Primer batallón <ie cazadores voluntarios de la H a -
bana —Detall, 
Habiéndose ausentado de esta plaza sin la corres-
pondiente licencia el voluntario de la 8? compañía de 
este batallón D. Darlo Fernández López, llevando 
consigo el armamento y municiones da que estaba 
provisto, se le llama por este medio á fin de que en el 
término de 8 df« contados desde la fecha de su pu-
blicación, comparezca en esta oficina, Egido 2, en la 
intel gencia de que si no lo verifica se procederá á lo 
que corresponda. 
Habana, 16 de i unió de 1888.—El Comandante Jefe 
del Detall aol . Tíburcio V. Cuesta. 8 20 
c o r r i d a s e l d i a 2 6 
d e j u n i o . 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros, 




L O N J A D E Y I V E R E S , 
Ventas efectuadas hoy 26 de junio. 
1000 sacos, arroz semilla 7 rs. ar. 
BOJ saoos harina Once Paradas... . . . $10 uno. 
500 id. id. Agullarejo $9i uno. 
400 id. "—.id. 1* superior $10 uno. 
500 oajaa latas de 23 libras aceite Mo-
l e r é . . . $24$ rs. ar. 
20 cajos mautequlila Velarde.. $30 qtl. 
100 cajas bacalao noruego Edo. 
200 barriles cerveza PP $12J b. nto. 
8 bocoyes latas manteca León $15i qtl. 
7 id. i id. id. id $15fqtl. 
6 id. i id. id. id $16 i qtl. 
1000 garrafones ginebra La Campana. $6^ uno. 
10 tercerolas jamones Westfalla.... $23i qtl. 
20 id. id. melocotón $24 qtl. 
15 id, id, cereza $ l7 i qtl. 
60 id. manteca Imperial $12f qtl, 
50 id. id. La Paloma,... $12i qtl. 
50 id. id. Corona $13i qtl. 
100 id, id. Gavilán $12 qtl. 
125 quesos isleños Almeida. $25 qtl. 
0R6AN L I U 
P a r a Cay» 
D B » 
A. 
m E S P E H A K . 
Julio 
Junio 27 City of Atlanta: Veraoruz y escalas. 
. . 27 Masootte: Tampa y Cayo Hueso, 
28 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 México: Nueva Tork. 
29 Crlatóhal Colón: Rarc^lotiu y Mealu , 
2 Niceto: Liverpool y esoaUa. 
M 2 Antonio López: Veracruz y escalas. 
8 City of Alexandría; Nueva-York. 
4 Manhattan: Veraonu y escala*. 
M, 4 Catalán: Liverpool y escalas. 
a* 4 Buenaventura: Liverpool y escala». 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 5 Habana: Santander y escalas. 
S Niágara: Nueva York. 
5 Hanueifi: St. Thomas y escalas. 
16 Ramón da Herrera; Santhómas y escalas. 
M 20 Ardangorm: Glasgow. 
S A L D R Á N . 
Junio 27 Belize: Veracruz. 
27 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
... 28 Santiago: NeTr-York, 
M 24 M. L . Vlllaverde: Puerto-Rico r escalas. 
30 Cataluña: Progreso y escalas. 
. . 80 City of Atlnata: Nuova York. 
Julio 8 City of Alexandría: Veraonu y escalas. 
. . 6 Saratoga: Nuova YorV 
7 Manhattan: Nueva-York. 
10 Manuela: St, Thomas •• escala», 
10 Miguel M, de Pinillos: Barcelona y escalas. 
„ 12 Ñipara ; NTÍ;»V£I Vork, 
12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
20 Ramón de Herrera: St Thomas y escalas. 
rAFORS» COSTSBOíg. 
Junio 9? José7 a: (en Batabanó) de Cnba, Mania-
tilllu, Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad 
y Oienfuegís. 
Julio 4 Argonauta, (de Batebanó) para Clenfnagos 
Trinidad, Tina», Jácaro, SftnU Crua Man-
zanillo y Cuba. 
5 Manuela: de Cuba, Baraoos, Gibara f Nue 
vitas. 
, . IB B*;uon de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevltas. 
Junio 27 José García: (de Batabanó) para Cienfne-
gos, Trinidad y Túnas. 
. . 29 M L . Vlllaverde: para, Nuevltas, Gibara y 
Santiago de Cuba. 
Julio 1? Joseflta. («•> Bí-sabanó) para Clenfuego», 
Trinidad, Tfots, Júoaro. Sant» Cm», Mao-
sanUlo y Cuba. 
. . 10 Manuela: p&ra fcuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánaroo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibarr, 
Baracoa. Guautinamo y Santiago de Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caibarién, los 
viernes, regresando los miércole. 
ADELA, de la Habana les sábados para Sagua j Cai-
barién, regresando lo» miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Ss~ ••. v í'alharién. reerrwiando lo» lunes. 
GANIQOANIOO, í W a •OO VÍ.ÍSM̂ OB, 1.a Fe y Gua-
diana, lo» días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y S. 
PARái GIBARA. 
goleta Jaanita. Saldrá á la mayor brevedad: recibe 
carga por el muelle de Paula: impondrán Oficios 98, 
ó abordo su patrón, MATIAS ALEMAÑY. 
7965 8-26 
P a r a C a n a r i a s . 
La barca española M a r í a Luisa, su capitán don 
Juan Ortega, saldrá á fines del presente mes: admite 
carga á flete y pasajeros, y se despacha en la calle de 
San Ignacio numero 81, por Antonio Serpa. 
C n, 908 25-12 Jn 
i IB 18 
Nueva Orleans con oscala en 
Hueso y Charlotte H a r b o r . 
El vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá el miércoles 20 de junio á los 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y so dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China,) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Meroaderos 36, L A W T O N HERMANOS. 
C 865 l - Jn 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veraonu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio el 
T»por. 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E U F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B B I D A T , MONT'ROS y CP. 
8100 al 0-26 dlO-27 
VAPORES-COBKEOS 
DE I A C0MPA5IA T R A S A T I M T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
B l vapor-correo 
V I L L A V E R D E , 
C a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, May agües y Puerto-Rico, el 29 de junio á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiie* y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores,—Habana, 16 de Junio 
de 1888,—M. CALVO y CP., Oficios 28. 
I 24 312-1K 
B l vapor-correo CATALUÑA, « 
c a p i t á n J a u r e g u í s a r . 
Saldrá para PROGRESO j VERACRUZ el 30 de 
junio, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . CALVO y CP., Oficios 28. 
1 24 813-R1 
L I N E A D E C O L O N . 
( Combinada con las Compañías del ferrocarril de Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A 
RBW-TORE, HABiNA AID 
Mexícan Mail 8 team Ship Lins 
Los vapores de esta acreditada línea: 
City of Aleacandrla, 
capitán John Deaken. 
City of Waahins toa , 
capitán J . Reynolds. 
City of Colombia, 
capitán W . M . Rettíg. 
City of A t l a n t a 
capitán J . Burley. 
Manhattan, 
capitán F. Stevena. 
S a l e n d e l a S a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s 4 d e l a t a r d e y d e N e w 
7 o r k t o d o s l o s J u e v e s á l a s 3 d e 
l a t a r d e . 
| ( e n t r e N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e l a N e w - Y " o r k : 
OITY OF A T L A N T A Jueves Junio 7 
M A N H A T T A N , . „ 14 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . , 2 1 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 28 
S a l e n d e l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N Sábado Junio 9 
CITY OF A L E X A N D R I A . . „ - 16 
CITY OF COLÜMBIA « , 2 3 
OITY OF A T L A N T A „ . . 8 0 
N O T A . 
Se dan boletas de viî Je por estos vapores directa-
mente i Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de oada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currenoy, y has-
ta Barcelona en $95 CurrencydesdeNew-York, y por 
los vapores de la línea W H Í T E R STAR (vía Liver-
Jool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 140 Currencv desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas 
l SALIDA. 
Déla Habana.... 
. . Sgo de Cuba.. 
mm Cartagena 
. . Colon 
. . Pto. L imón . . . 
dia 20 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
A Sgo. de Cuba... día 23 
. . Cartagena 
. . Colon M 37 
. . Pto. Limón 29 
. . Colon 80 
R E T O R N O . 
Colon dia 2 
Cartagena 4 
Sabanilla 5 
Santa Marta 5 
Pto, Cabello 8 
La Guayra 9 
Ponce 11 
Mayagtiez 12 





Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta. . . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.. . . 
. . Ponce . . . . . . . . 
. . May a g ü e s . . . . . 
. . Pto. R i c o . . . . . 
. . Vigo 
. . Coruña 
. . Santander 
. . Havre 
. . Liverpool 
día 8 
. . 4 
. . 5 
„ 7 
M 8 
. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
LINEA DE VAPORES 
DB 
Fmillos, Saeiiz y Comp. 
D E 
C A D I Z . 
P U S E T C OK LA HABANA 
ENTRADAS. 
de premios. de los premios. 
Día . „ "¿Hle. Puerto-Rico 
De Barcelona, valencia, Müsga, w . , "«ñor 
y Matanzas, en 12 horas del último puerto, 
esp Migael M. Pinillos, cap. Gorordo, trip. 150, 
tons, 2,121: con carga general, á los Sucesores de 
C, G, Saenz y Comp 
Jamaica y escalas en 5 i días, vap, ing. Beliae, 
cap B mting. trip. Í2, tons. 033: con carga gene-
ral, á G R. Rnthven. 
Barcelona en 53 días, bca. esp. Tafaya, capitán 
Rolg, trip. IR, tons. 995: con carga general, á J 
Baicélls y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 26: 
BTHasta dltima hora no hubo. 
I d o 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
1 de 5.OJO 
10 de 1.000 10.000 
8̂ 7 de 400 274.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
H números restantes de 
la decena del primer 
premio. . . . . 8.600 
2 Id. de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 800 
2 Id . de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... 800 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
ESPAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
6 á Hi p g P . oro es-
panol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E K K A , 
FRANCIA. 
r 2 1 á 2 J é ng P., oro 
J español, á 60 div. 
í 23 á 22i p g P., oro 
i español, á 3 <l •.. 
01 á 6; pgP,,oro es-
pañol, á 60 div. 
7 á 7 i p g P . , oro es-
pañol, á 3 div. 
A L E M A N I A . 6 á G i p ? paflol, i 
: P., oro es-
3 dpr. 
O C É A N O A T L A N T I C O D E L N 0 K T E . 
KSTADOH-UNIDOS, nODE ISLAN». 
805, DOS NUEVAS LUCES EN LOS GULL BOOKS, 
itAiiiA NAKUAOANSK rr. ( A . a. JY,, número 133/770. 
P a r í s 1887J El 2.1 de septiembre en D87 sa habrán en-
oerid do dox Inoen en el faro construido últimamente 
sobre ios Oull Socks. Estas luces están elevadas 13,4 
metros sobr» el nivel medio del mar y son visibles á 
12 millas en todo el horieonte y están situadas en 
lo 1 extremos de los ángulos de un edificio de ma-
dera de forma de cufia. Su enfilaoién N . 65** £ . , S, 
85° O. es perpendicular á la de las luce» de Newport, 
La lur E, es Jija reja, la luz O, flja blanca. 
Situación próxima del f*ro: 41° 30' (7") N . y 66° 7' 
('12") O. 
En tiempos oscuros y neblinosos dará una campana 
movida por máquina una sola campanada cada 5 
segundos. 
ágrégnese al cuaderno de faros núm. 85 página 100 
y carta número 588 de la sección I X . 
ESTADOS -UNIDOS ] ^ í & f f 8P¿ 
D E S C U E N T O 
T I L . . . . 
M K R Ü A N -
djv. 
8 á 10 p g onusl oro y 
billotM. 
Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosnej 
RUlienx, balo á r o t u l a r . . . . 
Idem, Ídem, iaem, Ídem, bue-
no A superior 
Idem, Ídem, Idem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú 
mero 10 á 11, Idem , 
Quebrado inferior á regalar, 
nlimero 12 á 14, ídem. 
Idem bueno, n? 15á 16 i d . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTBIFÜOAfl D E GUARAPO. 
Poiarlxaoión 94 á 96.—Saoos. de 51 & 6} reales oro 
arroba.—Boc ŷes* sin operaciones. 
AZÜCAK DE MIEL. 
Polarleadán 87 á 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, tegún envase y número. 
AZUCAR MASOARADO. 
C-tmún á regular refino —Polar izao ióo 87 á 89.—De 
i i i i i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenaí. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Qumá, j D . Joié l a -
Iknte, auxiliar de Corredor. 
St oopia.—Habana, 26 de fonío de 1888.—El S ín -
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L SÜIÍ . 
AFRICA, COSTA O. 
S06. BE8EÑA SOBRE LAS MAUCAS DE LA BAHIA DE 
LOANGO. ( A . a. Jf., número 133;771. P a r í s 1887.J 
Según participa el gobernador de Gabón, la pirámide 
de la punta Indiana que ha sido destruida f véate A v i • 
so número 2i0de 1H&7J, no se reconstruirá y sus rui -
nas no ro distinguen mfts que á corta distancia. 
Las oficinas del correo francés situados en la cima del 
escarpado, casi en el sitio en que se termina, es ur a 
marea excelente, su techo está pintado de blanco y te 
ve desde lfj«B. 
£1 bosque de Looboo, notable según los derrotero 
y no es ya una buena marca. 
Carta ntím, 174 de Ja sección I V . 
G O L F O D E M É J I C O , 
ESTADOS-UNIDOS. 
807. NUEVA LUZ BK-LOS CAYOS ANCLOTE, F L O -
RIDA. f A . a. JV., número 133/773. Fa r í s lSS? . ) E l 15 
de septiembre de 1887 se ha encendido en el extremo 
S. del más S. de los cayos A*>elote una ¡uz fija blan-
cx que da u n destello rojo cad* 3» segundos. Esta luz 
está elevada 30,8 metroti sobre el nivel del mar y es 
vlsibie á 10 millas en todo el horizonte. 
Li* torro la forma u n í pirámide de hierro pintada 
de obscwo, iin^eroa neg~a dos casas de torreros con-
tiguas con puertas verdes 
Aparato de terctr orden. 
Situación dada: 2&0 10' (14") N. y 76° 38' (3C") O 
Agréguese a! cuaderno de faros núm. 86 A, página 
6, y cartas números 472 y 539 de la sección I X . 
A Ü S T f í A L I A . 
COSTA £ . 
808. NUEVA LUZ EN LA BAHÍA TKIAL. { A . a. Jf., 
n ú m . 133/773. P a r í s 1887J Nfgúa anuncian de Sid-
ney, desde el 1? de agosto de 1887 se ha encendido una 
l a t fija blanca en el asta de bandera de la punta 
Jüaggers en la bahía Tria!, visible á 6 millas. 
Agréguese cuaderno de faros número 86, pág. 146 
y carta número 521 de la sweito Y h 
Son. . . . 71í premios, $ 4á0.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
H a b a n 0 5 de joMo de 1888.—El Administrador 
Central, Él M a r q u é s de Oavir ia . 
COMANDANCIA (JENERAJL. DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El recluta disponible del BJU Depósito de Astorga, 
Francisco Fuentes NestU, vecino que fue de la calle 
de Lamparilla n. 69, y ouyo domicilio boy «e ignora, 
se servirá presentarse en la Secretarf i del Gobierno 
Militar de la Plaza, de 11 á 12 de la mañana, d« día 
hábil, con el fin de entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 36 de janio de 18^8.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 4-27 
COMANDANiDIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
I>K t,A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra, D * Carolina Angelet y Rojas, viuda del 
Capitán de lufanteiía, D , José Rojas de la Torre, ve-
cina de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se ser-
virá presentare^ en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, de once ádocedela mañana, de dia hábil, 
oon el fin de ent regar a un documento que le per te- j 
1 nece. 
Habana, 21 dejanio de 1888.—Bl Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . 3-23 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Inés Gómez Diez, viuda del teniente de 
Infantería, D . Juan Pra&t Zenea, cuyo domioilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de Ja Plaza, de once á doce de la ma-
fiana de dia hábil, con el fin de hacerle entrega de un 
documento que le pertenece. 
Habana, SO de junio de 1888.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Mar t i . 8-32 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE I.A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En 6 de Julio de 1886, se autorizó libreta de rebaja-
do por este Gobierno á favor del soldado del batallón 
Cazadores de Isabel 2?, Fernando Disz liamos, para 
que pudiera trabajar en el barrio de Guanabaro, Juris-
dicción de Jaruco, de esta provinoia, y por haber su-
frido extravío, oon esta fecha se le ha expedido y au-
torizado otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento y ya que la primera de dichas libre-
tas queda nula y de ningún valor, de cuya circunstan-
cia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana. 19 de junio de 1888 —El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 8-91 
S á o r l a a i e n t o d e p a s a j e r e a . 
ENTRARON. 
De BARCELONA. V A L E N C I A , MALAGA, 
C A D I Z y PUEBTO-B1CO, en el vap. esp. Miguel 
M. Pinillos: 
S'es. D Emilio Roig—Ildefonso Senleno—Juan B. 
Carmena y 2 hijos—Antonio Umpierró—Pablo Tomás 
Barberá, señora ó h'jo—Francisco M. Soria—KarcL-o 
Urset—Juao Calsfredo—Alejo Estéban—Juan Gon-
zález—I «olores Fonuta y 2 hijos—Pedro Cornejo— 
Andrés Mosquera—José Valladares. 
Ds JAMAICA y escalas, en el vap. ing. Belize: 
Sres D. Joan León Figueroa—A. R*ymond—An-
tonio García Flores y señora—Antonio Núfiez—Juan 
Varón»—Legión d' Hormeur—Leandro C, Manzano— 
Federico Bereas—Eugenio L . Gamito—Francisco L . 
Parce—Enrique Pola— Antonio N . Malfino—Cbaaig 
Kee—Joseph Jhonson—Julio Fernand Brette —Ade-
más, 4 de tránsito. 
B n t m d a á d e c a b o t a j e . 
Dia 26: 
De Caibarién vapor Alav?, cap. ürrutibeascoa: oon 
1 barril planchas; 137 pipas vacías y efectos. 
-Sagua gol. Candita. pat. Terrados: con 1,000 sa-
cos cerbón. 
Sagna gol. Ignaoita, pat. Simó: con 800 sacos 
cari ó a. 
O e s p a e h a d o » d e c a b e t a j a . 
Día 26: 
Para Caibarién gol Joven B anca, pat. Riera, 
-Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemany. 
-Cárdenas gol. Juan Fenín , pat. Muriaga. 
-Playas de San Jnan gol. Antonia, pst. Bosch. 
corv r o s ^ v t r o álaliMrted 
Para Del. Hretkwater bca, esp. Antonia Sala, capi-
tán Pitreo, por Luís V. Piacé 
-Cayo-FIneso gol. amer. Legal Tender, capitán 
Carballo, por L . Someiilan é hijo. 
-Del. Breakwater boa. amer. Eate, oap. Cr^oley, 
por Luís V. Piacé. 
Del. Breakwater boa. amer. Josephine, capitán 
Browo, por Luís V. Piacé. 
-Veracruz vap. ing. Belize, cap. Runting, por Geo 
R. Rnthven. 
-Del Breakwater, vía Sagna, bca. amer. Tellle 
Baoker, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
-Del Breakwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Norte, por C. E. Beck. 
P A R A 
B a n t a n d i s r , 
C o r n f i a , 
V i g o , 
C á d i B . 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a , 
S a l d r á fijamente él 10 de ju l io á laa 4 de 
la tarde el nuevo y acreditado vapor trasat-
' ^ de 4,500 toneladas. 
MIGUEL M P I ^ I I ' 1 0 8 
oopi tán D . J u a n B t a . Oorordo. 
Conatruldo bajo la Inepooción del L lopd 
I n g l é s , o la s iücado 100 A 1, m á q u i n a de t r i -
ple e x p a n s i ó n ; espaciosas y lujosas c á m a r a s 
oon todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios mtiy 
reducidos. 
P a r a m á s detalles in formarán Oficios 19, 
sus consignatarios, Sucesores de C . Q. Saenz 
y C , Sociedad en comandita 
C 913 21d-l4 2la-14Jn 
N O T A . 
Loe trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede d é l a 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
f n. s « l l - IK 
D E — 
New-York Havana amí Mexlcsn 
mail «team ship Une. 
Para KTew-lTork 
saldrá directamente el sábado 30 de Junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Atlanta, 
c a p i t á n B u r l e y . 
Admite carga para todas partes y pasajero». 
Demás pormenores, impondriin sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y COMP. 
I 27 812-1 E 
VAPORES-CORREOS 
OE LA COMPAM TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r a z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 1, 14 y 34 
de cada mes 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de junio 
de 1888.—M. CALVO y. CP.—OFICIOS 28, 
) 8R aia-B! 
P l a n t S t e a m s h & p 
S h c r t S e a Routa. 
F J s S S A T A M P A ( f X O K I l í A . 
OON BSO&L& OAYO-HOSSO. 
L e í hsmosos j rápidos vapores ds «na li»c» 
l PIY (ft Barcelom, 1 
C r i s t ó b a l C o l ó n '¿,700 l o n a , 
H e r n á n C o r t é s 8 , 2 0 0 „ 
P o n c e de L e ó n 3 , 2 0 0 , , 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n D . M a z t i n T o r r e n s . 
S a l d r á fijamente el 12 de jal lo , á las 
^ ^ tarde con escala en P U E R T O -
cuatro cu» »>, 
R I C O , para 
S a n t a n d e r . 
C o r u n a , 
V i g O , ^ 
C a d i x , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros en 1% 2» y 3 ! á 
precios m ó d i c o s . 
In formarán , C . B lanch y O»—Oficios 20. 
7780 2 2 - 2 1 J n 
los vapores, CITY OF A L E X A M D U I A y CITY OF 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidezy seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horison-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Kotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos d i -
reotos. 
Sus consignatarios, Obrapía 26. 
H I D A L G O y OP. 
J.M.BorjesyC-
BANQEROS 
9 , O B I S P O 9 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
8 0 B R E N K W - Y O R K , BOHTON,OIIICAOO. MAM 
K K A N C I s r o . NUEVA OUI.KANM, VKIIAC3IUJ/;, 
lURJ l rO, SAN JUAN DE i 'UERTO-IUCO, FON-
CE, I t lAVAKUE/ . , MINORES, PARIS, KUR • 
DKOS, L T O N . HAYONNE, I IAIUl tURUO, B R K -
MEN, B E R L I N , VIEN4, AIMMTERDAN, B R U -
SELAS, ROMA, NA POLES, M I L A N . (JílNOVA. 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, KRANCKHAH íc INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOM-UNIDOS V CUALQUIERA 
OTRA (.'LASE DE VALORES PUBLICOS. 
I 8» IIWUI K 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B H A P I A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista y oían cartas de crédito sobre New-York, 
Philadolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindadea 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus porten en-
ola». IRO 1M-1K 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gtomez. 
íftlwníia en la calle del Barat i l lo n . 5, esquina 
á Justin, bajos de la Lonja de víveres. 
El Jueves 28 del corriente, á las 12, se rematarán 
en eŝ a Venduta 13 piezas o!án algodón estampada 
oon 953 yardas por 23 pulgadas, 30 piezas con 5984 
yardas puntos para rodapiés, 91 id, coa 10201 yardas 
punto broderie, 41 pares de Boyardas cortinas punto 
ribeteadas y 480 piezas de á 6 yardas puntilla* de al -
godéu, todo en el estado en que se halle,—Sierra y 
Gomes, 798) 4 26 
f ajom cosieron. 
Vapor A L A V A , 
Capitán UKEITIVEASOOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de )a 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mafiaua 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Za 
ta, se despacban conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
•erá trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é infomar&n O'Bellly 50. 
»_Jn 
N E W - Y O R K , B A T A N A A N D 
Mail Steam Ship Oorapauy 
á J B A i r j r N a w - T O « « 
L I N E A DIRECTA, 
í OS HERMOSOS VAPORES D B HIERBO, 
eaplísa T. S. CURTIS. 
ü f l r X A & A R A , 
í^MUtó BKNNI». 
: > d b l f T Z A C ^ O p 
espitan L . A L L B N . 
Oon magnlftoM ní-ms, -** pura ^ « ^ « r o z , N M i i a i» 
i i i h w puertos como sigue: 
SAZsBN D B S T H W - T O K K 
- ' r r .H d « l a l u r A m 
Empresa de Vapores Espalolei 
D E LAS 
A N T I L L A S í T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
S O B R I N O S D S H E R R E R A . 
v.por MANÜELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Eate espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 6 
de Jallo, a las 5 de la tarde para los de 
N u f i v i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
O oanUtat M y 
O n b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrignea 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues, 
Mayarí.—Sres, Grau y Sobrino. 
xJaraooa.—Sros. Monés y C * 
QuAntÍQamo.--Srtts. J .Buanoy Cp. 
9 VV-iv—Brea. X,. Hor ir í*!». 
Re despacha por SOBRINOS D B H K K K B K A , 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . 
122 812-1E 
VAPOR CLARA, 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j o » « o m a n a l e a á C á r d e n a s , S a -
grúa y C a i b a r i é n 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos lost dbados, á las ssts de 
la tarde y llegará á ÜAHDBNAS y SAOOA loa domin-
{ros, y á CAIBÍLBIBN los ¿unes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá d« »JA^Íribii1ob directamente para 
la HABANA á las 11 de la WH»na, 
Además de las buenas oondictonee de este yapor 
ftara pasaje y carga general, se llama la Attiaffión de os ganaderos á las especiales que tiene para el ir&i-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
mm i 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A K I O D E L A MARINA. 
8B0BETABIA. 
B l Exorno. Sr. D Leopoldo Carvajal, por medio 
de su apoderado. D. Manuel V. Roces, participa al 
Sr. Pre»idente do esta Sociedad en oficio de hoy, que 
no encuentra los certificados números 10, 53, 85, 8$ 
y 90 de 10, 18, 5, 7 y 5 acciones, respectivamente, 
las cuales constan inscritas á su nombre con los nú-
meros indicados en los libros de la Compañía; y, aña-
de, que considerándolos traspapelados, y por lo tanto 
extraviados, solieita que so le provea de DTTPLIOADO, 
conforme lo dispone el artículo 5? de los Estatutos y 
Reglamento de esta Sociedad y Empresa del DIABIO 
OB LA MABINA. 
Y á fin de cumplir los requisitos que dispone el ar-
tíonlo 5? referido, se hacen públicas la manifestación 
y solicitud del Sr. Carvajal, para que conste que 
trnneurridos quince días, contados desde la primera 
pnblioaolón de este anuncio, quedarán declarados nu-
los y de -ilngún valor ni efecto los certificados núme-
ro» 10, 53, 83, 86 y 90 antes menoionados, 
•abana, 11 de junio de 1888,—El SooreUrio-Con-
tador, J M. Villaverde. 
7401 15-13 
Banco H ¡spano Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a d o C u b a 
Vrnciende en IV do jallo próximo el capón número 
8 de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Coba, emi-
sióa de 1886, se procederá á sn pago desde el expre-
sado día, do 8 á 10 de la mañana. 
El pago, tanto de los cup jnes vencidos, como de 
los Billetes amortizados eu ol 8'.' sorteo, se efectuará 
presentando los interesadas los valores aoompsfíadoa 
de dob'e factura talonaria que » • facilitará gratis en 
esta Delegación. 
Las horas de pago serán de 8 á 10 de la mañana 
donde ol IV al 19 de julio y trascurrido este plaio á las 
mismas horas de los lunes y martes de cada semans; 
exoep Ido hecba siempre de los dias de correo pura la 
Península,—Junió 26 de 1888 —Los Delegadoc, Jf« 
CWeov 0?, Oficios 28. C 967 15-27jn 
COHISIOIT LIQDIDADOBA DB LA ('AJA DB AHOBROB, 
T>ESCUBNT08 Y DEPOSITOS DB LA HABANA. 
Don Nicolás Várela y Doploo, ha participado el 
extravío del certificado de depótlto con interés en oro 
número 66,480 y el certificado de depósito con interés 
en billetes número 63,479, y solicita se le provo^ de 
duplicado. Lo que se anuncia por este medio duran-
te quince dias, á fia do qae st alguno se considera con 
derenho á loa depósitos de referencia, ocurra á mani-
festarlo en las oficinas de la Liquidación, O'Uellly 
número 25, en la inteligencia de que, si en dicho té r -
mino no se presenta reclamación alguna, se expedirá, 
el duplicado, quedando la* certificaciones primitiva* 
nulas y de ningún valor.—Habana, abril 20 de 1888,— 
El Secretario, Ignacio Ecmirei. 
8037 15-27 Jn 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d o S a g u a 
l a O - r a n d e . S o c r e t a x i a . 
Se pone eu oonoolmiento de los señores suscritores 
de la prolongaolón de este ferrocarril desde la Encru -
cijada hasta Camsjaaiií, que la Junta Directiva ba 
acordado que el cobro del primer décimo del importe 
de las acciones suscritas empiece á efectuarse el día 
15 del mes entrante. 
Habana 25 de junio de 1888.—El Secretario, Be-
nigno JDelMontt. C 969 17 27 j n 
A Oárdenaa i Bafua, á Caibarién 
Viveras y ferretería. $0-20 $0-26 $0-20 
Mercancías 9 0-40 $ 0-40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres, Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarea y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26, plaaa de Luí . 
isa ma-iB 
de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO 
La goleta Voluntario suspende sus v'ajes, y en su 
lugar llevará la carga para la Coloma el vapor L c r -
sundi, saliendo los lunes do Batabanó después de I» 
llfgadadel tren de panaioro'que sale de Villanueva 
á laa 2 y 50 de la tarde regresando de la Coloma lo» 
martes á las 6 de la tarde, amaneciendo los miércoles 
en Batabanó, con el objeto de que los señores pasaje-
ros tengan dos oomunioaoiones semanales. Y para 
más comodidad de estos, serán conducidos al biOo por 
el vaporoito Fomento. 
Ilahana, jonio ^5 do 1888 —El Administrador. 
C n 8 6 l 8-26 
Compañía Española de alumbrado de gas . 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que venoerá en 80 de noviembre próximo, sa 
avisa á los Sres. accionistas para que desde el día 22 
del corriente, y de doce á dos de la tarde, puedan har-
oer efectivas sus cuotas, en las oficinas de esta B m -
J . BALCBLLS \ CA 
CUBA NUM. 43 
E J V T U E O B I S P O 1* O B I t d L J P M 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas laa ca-






N. Y CA 
prosa H¡bana 12 de junio de 1888.-E1 Projldenie X Zo-
'illa. OnOOe al-12 dl5-13Jn rriUo 
B u q u e s q u e s e H a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander, Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-
correo esp. Ciudad de Cádix, cap. Chaquert, por 
M . Calvo y Comp.: con 86 cajas, 426 estuches y 
613 barriles azúcar; 1,014 tercios tabaco; 1.001,622 
tabacos; 285,235 cajetillas cigarros; 5,106 kilos 
p'oadura: 1 caja ron y efectos. 
-Puerto-Rico, Santander, Barcelona y escalas, va-
por esp. Hernán Cortés, oap. Ors, por C. Blanch 
y Comp.: con 66 bocoyes, 447 cajas, 6,407 sacos, 
563 estuches y 2.1S2 barriles azúcar; 884^ kilos 
picadura; 191,860 tabacos; 12,613 cajetillas c i -
garros; 829$ pipas, 4 barriles y 10 garrafones 
aguardiente; 960 kilos cera amarilla y efectos. 





N I A G A R A 
fciDB Z i A S A B A N A . 
I m s i u é v e a & l a s c u a t r o d a l a t a r d a 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
SARATOGA . . . . 1* 
NIAGARA . . . . 21 
SANTIAGO .•>> 28 
Bstoa hermosea vapores tan bien eonooidos por Is 
rápidos y seguridad de sna Tl^Jes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sua espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo eieoelentes cocineros e«- I Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día déla solida y se admite carga para I n -
flatorra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con oonociínlentos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
1 0 8 A G V I A R 108 
E S Q q t N A A A M A M G X T R A 
HACEN R&fbS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n o s o t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruí , Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, L i l l e - N a tes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, 
lermo, Turín, Mesina, & , asi como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISIsAS CANARIAS 
T «9 1IWU1K 
BANCO ESPAÑOL. DE I.A ISJLA DE CUBA. 
RECAUDACION DK CONTKlBOCIONEg. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes del tér -
mino municipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del se-
gundo trime-tre de fincas nrnauas y los recibos de t r i -
mestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectifleanión de ouotaa ú otras causas, tercero y 
cuarto trimestre por el concepto de fincas rústicas y 
cuarto de Subsidio industrial, todos del corriente ano 
económico, vence el dia treinta del actual, y que en 
equivalencia á la notificación á domicilio que antes se 
hacía y que ya no tiene lugar, según lo dispuesto por 
la superioridad, se concederá otro plazo de tres días 
hábiles, que empezará á contarse desde primero de 
Íulio próximo, para que pued» efectuarse durante él a cobranza también sin recargo, pasado el cual Incu-
rrirán los morosos en el primer grado de apremio. 
Habana 23 de Junio de 1888,—Bl Sub-Qobernador, 
M Moyano, I n 84 3-24 
B u q u e s q u e b . a n a b i e r t o r e g i s t r o h .ey 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
f itán Hanlon, por Lawton y Hnos. 'uerto-Rico y escalas vapor-correo esp. M . L . 
Vlllaverde, oap. López, por M . Calvo y Comp. 
•Progreso y Veracruz vapor-correo esp, Cataluña, 
oap. Jauregnízar, por M . Calvo y Comp. 
——Vigo y órdenes berg. esp, José María, cap. Lisa, 
por L , Ruíz y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e buquea 
d e a p a c h a d o a . 
Azúcar bocoyes , 
Azúcar ca jas . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . 
Azúcar estuches.. . . . . . . . 
Azúcar ba r r i l e s . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . 
Aguardiente pipas 
Aguardiente garrafones... 
Aguardiente barr i les . . . . . 
Aguardiente otrias. 















O a j p i t s a B i a n l ® ^ . . 
Saldrás á la una de la tarde. 
H&rán loB^iajM en ei órden siguiente: 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Miércoles Junio 
MAHCOTTE. oap. Haníoa. Sábado — 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Mlércolsa — 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Miércoles .„ 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Sábado 










Salival (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O B D , JAB.CSONVII .LS , SAN 
A G U S T I N . ¿ Í A V A N N A H - O H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . BAL.TIMOSK, 
P H I L A D B ¿ P H Í A N B W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N ü B V A O R L E A N B , M O B I L A , SAN 
Ltns, omcAGO, D S T R O I T 
5 todas las ciudades importantes de los Bsta dos-Uni-os, como también por el río de San Jnan de Sanford 
á JaoksonvUle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en oone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa oonsignataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N H B B M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Bste, 261 Broadway, 
K i r r a - Y o r k . 
O 951 K -H Ja 
Se dan boletas de viaje por los vapores da esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paría, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y oon especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de %. Naaaire y la Habana, y Nueva-York y el Havra. 
Línea ontrs New-York j Oieiilnegoi, 
OON ESCALA B N NASSAU Y SANTIAGO D S 
CUBA-
E l hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON. 

























Je Ae B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HáBANA 
G I B A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas v pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o a E s t a d o s - X J n i d O » 








En 17 de diciembre de 1888 publiqué el slguiento 
En la Gaceta del Gobierno y Boletín oficial de estft 
ciudad, se ha publicado un anuncio convocando l i d -
tadores para el remate de dos casas de mi pertenencia, 
situadas en la calle de la Industria número 84 y en 1» 
de San José número 10, á consecuencia del juicio eje-
cutivo que contra mí ha seguido D . Carlos García y 
García; cobrándome una suma de posos que no lo 
adeudo. Para probar esto último, tengo establecido 
enjuicio declarativo ordinario, que tocó en turno al 
Sr. Juez de Guadalupe, cuyo pleito está pendieiüode 
resolución, y es posible que las fincas vuelvan 6 m i 
poder. Aviso, pues, á los licitad ores que deaeen Wl-
quirirlas, el riesgo & que se exponen, si yo obtengo, 
como espero, una sentencia Justa. 
J o a q u í n Lastres Qinar t t . 
Y como el Supremo Tribunal de Justicia por ejeeu-
toria de 11 do mayo último se ha servido casar la Sen-
tencia que D . Carlos García y García obtuvo aquí, y 
declara que no hubo razón para embargar las casas; 
vuelvo á manifestar al público para su oonoolmiei to , 
que aquellas deben volver á mi poder con arreglo á l a 
Ejecutoria citada, y el riesgo que corre quien se atre-
va & comprarlas casas Industria n. 84 y San José n ú -
mero 10, de mi propiedad, al expresado D . Carlos 
García y García.—Habana, junio 26 de 1888.—Jbar« 
güín Lastres Ginarle. 8016 ^ ,_ 
AVISO AL POBIUO. 
Pongo en conocimiento de todos los señores quo 
tengan cuadros-anuncios de mis marcas de Fábr ica 
de Tabacos y cigarros, que corren de BU cuenta los de-
rechos que por dichos cuadro» se Impongan.—Habaa» 
19 de Junio de 1888.—JOSE GBNBR. . _ 
7722 8a-20 Sd-20 
A V I S O 
Junio, M 26 Junio.. . 19 
Fae&jespor ámbas líneas 6 o^elon del viajero. 
Fara l e t o d M ^ . 
a m&i pormecorM impondrán sus conslgnatattol 
O B R A P I A W. « D A L G O V OT. 
I M «P-11 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Sagua cada tres «emanM, 
admitiendo pasajeros en primera clase a í lO-W. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanías cada tres «emana 
admitiendo pasajeros en primera clase a ?o-oy oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Cárdenás oada tres Bernana» 
admitiendo pasajeros en P ^ ^ ^ G O Y C * 0I0' 
C 862 l - J » 
L. RTJIZ & C* 
8, O'REÜiliY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr^Or-
\ leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á -
i peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla. L i l l e , ivon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre 'Palma de 
Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritrus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanifio, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-Prínolpe, 
Kuevltas, eto. 129 IW -1B 
Se cita al Gremio de Comisionistas en general para 
la Junta que se debe ef actuar el dia 26 del conien-
te, á las ocho en punto de su mañana, en el local cali» 
de Mercaderes n. 2 (entresuelo), para dar cuenta del 
reparto efectuado, y celebrar el juicio de agravio, 
todo con arreglo al artículo 56 del Reglamento-, ad-
virtlendo que se tomarán'acuerdos, sea oual fuere e l 
número de los que concurran. 
Habana, 22 de Junio de 1888.—£1 Síndico. 
7851 
J . M . C E B A I J I I O S T C * 
Banqueros y Comerciantes Comisionistag* 
A.OBHTBB DE LA OOMPASlA TBABATLANTICA, 
8 0 , W a l l S t r e e t . — N e w - Y o r k . 
Ofrecen sus Bervlolos para toda clase de operado3* 
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E. ü . , Bonos do 
Estados, de Municipios, de Perrocaoriles y toda dar-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, g'.ran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plazas 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
Se visiten esto país, facilitan libritos talonarios do eques para evitar el riesgo y molestia de viajar pos 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándolM 
luego á su partida d sddo & su favor en oudquisn 
plaza d d extranjero que dMicmaa. 
o i m fi-Mtwr» 
:': ;; • :. ' 
• • • • • 
H A B A N A . 
M A R T E S 26 D E J U N I O D E 1888. 
" D X T I M O T E L E a R A M A . 
M a d r i d , 26 de j u n i o , á l a s ) 
6 d é l a tarde, s 
i 
S e a t r i b u y e a l M i n i s t r o d e U l t r a -
m a r e l p r o y e c t o d e r e o r g a n i z a r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n e n l a s p r o v i n c i a s d e 
C u b a y F u e r t o - H i c o , d u r a n t e e l i n 
t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e b o y 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l S r . GS-ama-
aso, e s a j e r a n d o l a s i d e a s p r o t e c c i o -
n i e t a s . 
H a c o n t i n u a d o b o y e n e l S e n a d o , 
a u n q u e c o n m e n o s c a l o r , l a d i s c u -
s i ó n i n i c i a d a p e r e l g e n e r a l M a r t í -
n e z C a m p o s . 
E l discurso del Ministro de Ultramar. 
A l ser conocido en esta la la ei n o m b r a -
miento del S r . R a i z Capdepdn p a r a e l c a r -
go de Minis tro de U l t r a m a r , e x p r e s á b a m o s 
nues t ra creencia de que el Presidente del 
Consejo se h a b í a Inspirado, a l proponerle á 
S . M . l a R e i n a Regente p a r a tan Importan 
te car tera , en el deseo de l l evar á e l la un 
hombre de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . D e 
t e r m i n a r a acaso mny principalmente esa 
e l e c c i ó n l a c ircunstanc ia de tratarse de u n a 
persona que h a b í a permanecido ajena á las 
diferencias suscitadas con motivo de las 
cuestiones u l tramarinas , durante el tiempo 
e n que el S r . B a l a g a e r d e s e m p e ñ ó el minis -
terio en que le h a remplazado, entre los 
D i p u t a d o s y Senadores antil lanos. C o n a b -
so luta t ranqui l idad de criterio, s in Ideas 
preconcebidas, e l nuevo Ministro de U l t r a -
m a r p o d í a consagrarse a l estudio y resolu-
c i ó n de las graves cuestiones que interesan 
A estos p a í s e s . 
E s t a s apreciaciones nuestras se h a n visto 
confirmadas por el te legrama del servicio 
part i cu lar del D I A R I O , publicado en el n ú -
mero de hoy. E n é l se d a cuenta del discurso 
pronunciado ayer en el Congreso por e l se-
ñ o r R u i z C a p d e p ó n , quien precisamente 
asegura aquello que s u p o n í a m o s nosotros, 
que se preocupa de las cuestiones todas 
propias de su departamento, á c u y a reso-
l u c i ó n intenta apl icar u n criterio s incera-
mente as imll ls ta . 
Motivo debe ser esto de verdadera con-
g r a t u l a c i ó n , p a r a todos los afiliados a l p a r -
tido de U n i ó n Const i tucional , cuyas doctri-
nas , s inceramente apl icadas , se reconocen 
por el nuevo Ministro como las ú n i c a s 
que pueden sa lvar l a s dificultades de l a 
s i t u a c i ó n presente. 
E l sentido del citado discurso e s — é 1-
gualmente nos place—liberal y leformlsta , 
como lo es el programa del partido á que 
pertenecemos, de c u y a a p l i c a c i ó n mucho 
puede y debe esperarse en bien de este p a í s . 
O t r a cosa no h a b í a de aguardarse de un 
hombre p ú b l i c o , en q u i e n , t a m b i é n dijimos 
desde el pr imer momento, v e í a m o s á u n a 
persona perfectamente Identificada con l a 
p o l í t i c a y el programa del S r . Sagasta , as í 
como estrechamente unida á é l por v í n c u 
los de c a r i ñ o s a ó inquebrantable amistad. 
A s í lo confirma el S r . R a í z C a p d e p ó n , m a -
nifestando que el nuevo Gobierno y é l per-
m a n e c e r á n fieles á las promesas de los an -
teriores Grablnetes, presididos, como el 
ac tua l , por e l I lustre estadista s e ñ o r S a -
gas ta . 
R e c o n o c í a , hace poco, e l s e ñ o r L a b r a , 
cuyo testimonio nadie t a c h a r á de parc ia l , 
que en las Islas de C a b a y P cierto-Rico no 
es mucho lo que queda por hacer en el or-
den p o l í t i c o , cuando e s t á n y a planteadas 
las bases principales de su r e g e n e r a c i ó n en 
ese orden. Pocas declaraciones tenia, pues, 
que hacer el nuevo Ministro , en lo que á 
las cuestiones verdaderamente p o l í t i c a s se 
refiere, como no fuese á l a que el mismo 
S r . L a b r a l l a m a b a coronamiento de todas 
las reformas de esa natura leza , ó sea l a de 
l a ley electoral. Y á este p r o p ó s i t o , dec la -
r a que hace suyo el proyecto de ley, pen -
diente de d i s c u s i ó n , de reforma electoral en 
C u b a . 
E l D I A R I O se h a expresado, h a c e m u c h o 
tiempo, en t é r m i n o s concretos acerca de esa 
Importante c u e s t i ó n , p a r a que necesitemos 
decir ahora lo que pensamos. Hemos decla-
rado que l a reforma electoral no nos asusta . 
H o y s ó l o tenemos que agregar que nos 
complace l a d e c l a r a c i ó n que acerca del a -
eunto hace el S r . Ministro de U l t r a m a r . 
M a s s i en e l orden p o l í t i c o poco res ta por 
hacer en C u b a , en e l administrat ivo y eco-
n ó m i c o , fa l ta mucho por real izar , y á ello 
atiende el S r . R a í z C a p d e p ó n . 
D e c l á r a s e , desde luego, part idario de l a 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n , por 
l a que, con t a n t a e n e r g í a hemos abogado 
de antiguo, pero mucho m á s en estos ú l t i -
mos tiempos. Comprendemos que p a r a e l 
planteamiento de las reformas en ese orden 
s e r á conveniente esperar a l Informe de l a 
C o m i s i ó n nombrada a l efecto; pero espera-
m o r t a m b l é n de l a a c t i v i d a d y del celo del 
nuevo Minis tro que p r o c u r a r á , en cuanto 
de s u parte e s t é , apresurar l a p r e s e n t a c i ó n 
de dicho Informe. 
I m p o r t a n t í s i m a asimismo es l a reforma de 
los arance les de aduanas , y abre camino á 
l a esperanza de que sea u n hecho p r ó x i m o , 
l a r e s o l u c i ó n del Gobierno de p l a n t e a r l a 
por medio de decretos, lo que seguramente 
p o d r á hacer , ejercitando las autorizaciones 
que, a l efecto, se le h a n concedido. 
T e n í a m o s expresada de antemano nues-
t r a confianza, just i f icada por los antece-
dentes é his toria j u r í d i c a de l S r . R a í z C a p -
d e p ó n , de que no se d e m o r a r í a e l p lantea-
miento del ju ic io oral y p ú b l i c o en las is las 
de C u b a y Puerto R i c o . N u e s t r a esperanza 
v a á verse rea l i zada , en efecto, merced á 
las gestiones de aquel que tanta parte to-
m ó en l a a p l i c a c i ó n de las nuevas Ins t i tu-
ciones del derecho procesal en l a P e n í n s u -
l a , y a como F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, 
y a como Subsecretario del Ministerio de 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
Otro de los puntos tocados por el S r . R u í z 
C a p d e p ó n en su discurso, se refiere á l a 
p r o m u l g a c i ó n en esta la la de l a L e y de 
bandolerismo, medida que t e n í a que produ-
c ir , como necesar ia consecuencia, e l que 
cesase el estado de guerra proclamado en 
a lganas de estas provincias , precisamente 
con el objeto de combatir eficazmente aquel 
azote social . 
- A n s i a verdadera sentimos por conocer en 
sus detalles todos, las Importantes dec lara-
ciones del Ministro de U l t r a m a r , c u y a s í n -
tesis nos satisface por completo. 
Nuestras correspondencias. 
Hemos publicado en nuestro n ú m e r o a n -
terior y publicamos en el presente las c a r -
tas de nuestros corresponsales, de fecha 8 
de este mes, respetando en absoluto su tex-
to. B i e n comprendemos que e l t e l é g r a f o 
p r i v a muchas veces—y en este caso a s í h a 
s u c e d i d o — á esas car tas de aquel I n t e r é s 
qae despierta l a p r e v i s i ó n de las sucesos, 
que suele eeperarse con Impaciencia . C o -
nocido y a su desenlace, p a r e c e r á poco I m -
portante saber lo qne se pensaba cuando 
aquel no se h a b í a efectuado. Pero s i se 
atiende á que las previsiones y conjeturas 
que se forman en los momentos en que los 
hechos v a n d e s e n v o l v i é n d o s e , descansan 
generalmente en su a p r e c i a c i ó n que des-
truye eso qne se denomina lo Imprevisto, 
resultan siempre tales previsiones, datos y 
elementos p a r a el conocimiento m á s caba l 
de lo sucedido. 
E s t a s consideraciones g e n é r a l o s son de 
oportuna a p l i c a c i ó n á las apreciaciones, 
confirmadas unas y otras n ó , de nuestros 
corresponsales, acerca de l a cris is ministe-
r i a l resuelta el 14 de este propio mee, es 
decir , seis d í a s d e s p u é s de aquel en que es-
c r i b í a n . 
F O L L E T I N . 8 3 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A 
Novela e s c r i t a en francés 
POB 
E M I L I O O A B O R I A t T . 
(CONTINUA). 
¡ Q a e m e h a g a n t r i z a s — p e n s ó — s i en toda 
m i v i d a vuelvo á h a c e r algo que no pueda 
confesar á es ta s a n t a m n j e r ! . . . . 
P e r o no t e n í a t iempo p a r a abandonarse á 
Bu enternecimiento. 
P e n s ó que y a no d e b í a retroceder y que 
en t a l caso t e n í a que dar cuenta de sus d i -
l igencias lo m á s pronto p o s i b l e . . . . A d e m á s , 
BU odio c o n t r a e l V i z c o n d e de C o r a l t h le 
a g u i j o n e a b a . . . . 
T o m ó apresuradamente u n bocado, pues 
s e n t í a m u c h a neces idad, y s a l l ó prometien-
do vo lver á comer. 
¿ D e b í a c o n t á r s e l o todo a l s e ñ o r F o r t u -
n a t y decir le que W i l k l e c o n o c í a y a sus d e -
rechos? 
C h u p f n d e c l d l ó que no, d e s p u é s de m a d u -
r a s reflexiones, pues esto p o d í a hacer r e -
n u n c i a r á s u proyecto a l s e ñ o r F o r t u n a t . 
P r e f e r í a que s u p r i n c i p a l hiciese por s í mis -
m o el t r i s t e ^ d e s o u b r l m í e n t o y r e v e l á r s e l o to-
do en seguida , p a r a aprovechar s u c ó l e r a 
y h a c e r de e l la u n ins trumento de v e n -
g a n z a . 
E l s e ñ o r F o r t u n a t , a l v e r á C h u p í n , l a n z ó 
n gri to de a l e g r í a pensando que a l I r á 
?le t a n pronto e r a porque le t r a í a baenas 
polas . 
- t H a b é l s descubierto á nues tro h o m b r e ? 
b r — c o n t e s t ó C h u p í n . 
CQ JM^ÓS creí s i empre a u a ©ráls 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 8 de j u n i o de 1888. 
P o d r í a comenzar esta c a r t a diciendo que 
y a hemos llegado a l principio del fin, s i por 
ello no hubiera de entenderse que el fin es-
t á necesariamente tan p r ó x i m o como desean 
muchos, entre los cuales inora Injusto con-
tar á los elementos conservadores, que hoy 
como n u n c a dan ejemplo de p r e v i s i ó n y p r u -
dencia. 
Creo Inút i l referir punto por punto el a -
conteclmlento que h a venido á perturbar l a 
placidez o l í m p i c a del Ministerio-Sagasta. 
L o s p e r i ó d i c o s no hablan de otra cosa des-
de que, haca ocho d í a s , e m p e z ó á decirse 
que el insigne C a p i t á n Genera l de M a d r i d 
presentaba su d i m i s i ó n . E l asunto, ade-
m á s , ofrece poco que contar, visto por fue-
r a . E l Genera l M a r t í n e z Campos no hab la 
tenido has ta ahora, dentro de su cargo, 
choque alguno directo y p ú b l i c o con el M i -
nistro de la Guerra ; pero deseaba s in duda 
qae las c ircunstancias lo provocasen y a 
provecho una c u e s t i ó n de etiqueta. 
Por fortuna, aunque se comente de mi l 
modos el pretexto (cosa inevitable, por ser 
este la causa oficial y aparente del confite 
to), nadie exagera su Importancia n i le da 
mayor e ign i f loae lón de l a qne t iene .—SI á 
los Infantes de E s p a ñ a compete ó no el de 
recho de dar e l santo y s e ñ a en ausencia del 
R e y é inmediato heredero y á la Autor idad 
mil i tar l a o b l i g a c i ó n de recibirlos es punto 
controvertible que cabe resolver a f i rmat iva 
ó negativamente, sin faltar á miramiento a l 
guno, y a a t e n i é n d o s e á los t é r m i n o s l i t era 
les de l a Ordenanza, que s ó l o confieren este 
derecho a l R e y , P r í n c i p e ó Pr incesa , y a á 
l a costumbre y ta l vez á a lguna d i s p o s i c i ó n 
ac larator ia que yace empolvada en los a r 
chivos, por c u y a v i r tud se extiende aquel la 
facultad á los Infantes . 
E l mismo Genera l M a r t í n e z Campos h a 
entendido de ambas maneras el asunto; por-
que s i hoy se atiene á l a Ordenanza , es lo 
cierto que has ta el d í a en que l a I n f a n t a 
Isabe l s a l l ó de M a d r i d p a r a Sa lamanca , se 
hab la atenido á l a costumbre, p r e s t á n d o s e 
á recibir el santo y s e ñ a de l a que f u é P r i n -
cesa de A s t ú r l a s . — C u a n d o el C a p i t á n G e -
nera l c r e y ó llegado el caso de apl icar á l a 
le tra l a ordenanza, ó sea e l 21 de mayo , a l 
consultarlo a s í a l Gobierno, lo que c o n s u l t ó 
no f u é ciertamente l a legal idad y recto sen-
tido de sus opiniones en l a mater ia , s ino' el 
valor, paso y eficacia de s u In flojo en el M i -
nisterio. 
Enemigo de las reformas mil i tares del G e -
neral Cassola , m a l avenido con las ideas l i -
bre-cambistas del Ministro de H a c i e n d a é 
Incapacitado p a r a hacer u n a o p o s i c i ó n se-
v e r a desde eu puesto, a l modo de l a que 
hace el S r . Gamazo , e l G e n e r a l M a r t í n e z 
Campos quiso probar s u fuerza obligando a l 
Ministro de l a G u e r r a á declararse en pro 
ó en contra s u y a . 
T lo c o n s i g u i ó bien pronto: el G e n e r a l 
Cassola por s u parte deseaba con no menos 
a f á n que se presentara l a o c a s i ó n de r o m -
per á las c laras con quien m á s de u n a vez 
f a ó , s e g ú n aseguran, su protector decidido, 
y c o n t e s t ó á l a c o m u n i c a c i ó n de este ú l t i m o , 
optando por l a I n t e r p r e t a c i ó n contraria , e n 
tales t é r m i n o s que Implicasen acerba cen-
sura . 
Como menos h a b r í a bastado p a r a que el 
Genera l M a r t í n e z Campos presentase l a d i -
m i s i ó n ó, lo que es lo mismo, plantease l a 
cris is . Hab lo as í , porque sea c u a l fuere l a 
r e s o l u c i ó n definitiva del asunto, tanto v a l -
d r á como l a r e s o l u c i ó n de u n a cris is en que, 
triunfe uno de los elementos que sordamen 
te se combaten dentro del Ministerio. 
L a d i m i s i ó n del antiguo Pacif icador de 
E s p a ñ a no h a tenido a ú n respuesta , n i l a 
trajo el Ministro de Fomento , que r e g r e s ó 
de Barce lona á M a d r i d hace cuatro d í a s . 
Cierto es que el Gobierno ofrec ió contestar 
por conducto del S r . Alonso M a r t í n e z ; pero 
esto es u n a di lator ia: porque ¿ c u á l puede 
ser l a I n t e r v e n c i ó n l ó g i c a del Minis tro de 
G r a c i a y J u s t i c i a en este negoc lo l—Ade-
m á s , el Sr . Alonso M a r t í n e z estaba en M a -
d r i d cuando c o m e n z ó el conflicto y se f u é á 
V a l e n c i a s in hacer n a d a p a r a remediarlo . 
u n muchacho listo! Pronto , pronto, 
contadme todo e s o . . . . . . ó s i no, esperad 
u n momento. 
E l agente de negocios l l a m ó y a p a r e c i ó 
s u a m a de gobierno. 
— A ñ a d i d u n c u b i e r t o — d i j o . — E l s e ñ o r 
C h u p í n v a á a lmozar conmigo. 
E r a é s t a en el agente u n a d i s t i n c i ó n in 
mensa, que d i ó á C h u p í n l a medida e x a c t a 
del servicio que h a b í a hecho. 
U n a vez en l a mesa , e l s e ñ o r F o r t u n a t 
e s c u c h ó absorto el relato de su empleado. 
— ¡ M u y b i e n ! . — - — d e c í a á c a d a momen-
t o . — ¡ P e r f e c t a m e n t e ! No lo hub iera 
yo hecho m e j o r . . . . . . Os aseguro que que 
d a r é i s contento de m í , V í c t o r , s i el negocio 
sale bien. 
V e í a y a s u fortuna hecha , y á las doce, 
no pudlendo y a esperar m á s , s u b i ó en co 
che con C h u p í n d i r i g i é n d o s e á caaa de 
W i l k l e . 
Cuando l legaron á l a c a s a de l a cal le del 
Helder , dijo á V í c t o r que le esperase en el 
coche, y entrando é l en e l porta l p r e g u n t ó 
a l portero: 
— ¿ E l s e ñ o r W i l k l e ? 
—Segundo, derecha. 
E l agente de negocios s u b i ó l a escalera 
lentamente, y no l l a m ó h a s t a que hubo re-
cobrado por completo s u aplomo y compues-
to su fisonomía p a r a las c ircunstancias . 
S a l i ó á abr ir u n criadito, que e m p e z ó por 
dec ir que su amo estaba ausente. 
P e r o e l s e ñ o r F o r t u n a t s a b í a forzar tan 
bien las consignas y m a n i o b r ó t a n bien, que 
el j oven , m u y confundido, le hizo entrar 
por fin en u n saloncito, diciendo: 
— E n t o n c e s , sentaos. V o y á pasar r e -
cado. 
C u a n d o se q u e d ó solo el agente de nego-
elos se puso á examinar l a h a b i t a c i ó n en 
que estaba, y t a m b i é n por u n a puerta en -
treabierta,, Ja eoñtigm 
E n concepto de muchos d l ó con esto u n a 
prueba de Inhabi l idad d i p l o m á t i c a ; m a s 
justo es convenir en que, s in merecer gran-
des elogios por su conducta, se hizo cargo 
de las c ircunstanc ias y c r e y ó peligroso po-
ner mano en el asunto.—Por temperamen-
to y otras razones el S r . Alonso M a r t í n e z 
se Inc l inar ía á los t é r m i n o s conciliatorios, á 
los mismos á que hoy apela e l Ministro de 
Fomento , p a r a ganar d í a s , y á que a p e l a -
r á n todcs los d e m á s Ministros, excepto el 
de G u e r r a , h a s t a que l a Corte vue lva á M a -
dr id: pero ninguno desconoce que l a conci-
l i a c i ó n es Imposible y que, á u n cuando se 
fingiera lo contrario por e l momento, s ó l o 
se c o n s e g u i r í a prorrogar m á s l a dificultad, 
l a cua l , procediendo de Intereses opuestos 
y corrientes p o l í t i c a s encontradas, no p u e -
de someterse a l arbitrio de nadie. 
E l Gobierno qalalera reducirlo á c u e s t i ó n 
de personas, ó lo que es lo mismo, hacer t a -
blas e l juego con la sa l ida de ambos gene-
rales , M a r t í n e z Campos y Cassola . 
No s e r í a muy lucida, sí ta l se consiguie-
r a , l a s l t u a c i ó a del S r . Alonso M a r t í n e z , 
que tan ligado se ha l la con el Genera l Mar-
t í n e z Campos; pero a l menos e l Gabinete 
t e n d r í a un respiro. H a s t a ahora , sin em-
bargo, no se ve manera de l l evar este p lan 
adelante y ni SÚQ h a sido posible guardar 
el conveniente secreto p a r a rea l izar lo .—Se 
impone, pues, uno de estos dos desenlaces: 
ó dar l a r a z ó n a l Ministro de l a G u e r r a , lo 
cua l equivale á concederle l a victoria, que 
tanto se le h a disputado h a s t a a q u í , sobre 
el Ministerio entero y poner en sus manos 
l a d i r e c c i ó n de l a p o l í t i c a á costa de los 
mayores riesgos, ó Incl inarse a l lado de l 
Genera l M a r t í n e z Campos y, por consi-
guiente, ceder a l In flojo de los que en el or-
den mi l i tar y e c o n ó m i c o se presentan hoy 
en l a act i tud host i l de descontentos. 
• * 
Posible es que, s i e l Ministro de la G u e -
r r a triunfase, el general M a r t í n e z C a m p o s 
tuv iera qne resignarse á representar u n 
papel pasivo. Pero ¿podr ía afrontar e l G a -
binete las Iras de los adversarlos de las r e -
formas mil i tares , de los proteccionistas y 
de todos los que m i r a n con p r e r e n c l ó u y 
recelo u n a p o l í t i c a que l a democracia a -
plaude s in ocultar las ventajas que de e l la 
espera? 
— E l discurso qne el S r . G a m a z o pro-
n u n c i ó hace pocas tardes en el Congreso 
en defensa de sus Ideas e c o n ó m i c a s p o d r á 
parecer á los interesados insignif icante y 
anodino por s u templanza; pero bien p u -
diera ser un mero expediente destinado á 
cubr ir l a amenazadora expec ta t iva de to-
dos los elementos que se aproximen Insen-
siblemente a l campo conservador. 
.«ofiios^l ísí'dfsa'S-l v i : » . : . . 
• * 
E n e l supuesto contrario, ó s ea en el que 
el general Casso la fuese vencido, lo cua l no 
d e s a g r a d a r í a á l a mayor parte del M i n i s -
terio, ¿ p o d r í a l imitarse l a cr i s i s á l a d i m i -
s i ó n del de l a G u e r r a ? — A l g u n o s Ministros , 
hablando de esta h i p ó t e s i s , a f irman que sí; 
pero convencidos s in d u d a e s t á n de que l a 
sa l ida del general Casso la h a r í a Inevitable 
l a de todos cuantos m a r c h a n , en su re s -
pectivo modo y medida , bajo el impulso 
de las corrientes reformistas y d e m o c r á t i -
cas . 
T a l es, pues, en substanc ia lo ú n i c o que 
hoy merece c o n s i d e r a c i ó n en el terreno de 
nuestra asendereada p o l í t i c a : l a b a t a l l a no 
es personal, aunque á pr imera v i s ta lo p a -
rezca: es Ud general en que ab ier tamente 
r i ñ e n y a , bajo l a Regenc ia , todas las fuer-
zas conservadoras de l a s i t u a c i ó n con las 
innovadoras y reformadoras y en que Inte-
reses menudos se c r u z a n como elementos 
agravantes por uno y otro lado; b ien que 
Impotentes p a r a hacer n a d a de por s í . 
D e s p u é s de grandes vaci laciones, por h a -
ber estado Indispuestos S . M. e l R e y , l a 
Pr incesa de A s t u r i a s y l a infanta D * M a r í a 
T e r e s a y por miedo a l excesivo calor que 
y a hace en las ori l las del T u r l a , h a p r e v a -
lecido a l cabo el Consejo del S r . Alonso 
M a r t í n e z , que expresamente fué á B a r c e -
lona con t a l demanda, y l a Corte se h a d i -
rigido á V a l e n c i a , donde h a n tenido u n a 
grande y entusiasta r e c e p c i ó n S S . M M . 
y A A . . — E n esta m i s m a s e m a n a r e g r e s a r á n 
á M a d r i d , y una v e z a q u í l a Corte y el G o -
bierno, se z a n j a r á el asunto pendiente en-
tre el general M a r t í n e z Campos y el M i n i s -
tro de l a G u e r r a , no s é s i por l a v í a p a -
c í f i ca ó por u n a cr i s i s y u n rompimiento 
p o l í t i c o de g r a n t r a s c e n d e n c i a . — A . 
Noticias comerciales. 
Recibimos las siguientes, comunicadas 
t e l e g r á f i c a m e n t e a l C írcu lo de Hacendados 
da esta Tala, sobra el morcado azucarero en 
L o n d r e s y N u e v a York: 
N u e v a York , 26 de j u n i o , á l a 
V4.0 de l a tarde. 
Mercado firme, buena demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 86, á 3 } , cos-
to y flete. 
Mercado L o n d r e s quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 13 101. 
Los contribuyentes de-Matanzas. 
E n l a m a ñ a n a de hoy h a sido rec ib ida 
por el E x c m o . S r . Gobernador G e n e r a l , en 
l a Q u i n t a de los Molinos, u n a c o m i s i ó n 
compuesta de los Sres . D . F a u s t i n o Me-
n é n d e z , D . Teodoro C a r d e n a l , D . D o m i n -
go Pons , D . J o s é H a z a y D . P í o D . C a m 
puzano, representando los centros de de 
tal l is tas y propietarios, a l comercio, otras 
clases productoras y l a prensa de M a t a n -
zas, con e l objeto de poner en manos de 
S. E . u n a e x p o s i c i ó n suscr i ta por c e n t e n a -
res de contribuyentes , que e levan á nues-
t r a P r i m e r a A u t o r i d a d sus quejas respecto 
de los recargos munic ipales de que se h a n 
ocupado en estos d í a s los p e r i ó d i c o s de l a 
H a b a n a y de aquel la vec ina c iudad . 
E l S r . G e n e r a l M a r í n , d e s p u é s de o í r c o n 
s u m a benevolencia y a t e n c i ó n las exp l i ca -
ciones verbales de los comisionados, y de 
d a r l e s los m á s sanos consejos respecto de 
l a forma en que deben producirse los re 
cursos á l a au tor idad , i n d i c á n d o l e s que los 
tumultos no son el medio m á s propio y 
eficaz p a r a obtener r e p a r a c i ó n y j u s t i c i a , 
les o f r e c i ó que e s t u d i a r í a detenidamente 
los diversos puntos que se le s o m e t í a n en l a 
e x p o s i c i ó n e scr i ta y que p r o c u r a r í a resol-
verlos con arreglo á las leyes, d á n d o l e l a 
r a z ó n á quien realmente l a tuv iera . 
L o s comisionados se r e t i r a r o n m u y s a 
tlsfechos de l a acogida que merecieron á 
n u e s t r a P r i m e r a A u t o r i d a d . 
— H a salido á l a m a r , con d i r e c c i ó n á es 
te puerto el crucero D o n Jorge J u á n . 
— E n e l d í a de hoy se h a n dado la** ó r d e 
nes p a r a que sa lga á c r u z a r e l c a ñ o n e r o 
Descubridor. 
Noticias de Marina. 
A y e r fueron aprobados por l a J u n t a E x a 
minadora tres segundos pilotos p a r a p r i 
meros. 
— H a sido nombrado alcalde de m a r de 
Mata , en el distrito de Barraco , D . Manue l 
Riesgo y Benltez , y subdelegado del mismo 
distrito D . Cayetano L ó p e z . 
— E l c a ñ o n e r o Cuba E s p a ñ o l a h a salido 
p a r a su nuevo destino. 
— H a sido nombrado subdelegado de m a 
r l n a de Gampechuela , en e l distrito de 
Manzanil lo , D . Car los Cansino. 
Siempre h a b l a c r e í d o que l a casa refleja 
el c a r á c t e r del que l a habi ta . 
W ü k l e , por lo que se p o d í a apreciar , v i v í a 
c ó m o d a m e n t e , pero sus habitaciones esta-
ban adornadas con u n a pretenciosa profu-
s i ó n de m a l gusto. 
Se v e í a n pocos libros, pero en cambio h a 
b í a l á t i g o s y espuelas de todas clases y m u l -
titud de r i d í c u l o s utenclllos, s in los cuales 
no p o d r í a pasarse u n sportsman. 
No t a r d ó en volver e l criadil lo de W i l k l e 
diciendo: 
— E l s e ñ o r e s t á en el comedor y dice que 
si q u e r é i s pasar / 
E l agente de negocios p a s ó a l comedor en 
efecto y se e n c o n t r ó á W i l k l e tomando cho 
colate. 
E l j o v e n no solamente estaba y a l evanta -
do, sino vestido de pies á c a b e z a p a r a 
ea i ln ~ — 
U n par de horas de s u e ñ o le h a b í a n bas-
tado p a r a recobrar l a arrogancia, que era 
el signo distintivo de su c a r á c t e r y l a s e ñ a l 
de su prosperidad. 
Cuando el s e ñ o r F o r t u n a t le dijo: 
— ¿ Q u é d e s e á i s , caballero? 
— T e n í a que h a b l a r o s . . . . 
—Pues siento mucho deciros que el mo-
mento no es muy á p r o p ó s i t o Me es-
t á n esperando en Vincennes p a r a las c a r r e -
r a s . . . . Tengo hechas mis apuestas , y y a 
c o m p r e n d e r é i s 
E l s e ñ o r F o r t u n a t se d e c í a : 
— Y a t e n d r á m á s calfua cuando sepa de lo 
que se t r a t a . 
T a ñ a d i ó en voz alta: 
— E s cosa que se dice en cuatro pa la -
bras . 
—Entonces , os escucho. 
E l s e ñ o r F o r t u n a t e m p e z ó por I r á c e r r a r 
u n a puerta que el criado de W i l k l e h a b í a 
dejado entreabierta, y d e s p u é s , volviendo 
^aoía el Joven con aire misterioso, dijo; j 
Hospital de Higiene. 
Y a hemos dado cuenta sucintamente en 
las columnas del D I A R I O de las Importan-
tes reformas efectuadas en este estableci-
miento, que tan cumplidamente dirige el 
D r . D . Claudio Delgado; reformas que se 
deben á l a feliz in ic ia t iva del digno Gober-
nador C i v i l de l a Habana , Sr . D . L u i s Alon-
so M a r t í n , y en las cuales se h a n empleado 
los fondos obtenidos por diversos conceptos 
en el ramo de Higiene, que depende de l a 
expresada autoridad. L a c ircunstancia de 
efectuarse l a pr imera misa en l a capi l la del 
establecimiento nos l l e v ó e l domingo ú l t i 
mo á visitarlo, p r o p o r c i o n á n d o n o s motivos 
sobrados p a r a apreciar el loable celo desple-
gado por el S r . Alonso M a r í n a l dotarlo de 
toda suerte de mejoras, haciendo de este 
modo que sea uno de los edificios mejor a-
tendidos de esta capital . 
H á l l a s e situado en el local que o c u p ó e l 
antiguo ' 'Asi lo de S a n J o s é ; " pero fuera del 
frente de l a casa y a lgunas paredes, puede 
decirse que todo h a sido reconstruido, em 
p i c á n d o s e en ellos excelentes materiales pa-
r a que presente l a solidez necesar ia y res-
ponda a d e m á s á su objeto. L a s sa las para 
las desgraciadas enfermas son espaciosas y 
venti ladas, y h a y lugar p a r a unas ochenta 
camas , de las que no se ocupan generalmen-
te m á s que unas c incuenta . U n a de las co-
sas m á s bellas de l a casa y que mejor pre-
dispone el á n i m o desde que se entra en 
el la, es el amplio y bien atendido j a r d í n . 
A d e m á s de las salas de enfermas, que como 
decimos, se ha l lan perfectamente atendi-
das, p o s é e el Hospi ta l mul t i tud de depar -
tamentos que merecen igual elogio, tales 
como l a r o p e r í a , l a sa la de reconocimientos, 
los b a ñ o s , l a cocina, los comedores, etc., 
etc. E x i s t e el proyecto de ampl iar e l de-
partamento de b a ñ o s y l a cocina, aumen-
tando l a despensa, como asimismo arreglar 
el frente, construyendo habitaciones p a r a 
l a D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . 
As is t ieron á l a f u n c i ó n religiosa del do-
mingo el E x c m o . S r . Comandante G e n e r a l 
del Apostadero, el S r . Gobernador C i v i l de 
l a provinc ia y muchas personas de d is t in-
c i ó n , entre ellas var ias s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
vecinas del Cerro . D i jo l a misa e l S r . Pbro . 
D . F r a n c i s c o Claros , c u r a p á r r o c o de G ü i -
nes, el c u a l p r o n u n c i ó , t erminada l a misa , 
u n a elocuente p l á t i c a , excitando el celo de 
las s e ñ o r a s que lo escuchaban p a r a que h i -
c ieran cuanto les fuese dable á fin de lograr 
l a r e g e n e r a c i ó n de algunas de las Infelices 
mujeres ex trav iadas que tienen su asilo en 
aquel establecimiento y que pueden s a l -
varse s i encuentran u n a p a l a b r a de conmi-
s e r a c i ó n que las i lumine y u n a mano gene-
rosa que las levante y les muestre el buen 
sendero. 
D e s p u é s de l a misa , pasaron los Inv i -
tados á v is i tar e l establecimiento, felici-
tando á los Sres . Director y Adminis trador 
del mismo por el orden con que todos lo 
tienen previsto y atendido, y mny pr inc i -
palmente a l S r . Alonso M a r t í n , á c u y a In i -
c ia t iva y buena voluntad se deben las me-
joras real izadas en el Hospi ta l de Higiene. 
No habiendo podido asistir á l a fiesta re -
ligiosa de por la m a ñ a n a el E x c m o . S r . G o -
bernador Genera l , v i s i t ó S. E . el estableci-
miento, a c o m p a ñ a d o del Secretario del 
Gobierno Genera l Sr . Quintana , en l a tar-
de del domingo, m o s t r á n d o s e plenamente 
satisfecho del orden que en todo reina, del 
celo de su Director y Adminis trador y de 
l a oportunidad con que h a Iniciado y hecho 
ejecutar las obras e l digno S r . Gober-
nador C i v i l de l a provincia , á cuyo cargo 
corren é s t a s . 
Investidura. 
Apadr inado por nuestro ilustrado amigo y 
correligionario el Sr . D r . D , Valer iano F e r 
n á n d e z F e r r a z , r e c i b i ó en l a m a ñ a n a del 
domingo ú l t i m o , en el a u l a m a g n a de es-
t a Univers idad , l a Invest idura del grado 
de Doctor en l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
tras el joven L d o . S r . D . Eugen io S á n 
chez de Fuentes y Pe laez , hijo de nuestro 
querido y respetable amigo el s e ñ o r Magis 
trado, Presidente de S a l a , de igual nom-
bre . 
As is t ieron a l acto numerosas y d i s t i n g u í 
das familias de esta sociedad. E l D r . F e 
r r a z hizo un cumplido elogio de los mere 
cimientos del S r . S á n c h e z F u e n t e s durante 
su c a r r e r a , patentizados por BU bri l lante 
hoja de estudios, e x t e n d i é n d o s e luego en l a 
Importancia de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
tras . D e s p u é s el joven graduando l e y ó u n a 
memoria sobre e l tema " D e t e r m i n a c i ó n del 
g é n e r o l iterario en que aparece el Quijote, 
y s i g n i f i c a c i ó n c i en t í f i ca , a r t í s t i c a y cr i t ica 
de esta obra;" trabajo en el cua l d e m o s t r ó 
su autor sus conocimientos l iterarios. 
Fe l i c i tamos cordlalmente a l joven Sr . 
S á n c h e z Fuente s y á sus excelentes padres 
nuestros antiguos y muy distinguidos a m i 
gos, por el é x i t o de l a expresada ceremonia 
de su Inves t idura de Doctor. 
Banquete en honor de Montero Ríos. 
Nuestro i lustrado colega m a d r i l e ñ o E l 
I m p a r c i a l da cuenta de é l , en s u n ú m e r o 
del d í a 8, en los siguientes párra fos 
A l terminar l a s e e l ó n del Congreso, ayer 
bastante l á n g u i d a , m á s qne por los asuntos 
tratados por estar l a a t e n c i ó n de todos los 
diputados en las cuestiones pendientes de 
r a s o l u o l ó n , c o t i z á n d o s e esperanzas y t r a s -
l u c i é n d o s e desilusiones, los diputados 
buen n ú m e r o de senadores que hicieron añ 
etapa en el Congrego se dirigieron h á c i a los 
Jardines del Ret iro para l a c e l e b r a c i ó n del 
banquete con que h a b í a de testimoniarse a l 
S r . Montero R í o s con c u á n t a complacencia 
h a b í a n acogido todos la e l e v a c i ó n de s u co 
rre l ig íonar io y amigo á l a pres idencia del 
T r i b u n a l Supremo de Just ic ia . 
M á s de 150 diputados y senadores y unos 
20 periodistas h a n concurrido á este ban-
quete, que, por e l n ú m e r o y ca l idad de las 
personas, t e n í a cierto c a r á c t e r de solemni 
dad oficial. Ocupaba l a presidencia el Sr . 
Montero Ríos , tea leudo á su derecha a l pro 
sldente del Senado y á su izquierda a l del 
Congreso, s e g u í a n á l a derecha del m a r q u é s 
— ¿ Q a ó d i r í a i s a l . hombre que de pronto 
os pusiera en p o s e s i ó n de u n a herencia de 
dos ó m á s millones? 
H a b í a preparado el efecto p a r a ver á 
W i l k l e caer de rodil las . 
Pero el amable gentleman no p e s t a ñ e ó , y 
dijo con l a boca llena: 
—Vamos , y a c o m p r e n d o . V e n í s á 
venderme e l secreto de u n a s u c e s i ó n que 
me pertenece Pues bien, siento deciros 
que l l e g á i s tarde. 
SI el techo se hubiese desplomado sobre 
l a cabeza del s e ñ o r F o r t u n a t no le hubiese 
causado peor efecto. P o r u n momento que-
d ó aturdido, e x t á t i c o , y se p intaba en sus 
ojos t a l e x p r e s i ó n de asombro, que W i l k l e 
no se pudo contener y s o l ó u n a ruidosa c a r -
cajada . 
Entonces e l pobre agente de negocios 
b a l b u c e ó torpemente y con voz ahogada: 
—Dejadme explicaros; p e r m i t i d . . . -
— ¡ O h , es I n ú t i l ! . . . . conozco mis dere-
chos. Tengo y a u n a persona que se en-
c a r g a r á del asunto, y m a ñ a n a ó pasado fir-
m a r é el c o n t r a t o . . . . 
— ¿ C o n q u i é n ? 
—Permit idme que guarde el secreto. 
W i l k l e h a b í a acabado de tomar su cho-
colate, y dijo, l e v a n t á n d o s e de l a mesa: 
—Dispensadme, caballero; pero y a os he 
dicho que me esperaban en las carreras y 
no puedo detenerme m á s . 
E l s e ñ o r F o r t u n a t s a l l ó . 
U n a espantosa c ó l e r a h a b í a sucedido á 
su primer estupor. S e n t í a que toda l a san-
gre se agolpaba á su cabeza , haciendo l a -
tir sus sienes con violencia y chocar sus 
dientes como si estuviese atacado por e l 
frío de l a calentura. 
Cuando l l e g ó á l a calle sus facciones es-
taban tan descompuestas, que C h u p í n se 
e s t r e m e c i ó . 
Saltó mu viveza á la aeera y ayudó a l po * 
de l a H a b a n a loa Sre?. Moret , Polgoerver, 
Navarro Rodrigo, Baoerra y Montojo, y á la 
izquierda del Sr . Martos IOÍ .Sres, A l b a r e d a , 
Balaguer, V e g a Armljo , Mosquera y C a n a -
lejas. 
E m p e z ó los brindis el Sr . Moret, y como 
él sabe hacerlo, en naos cuantos p e r í o d o s 
expnso el objeto del banquete, l a satisfac-
c ión qne todos experimentaban en verse 
reunidos y las a'tas dotes que enaltecen a l 
Sr. Montero R í e s , e x t e n d i é n d o s e en consi-
deraciones generales acerca de l a ley y l a 
j ustloia. F u é realmente un verdadero br in-
dis de banquete hecho con aquel la ga lana y 
elegante d i c c i ó n Inherente á todo lo qne d i -
ce el S r . Moret. L u e g o h a b l ó el Sr . Mt n -
tero R í o s , quien, como era coaeiguiente, d l ó 
las gracias usando un tono de modeetla y 
manifestando tan sincero agradecimiento 
que sí no las tuv iera de antemano, con esto 
se h a b r í a ganado las s i m p a t í a s del audito-
rio. A p a r t e de esto, tres conceptos ban 
descollado en su discurso, el primero, ha 
clendo ver que en el cargo para que h a s i d ) 
nombrado no puede p e r s a r sioo en que h a 
de ser g u a r d i á n oelono del oumplimiento do 
las leyes y que principalmeube desde al l í h a 
de ampararse e n é r g i c a m e n t e siempre que 
sea preciso el derecho de los menos contra 
el posib'e exceso que de fuerza pretendan 
hacer los m á s ; otro concepto que deseavol-
v i ó f aó de respeto y consideraciones á las 
altas instituciones y como consejo qne se 
cre ía autorizado á dar a l dejar la act iv idad 
de las luchas p o l í t ' c a s p a r a consagrarse á 
los deberes del alto puesto de presidente del 
T r i b u n a l Supremo, era que el partido libe 
ra l se agrupase cnanto m á s estrechamente 
le fuese posible alrededor de su I lustre jefe 
el S r . Sagas ta . 
Martes t o m ó l a p a l a b r a d e s p u é s de h a -
blar el s e ñ o r Montero Rtos: discurso h a s i -
do no p a r a sintetizado sino p a r a trascrito 
l iteralmente, t an hermoso en l a forma y tan 
lleno de Ideas elevadas r e s u l t ó . E n a l t e c i ó 
de ta l suerte y por t a l m a n e r a el concepto 
que de la jus t i c ia tienen los pueblos moder 
nos que l a colocan en nua esfera superior á 
todas las d e m á s instituciones, y dando for 
m a p l á s t i c a á esta idea, recordaba l a oons 
t r u c c í ó n dispendiosa del Palacio de J u s t l 
ola en Bruselas , comparada con l a re la t iva 
modestia de otros edificios destinados en la 
misma d u d a d para albergue del monarca y 
del Parlamento. 
Otro de los p e r í o d o s que a r r a n c ó un áni 
mes manifestaciones de entusiasmo fué a 
quel en que e n a l t e c i ó los m é r i t o s y coadl 
clones extraordinarias de l a R e i n a Regenta 
las esperanzas que se cifran en el R e y y de 
las venturas que todos desean p a r a las in 
fantas 
Se e x t e n d i ó , como era adecuado, re í ! ríen 
do c ó m o por los caminos de u n a v i d a labu 
rlosa consagrada a l servicio de l a patr ia , el 
S r . Montero R í o s h a recibido l a tan a'ta c ó -
mo merecida honra de ser elevado á la j e 
fatura de l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia 
E n esta parte de su discurso, la forma lie 
g ó á su may or a l tura , porque era dif íc i l a ú n 
p a r a un orador como Martes , que el elogio 
resultase sin l legar á los linderos de excesi 
v a c o r t e s í a , escollo d i f i c i l í s imo de evi tar 
cuando es preciso que las a labanzas corres 
pendan a l m é r i t o , y que el elogiado tenga 
p r e c i s i ó n de excusarlo todo a l lado del que 
habla , y s in embargo Martes pudo h a b l a r 
del s e ñ o r Montero R í o s como hombre pri-
vado, como c a t e d r á t i c o , como p o l í t i c o , co 
mo reformador de nuestras leyes, p a r a t e r -
minar diciendo que todos u n á n i m e m e n t e 
amigos y adversarlos, han podido discut ir 
las Ideas del S r . Montero R í o s , pero todcs 
u n á n i m e m e n t e reconocen que en el alto 
puesto en que e s t á , pocos pudieran igualar 
le y ninguno serle superior en condiciones de 
rect i tud, de i l u s t r a c i ó n y de al teza de mi -
ras. 
A u n q u ó todos los oradores h a n huido de 
convertir este acto en pretexto p a r a m a n í 
f e s t a c l ó n de programas n i tendencias, no 
p o d í a menos de resul tar a lguna nota de c a 
r á c t e r p o l í t i c o y de actual idad. 
L a del Sr . Martes , desenvuelta en var ios 
p e r í o d o s de esos cuyo secreto posee hoy so 
lamente é l , era l a de recordar cuantos sa -
crificios, cuantos esfuerzos, cuantas t ran 
sacclones han sido menester p a r a formar el 
gran partido l iberal , y c u á n grande es l a 
necesidad de la existencia de estas grandes 
fuerzas sociales p a r a l a buena y fecunda 
g o b e r n a c i ó n de los Estados , p a r a real izar el 
progreso y p a r a cooperar a l mayor enalte 
cimiento de las altas instituciones. L o m á s 
grave, lo m á s laborioso, lo m á s di f íc i l , que 
era l legar á la c o n c e n t r a c i ó n de tantos ele-
mentos a l rededor de u n a bandera y un jefe 
eso e s t á realizado, y s ó l o es menester u n 
fboco de juicio p a r a ne malograr tan grande 
^obra . 
T e r m i n ó diciendo que en u n a r e u n i ó n co 
mo aquella, lo primero y lo ú l t i m o que 4o 
bía manifestarse era l a a d h e s i ó n á las a l tas 
inetituoIone8,y en su consecuencia dijo ¡v i 
v a el re^I ¡ v i v a l a reinal 
Dijo luego breves palabras el S r . Montero 
R í o s para tefitimonlar su grat i tud a l s e ñ o r 
Martes: re i t eró sus manifestaciones de ad-
h e s i ó n á la Re ina , y con varios v ivas a l 
Roy, á l a R t l n a y a l S r Ssgas ta , t e r m i n ó el 
banquete, y el frío de l a noche se e n c a r g ó 
de disolver r á p i d a m e n t e á la concurrencia, 
E l ramo principal qne adornaba la mesa 
so r e m i t i ó á l a s e ñ o r a de D . Eugenio Mon 
tero RÍOS. 
A l terminar el banquete y por a c l a m a c i ó n 
se a c o r d ó enviar a l S r . Sagas ta el siguiente 
telegrama: 
" E l presidente del Congreso a l presiden 
te del Consejo de Ministros: 
C e r c a do doscientos senadores y diputa 
dos, las mesas del Senado y del Congreso y 
todos los ministros reunidos en el banquete 
con que se h a festejado el nombramiento de 
Montero R í o s , me c o n f í a n el honroso encar 
go de hacer l legar á S M. l a R e i n a Regente 
sus sentimientos u n á n i m e s de amor, de a d 
h e s i ó n y respeto á S. M . e l R e y y á l a egre-
gia s e ñ o r a que, por fortuna de la n a c i ó n , r l 
ge sus destinos, y en c u y a augusta persona 
v incula E s p a ñ a las satisfacciones que a l can-
z a en el presente, a s í como cifra sus eape 
ranzas del porvenir. 
E l banquete h a terminado en medio de 
los v ivas m á s entusiastas y de las m á s fer 
vientes aclamaciones á S S . M M . 
Ruego á V . E . se s i r v a trasmit ir á S. M 
l a R e i n a Regente mis palabras como expre-
s i ó n del homenaje de los senadores y d l p u 
tados presentes a l banquete." 
Exposición Universal de Barcelona. 
Barce lona , 7 de j u n i o de 1888. 
Sr . Director del D I A E I O DB L A M A R I F Á . 
T a r d e llego á esta cap i ta l p a r a referir los 
festejos que por espacio de veinte d í a s se 
h a n efectuado con motivo de l a v is i ta he-
c h a á C a t a l u ñ a por l a R e a l F a m i l i a . Y a se 
h a extinguido por completo el rumor de las 
fiestas; y el pueblo c a t a l á n , modelo de acti-
v idad y de entereza, celoso de su buen 
nombre, h a reanudado su trabajo, con el 
grato recuerdo de las demostraciones de re 
gocijo de que h a sido actor ó testigo, en 
honor de l a i lustre d a m a que rige los destl 
nos de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y qne procura su 
bien por todos los medios. 
D e todas las naciones de E u r o p a l legan 
ecos lisongeros d é aplauso y a d m i r a c i ó n 
hac ia l a R e i n a D * M a r í a Cr i s t ina , C a t a l u ñ a 
y el certamen que h a sido causa pr inc ipa l 
de l a regia v is i ta . L o s p e r i ó d i c o s republ l 
canos de P a r í s ensalzan á l a R e i n a de E s 
p a ñ a por su talento y prudencia, y hacen l a 
a p o l o g í a de este pueblo. L o s de Alemania , 
B é l g i c a , I ta l ia , Ing laterra , Portugal , A u s 
tria; todos á u n a confunden en sus elogios el 
bre agento á meterse en el carruaje , gr l 
tando d e s p u é s a l cochero: 
— ¡ P l a z a de l a Bolsa , 2 7 ! - . . . 
Y s u b i ó a l lado de su pr inc ipa l . 
Verdaderamente era lastimoso ver l a de 
s e s p e r a c i ó n de qne é s t e se ha l laba p o s e í d o . 
— ¡ Y a no h a y r e m e d i o ! — g e m í a . — ¡ E s t o y 
pórd ido , despojado, arruinado! ¡Oh, s i 
yo conociese a l miserable, a l Infame que se 
me h a adelantado! 
- P u e s b i e n — I n t e r r u m p i ó C h u p í n — y o le 
conozco. 
— - ¡ I m p o s i b l e ! . . . . 
— P e r d o n a d . . . . s é que es u n a c a n a l l a 
que se hace l l amar el Vizconde de C o -
ra l th . 
U n rugido, m á s bien que u n grito, s a l l ó 
de l a garganta del s e ñ o r F o r t u n a t . 
U n hombre de su experiencia no necesi -
taba m á s que una luz, por p e q u e ñ a que fue-
se, para ac larar tod? l a s i t u a c i ó n . 
— ¡ A h , comprendo! — e x c l a m ó . — ¡ V e o 
claro! T e n é i s r a z ó n , V í c t o r , es C o -
ral th Cora l th , el traidor innoble que 
por orden de Va lorsay d e s h o n r ó cobarde-
mente a l hombre que amaba M a r g a r i t a . . . . 
L a Infame escena del juego s u c e d i ó en c a s a 
de l a de A r g e l e s . . . . C o r a l t h conoce los se-
cretos de é s t a desgraciada, y é l es quien 
me h a tomado l á delantera. 
R e f l e x i o n ó un momento, y d e s p u é s a ñ a -
d i ó con r é s ó l u c l ó n y rab ia : 
—Nunca t o m a r é un c é n t i m o de los m i -
llones de Chalusee y p e r d e r é mis cuarenta 
mi l francos, pero me -vengaré , ¡Ira de 
D i o s ! . . . . ¡Ah! Coral th y Va lorsay me h a n 
perdido Pues bien, desde hoy me colo-
co a l lado de M a r g a r i t a y de l joven á quien 
a m a ¡ á y , hijos m í o s ! a ú n no c o n o c é i s 
á F o r t u n a t . . . . A h o r a que paso á las filas 
de los Inocentes v e r é i s como triunfan y lo-
gran desenmascararos. Me h a b é i s obligado 
a trabajar̂ gratift y á haoer b i en , 
nombre de S. M . con el de E s p a ñ a , enalte-
olmlendo sus progresos en toaos los ramos 
de la ac t iv idad h u m a n a y las a l tas dotes de 
e n e r g í a y perseverancia que dist inguen al 
pueblo c a t a l á n . No es posible recoger las 
oplnlooes todas que se h a n emitido en este 
sentido: pero s é a m e permitido á lo menos 
transcr ib ir u n a de las m á s autor izadas en 
este punto, que vale por todas, p a r a que el 
elogio venga do quien no puede, por su orí 
gen, l lamarse Interesado. E s el T i m e s de 
Londres e l que la emite, e x p r e s á n d o s e de 
este modo: 
"Desde que h a n comenzado las E x p o s i -
ciones universales , n inguna h a ofrecido es-
p e c t á c u l o m á s sorprendente que l a inau -
gurada en Barcelona. A t r a v é s de todas las 
vicis itudes p o l í t i c a s , E s p a ñ a h a conservado 
l a t r a d i c i ó n de grandeza en las ceremonias 
oficiales. E n mater ias de esplendor y s u n -
tuos idad, si un e x t r a ñ o h u b i e r a de j o z g a r 
por cualquier solemnidad p ú b l i c a csp&ñola, 
l l e g a r í a á esta c o n c l u s i ó n : que E s p a ñ a es 
el pais m á s rico del mundo, como adop-
tando Igual criterio, p o d r í a deducir que I n -
g la terra era el m á s pobre. E n B a r c e l o n a 
h a b í a razones especiales p a r a producir 
efectos e s c é n i c o s superiores á los que de 
ordinario se encuentran a l a lcance de las 
autoridades e s p a ñ o l a s . 
E s p a ñ a se propuso haoer v e r á E u r o p a 
sus recursos, y demostrar que puede com-
petir con las naciones m á s ade lantadas en 
Industr ia y comercio. E i t a E x p o s i c i ó n t ie-
ne su origen en el pensamiento, rea l i zado 
y a por los e s p a ñ o l e s , de que t ienen u n lu 
gar propio en l a comunidad de las nacio-
nes, y que h a n renunciado s in neces idad á 
los beneficios que esto les hubiera repor 
ta do en el trascurso de a lgunas genera-
clones. 
D i s f ru ta B a r c e l o n a de pecul iares venta-
j a s p a r a demostrar cumpl idamente l a ver -
d a d de es ta a s e r c i ó n . Puede, sin miedo de 
ser acusada de impostora, exigir del m u n -
do entero el reconocimiento de los verda 
deros triunfos industr ia les que h a conse 
guldo M e r c e d a l concurso d é l a s esonadras 
extranjeras , h a podido a ñ a d i r á las fiestas 
de i n a u g u r a c i ó n de su mercado un iversa l , 
un atract ivo qne por l a na tura leza de UB 
cofas no pudo ostentar n inguna de las 
precedentes Expos ic iones universales de 
primer orden. 
Pero l a pecul iar idad de l a recieate ce 
remooia, lo que d jbe haberle hecho p a r a 
cuantos la presenciaron t a n p a t é t i c a como 
bri l lante f u é l a presencia del Re>y n i ñ o y 
de su madre la R e i n a Resiente Alfonso X I I I 
fué presentado a las naciones extranjeras , 
as í como á la propia, como R e y de E s p a ñ a 
E s Rey de una E s p a ñ a a l mi^mo tiempo 
vieja y n u e v a E n su reinado entra e l p a í s , 
como esperamos, en u n p e r í o d o de ex i s ten-
c ia t a n ú u l l para loa d e m á s conoo p a r a s í 
mismo. SI la v i d a de Alfonso X I I I se pro-
longa has ta a l canzar el l í m i t e ordinario de 
la exis tencia h u m a n a , es indudable que 
v e r á operarse u n a t r a s f o r m a c l ó n completa 
en las relaciones de su reino con el resto 
del mundo. 
E s p a ñ a y las d e m á s naciones convienen 
eu desear el cambio y en haoer votos por 
la fel icidad del reinado que parece dest ina-
do á ser l a e r a de s u r e a l i z a c i ó n . C u a n d o 
l a R e i n a C r i s t i n a d e c l a r ó , en nombre de 
su hijo, ab ier ta oficialmente l a E x p o s i c i ó n 
universa l de Barce lona , este anuncio equi-
v a l í a á u n a i n v i t a c i ó n formal h e c h a por E s 
p a ñ a á las d e m á s naciones p a r a que a c u -
dan á v i s i tar la , y a l compromiso que a d -
quiere desde luego de pagar las l a v i s i ta ." 
Cierto . L a E x p o s i c i ó n un iversa l i n a u g u -
r a d a hace tres semanas en esta c iudad tie-
ne un a lcance excepcional p a r a toda E s p a -
p a ñ a y e s t á l l a m a d a á ejercer u n a p r o f u n -
d a lo fluencia en los futuros dest inos de 
nuestra patr ia . Puede decirse que, h a s t a 
ahora , E s p a ñ a es entre todos los pueblos 
de E u r o p a , el menos conocido, y lo de-
muestran los errores que Ingleses y france-
ses, principalmente , h a n cometido a l h a -
b lar de el la . Desde este punto de v i s ta , l a 
obra felizmente rea l i zada en esta c a p i t a l 
es m u y s ignif icat iva y tiende á e levar el 
n ive l mora l y m a t e r i a l de l a p a t r i a en con 
cepto de los extranjeros . L o s representan 
tea de l a s naciones europeas, los perlodls 
tas, los viajeros, h a n podido convencerse 
y a de que nn pueblo que h a sufrido t a n t a s 
y tan d iversas vicis i tudes, t a n cast igado 
por dist intas causas , apenas curado de sus 
heridas , organiza u n cer tamen de ta l m a g -
ni tud como el que h a podido presenc iar , es 
un pueblo grande y generoso, l lamado á 
br i l lar entre los p a í s e s m á s adelantados 
de E u r o p a . E s e prodigio h a sido rea l izado 
por Ja proverbia l a p l i c a c i ó n y l a incansable 
laborios idad de los catalanes , que h a n or 
ganizado e s p l é n d i d a m e n t e ese cer tamen de 
todas las naciones, p a r a demostrar a l mis 
mo tiempo lo que tienen y poseen p a r a con 
quietar e l pr imer puesto entre lea pueblos 
industr ia les y fabriles de E s p a ñ a ; y que lo 
h a n organizado por s í mismos, con sus pro 
p ió a recursos , s in deberle n a d a a l p r e s u 
puesto general del E s t a d o , puesto que s ó l o 
han recibido n n anticipo reintegrable . N m 
guna de las Expos ic iones efectuadas h a s t a 
el presente se h a hecho en menos t iempo 
con menos dinero, con m á s escasa proteo 
c l ó n n i con mayores o b s t á c u l o s que vencer 
Y en este punto , cabe m u c h a g lor ia a l A l 
oalde M u n i c i p a l do Barce lona S r . D . F r a n 
cisco de P . R l u s y T a u l e t , In ic iador de es ta 
obra. Puede estar orgulloso de e l l a e l se 
ñ o r R l u s y T a u l e t : s in s u t enac idad , s in s u 
amor a l trabajo, s in s u honradez , s in l a 
pac ienc ia verdaderamente h e r ó i c a con q u e 
se h a dedicado á vencer dif icultades, l a 
E x p o s i c i ó n h a b r í a fracasado. P o r eso l a m a 
yor s u m a de gloria le pertenece en t a l em 
presa. D e e l la deben p a r t i c i p a r t a m b i é n los 
Sres . D u r á n y B a s , P e r r e r y V i d a l , M a r 
quóa de Comi l las , Nico lau , L ó p e z F a b r a 
O i r o n a y otros, que h a n t rabajado s i n des 
canso, luchando con todo g é n e r o de obs 
t á c u l o s y haciendo verdaderos prodigios 
de vo luntad y constancia . Puesto y a en c a 
mino de c i tar á l o s que m á s h a n c o n t r i b u í 
do á l a r e a l i z a c i ó n de l a obra , v i e n e n 
los nombres del Delegado general D . L u i s 
Rouviere y del Secretar lo D . C a r l o s P l 
rozzlni , que h a n hecho poderosos esfuerzos 
en este sentido, a s í como l a C o m i s i ó n espe-
c ia l de P r o p a g a n d a , compuesta de los se 
ñ o r e s L u i s Alfonso y D . Car los M . S o l d é 
v i l a , que t rabajando con cons tanc ia y fe 
cuando muchos no c r e í a n en el é x i t o de l a 
E x p o s i c i ó n , h a n l levado el conocimiento 
de l a m i s m a a l mundo entero, logrando que 
todos los p e r i ó d i c o s del orbe se h a y a n ocu 
pado del g r a n certamen e s p a ñ o l , que h a 
reunido en B a r c e l o n a c ien m i l forasteros, 
L l á m a s e en todas las exposiciones Pa la -
cio de l a I n d u s t r i a a l g r a n edificio destina 
do á encerrar, ordenadamente colocado, 
cuanto produce l a Industr ia h u m a n a , pro 
cedente de los tres reinos de l a natura leza , y 
suele ser en ellas el que tiene mayores pro 
porciones, formas m á s elegantes y e s t á 
adornado con mayor r iqueza, porque suele 
ser el sitio m á s visitado de todos. E l que 
posee nuestra E x p o s i c i ó n es el Pa lac io m á s 
grande que has ta l a fecha se h a construido; 
de forma apropiada, con u n a d i s t r i b u c i ó n 
c l a r a y senci l la , que faci l i ta a l v is i tante el 
estudio de todas las mater ias correspon 
dientes á cada p a í s . S u superficie total es 
de 45,517 metros, divididos en 23 naves , 
rectangulares y tr iangulares , y s u forma es 
de s e m i - c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s cortados por 
v í a s radicales . E l aspecto que presenta este 
Palac io es de lo m á s pintoresco que darse 
pueda. A l recorrer sus g a l e r í a s cree el v l s i 
t a n t e | p r e s e n c í a r la a p o t e ó s i s del trabajo y el 
enaltecimiento del progreso. Todos los p a í 
ses del mundo se encuentran al l í . Desde l a 
g a l e r í a dest inada a l Imperio del J a p ó n , 
C h u p í n estaba radiante de a l e g r í a . 
— Y yo, s e ñ o r Fortunat—dijo—os d a r é 
cuantos informes sean necesarios sobre ese 
pillo de Cora l th Desde luego os d i r é 
que es casado, y que su mnjer debe tener 
un estanco en l a carre tera de A s n i e r e s . . 
¡oh, y a v e r é i s . 
L a repent ina d e t e n c i ó n de l coche en l a 
p laza de l a Bo l sa le c o r t ó l a pa labra . 
E l s e ñ o r F o r t u n a t m a n d ó á C h u p í n que 
pagase a l cochero, y s u b i ó de cuatro en 
cuatro las escaleras p a r a combinar , como 
é l d e c í a , su p lan de c a m p a ñ a . 
E n s u ausencia , u n orlado h a b í a l levado 
u n a car ta que l a s e ñ o r a D o d e l í n le e n t r e g ó . 
E l agente r o m p i ó e l sobre y l e y ó lo s í -
gnente: 
" C a b a l l e r o : L a protej lda de l difunto 
Conde de C h a l u s s e desea hablaros , y os 
ruega que l a e s p e r é i s en v u e s t r a c a s a p a -
sado m a ñ a n a , de tres á cuatro.7' 
X X . 
C u á n d o á las diez de l a noche, t e m b l a n -
do y conmovida, s a l í a M a r g a r i t a de l hotel 
de Chalusse p a r a correr á l a ca l le de U l l m 
á casa de P a s c u a l F e r a i l l e u r , a ú n no deses-
peraba del porvenir . 
E n vano l a desgracia l a p e r s e g u í a s in 
descaneo desde su infancia, a s e s t á n d o l a con 
sus incesantes golpes. 
P a d r e , amigo, p o s i c i ó n , seguridad, fortu-
n a todo acababa de perderlo en un 
m o m e n t o . . . . pero, a l l á m u y lejos, en lon-
tananza, semejante á l a c l a r i d a d de u n faro 
obscurecido por l a niebla, e n t r e v e í a a ú n 
como^tín^ promesa de f e l l é i d a d . 
L a pobre M a r g a r i t a sufr ía , pero a l mismo 
tiempo encontraba u n a a m a r g a voluptuosi-
dad en unir s u suerte á l a de u n desgrac ia -
do como ella, como e l la ca lumniado, o l v i d a -
do de todos y sin m á s apoyo qne sn prop ia 
energía. j 
o n n f n n d i ó n d o s e C h i n a y las r e p ú b l i c a s de l 
U r u g u a y y P a r a g u a y , y a travesando B é l g i -
c a , F r a n c i a , E s p a ñ a . A o s t r í a , A l e m a n i a , 
I n g l a t e r r a , Suec ia y Noruega , R u s i a , los 
E s t a d o s U n i d o s y laa I n d i a s inglesaa, se 
nota con placer c ó m o se confunden los colo-
rea de las banderas de c a d a n a c i ó n , á pesar 
de s u d ivers idad de mat ices y de sus v a r i a -
das formas. L a s instalaciones á l z a n s e m a -
jestuosas en los á n g u l o s , extremos y centro 
de las naves , decoradas é s t a s con soberbios 
cort inajes y apropiada o r n a m e n t a c i ó n . 
Volv iendo á l a d e s c r i p c i ó n de l P s l a c l o de 
l a I n d u s t r i a , forma el pr imer semi c í r c u l o 
de é s t e l a denominada "GUIer ía del trabajo 
y de l a venta de productos fabricados en l a 
E x p o s i c i ó n . " E n esta g a l e r í a ae verán verda-
deras rarezas y prodigios del t rabaja : por 
ejemplo, despel lejar u n conejo, c u r t i r l a 
piel y fabr icar con e l la u n sombrero, todo 
en el espacio de diez minutos: bordar en u n 
p a ñ u e l o en menos t iempo que se neces i ta 
p a r a pensarlo, el nombre ó l a In ic ia l que se 
desee; y u n a infinidad de inventos extraños 
y de industr ias r a r a s y desconocidas, cuyos 
procedimientos y producciones parecen mis-
terios que a d m i r a n y sorprenden E m p i e z a n 
las instalaciones en los d e m á s s e m i - c í r o u l o s , 
divididos por pasos p a r a mayor comodidad 
del v i s l ü a o t e . Son é a t a s : p r i m e r a s m a t e r i a s 
de origen a n i m a l y vegetal ; a l imentos , est i -
mulantes y bebidas. Productos de l a t o n e r í a , 
de las industr ias text i les y aus der ivados . 
Vest idos y sus accesorios. Metales m a n u -
facturados de todas clases. A l u m b r a d o , c a -
l e f a c c i ó n : c r i s t a l e r í a , c e r á m i c a , muebles y 
d e m á s a r t í c u l o s de uso d o m é s t i c o . Juegos y 
juguetes. A r t í c u l o s de viaje. I n d u s t r i a pape-
lera: Imprenta; l ibrer ía ; r e l o j e r í a , é i n s t r u 
montos de m ú s i c a . L a p r i m e r a v í a r a d i a l ó 
nave rectangular del Pa lac io de l a I n d u s t r i a 
es la que presenta mayor var i edad . S u s u -
perficie es de 2 054 metros. No h a n podido 
ocuparla las A ra ér i cas e s p a ñ o l a s , á las que 
estaba dest inada, habiendo sido preciso ce-
der espacio á otras naciones. H á l l a n s e a l l í , 
interrumpiendo l a c l a s i f i c a c i ó n de mater ias 
y artefactos, las instalacioDes de l a R e p ú 
b l i ca Oriental del U r u g u a y , C h i n a , C h i l e , 
J a p ó n . Paraguay, B o l i v i a , E c u a d o r y h a s t a 
l a p e q u e ñ a r e p ú b l i c a de H o n d u r a s , qne 
ocupa solamente un metro cuadrado . A d e 
m á s , en el pr imer e e m i - c í r c n l o de l a n a v e 
v é o s e las Instalaciones belgas de l a "Socie-
t ó A n o n y m e de Charbonnages de F o n t a i n e 
l 'Eveqne ," l a de las " C a r r i e r e s de P o r p h y -
re de Q a e n a n " que h a empedrado a lgunas 
de las cal les de esta capi ta l . L a s canteras 
de esta Sociedad tienen ocupados 2 200 
obreros que producen c ien m i l a i o q u l n e a 
diarios, teniendo u n a superficie en e x p l o t a -
c i ó n de 150 h e c t á r e a s . A l lado de loa ado 
quines, h á l l a n s e las cajas de gal letas de l a 
V i u d a de P l c k e s y , de B r u g e s y l a ins ta la -
c i ó n de la conocida g inebra de l a C a m p a n a , 
de Amberes , que h a l legado á t e n e r consu-
midores en todos los palada del mundo. E n 
l a s e c c i ó n dest inada a l U r u g u a y , son m u -
chos loa expositorea que h a r á n instalaciones 
verdaderamente notables. C h i n a h a cons-
truido u n a c a r a o t e r í p t i c a portada en l a que 
se leen las pa labras Y o n - H e n g . C h i l e ac t i -
v a su I n s t a l a c i ó n . E i P a r a g u a y a d o r n a con 
m u c h í s i m o gnsto el sitio que tiene dest ina 
do. F r e n t e á l a s e c c i ó n de es ta R e p ú b l i c a , 
se encuentra l a del J a p ó n , l a p r i m e r a que 
e m p e z ó sus trabajos en l a E x p o s i c i ó n . C o n s -
t l t ú y e l a u n verdadero b a z a r , cerrado por 
u n a v a l l a de b a m b ú . Á l z a s e en medio u n 
templete, rodeado de v a r i a s insta lac iones , 
en las que se a d m i r a n ricos objetos de arte , 
como jarrones incrustados y repujados , pe-
beteros en bronce, p la ta y oro; marf i l , seda, 
lac^s porcelanas r i q u í s i m a s , && L a s e c c i ó n 
d e l J a p ó n consta de 120 expositores, entre 
los que se h a l l a el gobierno i m p e r i a l , que 
h a exhibido m a g n í f i c o s cuadros de esmalte 
y marfi l , dibujos y herramientas proceden-
tes del p a í s . E n s e d e r í a s y blondas h a y v e r -
daderas obras de arte de color y dibujo a d -
mirables . E l . S r . Y a k o u z o Otsouca , delegado 
de los expositores japoneses , es persona en 
extremo amable , y h a e n s e ñ a d o á algunos 
representantes de l a prensa unos bordados y 
punti l las de sedas confeccionados con h a b i -
l i d a d y r iqueza Incomprensibles . E s p a ñ a , 
y en p a r t i c u l a r l a prov inc ia de B a r c e l o n a , 
tiene poblado el sit io que le e s t á dest inado, 
y e n t r a de p u n t a en b lanco en el palenque, 
a r m a d a de todas laa a r m a s , p a r a demostrar 
que en el progreso de l a Indus tr ia h u m a n a 
no h a quedado r e g a z a d a y puede ostentar 
con l e g í t i m o orgullo t í t u l o s honrosos p a r a 
conquistar lauros . 
L a v a r i e d a d en las construcciones de l a 
E x p o s i c i ó n s e ñ a l a e l c a r á c t e r de i o t erna-
c i eua l que p o e ó e . F r e n t e al g r a n palac io de 
B a i l a s A r t e s , de e l e g a n t í s i m a s y airosas lí-
neas, d e s t a c á n d o s e en e l c laro de l cielo 
azu l , á l z a s e e l R e s t a u r a n t , pe sada cons 
t r u c c í ó n semejante á n n cast i l lo de l a E d a d 
Media , construido á ori l las de l caudaloso 
R h l n . C e r c a uno de otro, pero en diferente 
v í a , los palacios de C ienc ias y A g r i c u l t u r a 
a traen las m i r a d a s de los v is i tantes , e l p r i -
mero por s u sever idad no exenta de ele-
ganc ia , y e l segundo por s u forma moderna 
y adecuada . E n los j a r d i n e s que rodean las 
ant iguas construcciones mi l i tares y en me-
dio de frondosa arboleda compuesta de t i -
los, soberbios á l a m o s y olorosas magnol ias , 
del iciosamente combinadas con los pinos 
s i lvestres, los p l á t a n o s , pa lmeras y l a g r a n 
v a r i e d a d de arbustos qno transforman e l 
P a r q u e en u n j a r d í n b o t á n i c o , a d m í r a n s e 
airosos pabellones, dedicados unos á e x -
p e n d i c i ó n de refrescos y otros á Insta lac io-
nes de m e r a e x p o s i c i ó n - D e s c u e l l a entre 
ellos e l de l a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a , e l p a -
norama de Montserrat , las m o n t a ñ a s rusas , 
l a h o r c h a t e r í a va l enc iana , ¿ c e , E l v i a -
ducto que une el P a l a c i o de l a I n d u s t r i a 
con l a a e o e l ó a m a r í t i m a es u n a obra a t r e v i -
d a que recuerda las marav i l l a s r e a l i z a d a s 
on a lgunas c iudades nor te -amer icanas y de 
que es evidente d e m o s t r a c i ó n e l puente col-
gante de B r o o k l y n , en N u e v a - Y o r k . Colo -
cados los v is i tantes sobre aquel c r u z a m i e n -
to de hierros pueden presenciar u n espec-
t á c u l o que les d a Idea de l a I m p o r t a n c i a 
comercial de l a segunda cap i ta l de E s p a ñ a . 
A c a d a minuto, l a s locomotoras c r u z a n con 
vertiginosa rapidez , arras t rando i n t e r m i -
nables trenes, y a l s i lbido incesante del 
comprimido vapor, ú n e s e e l ru ido de los 
carros que en n ú m e r o cons iderable d i r í g e n -
se á l a c iudad ó á las grandes poblaciones 
industriosas que l a rodean: á l a derecha , 
un bosque de m á s t i l e s , c e n i a s velas p l ega-
das de los buques atracados a l puerto, y á 
l a Izquierda u n n ú m e r o considerable de c h i -
meneas, denotan que B a r c e l o n a es u n p u e -
blo en que l a i n d u s t r i a y e l comercio se d a n 
l a mano a m i g a p a r a l evantar lo y acrecer 
s u Importancia . ¿ E n c u a l otro de E s p a ñ a 
pudiera con mayores t í t u l o s haberse cele 
brado este prodigioso c e r t a m e n ? — O . 
C R O N I C A O E N B R A Z f c 
E n e l vapor M&scotte se e m b a r c ó e l 
s á b a d o p a r a los E s t a d o s - U n i d o s , nuestro 
I lustrado amigo par t i cu lar e l S r . D . R a f a e l 
F e r n á n d e z de Cas tro , diputado á Cortes por 
l a prov inc ia de S a n t a C l a r a . 
Deseamos que h a y a tenido fel iz v ia je . 
— E n l a propuesta reg lamentar ia de l a r -
m a de C a b a l l e r í a correspondiente a l mes 
de Marzo ú l t i m o remi t ida a l Minis ter io de 
l a G u e r r a por e l vapor-correo que s a l l ó en 
l a tarde de ayer , se consul tan p a r a - e l a s -
censo a l c a p i t á n D . Aniceto Rebol lo P a v ó n , 
teniente D . J u a n Cos ta P a c h e y a l f é r e z D . 
Grostavo R o d r í g u e z A l v a r e z . 
— E n l a m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores Mí^MeZ M . P i n i U o s , nac iona l , 
de B a r c e l o n a y escalas, y Bel iee, i n g l é s , de 
J a m a i c a y escalas. A m b o s buques condu-
cen c a r g a general y 19 y 15 pasajeros, r e s -
pect ivamente 
L e p a r e c í a que laa inmerec idas i m p u t a -
ciones de que eran objeto h a b í a n de apro-
x imar les m á s y m á s , estrechando los lazos 
do su amor santo y puro. 
Se a l e j a r í a n de ellos con desprecio; pero 
¿ a c a s o n e c e s i t á b a n l a a p r o b a c i ó n del mundo 
cenlendo su conciencia tranqui la? 
Si era necesario abandonar l a F r a n c i a , l a 
a b a n d o n a r í a n : l a p a t r i a p a r a ellos s e r í a e l 
altio donde estuviesen juntos . 
Y á med ida que se a p r o x i m a b a á l a cal le 
de U l l m se l a representaba e l dolor de P a s -
cua l , y a l mismo tiempo s u gozo cuando l a 
viese aparecer diciendo: 
— ¡ O s h a n acusado, pero yo s é que sois 
inocente y os amol 
E l b r u t a l acento de l portero e x p l i c á n d o l a 
en t é r m i n o s injuriosos l a m a r c h a furt iva de 
P a s c u a l , deshizo como por encanto sus cas -
tillos en el a ire . 
S i P a s c u a l desertaba solo y no conserva-
b a esperanza, ¿ q u é h a b í a de h a c e r ella? 
E l mundo le p a r e c i ó v a c í o , l a ex is tenc ia 
s in objeto y d e s e ó l a muerte . 
L a s e ñ o r a L e ó n , qne, como sabe el lector, 
l a esperaba en el carruaje , e m p e z ó á h a c e r 
preguntas á l a s que M a r g a r i t a tuvo que 
contestar, aunque lo m á s l a c ó n i c a m e n t e que 
pudo. 
Entonces la s e ñ o r a L e ó n , que p a r a todas 
las c ircunstanc ias t e n í a frases de efecto, l a 
dijo suspirando: 
— ¡ L l o r a d , s e ñ o r i t a , l lorad; eso consue-
lat Es, en efecto, u n a horrible desgra-
c ia; pero sois joven y el tiempo es un g r a n 
c p n s u é l o . . . . - - E l s e ñ o r F e r a U l e ú r no es el 
•traico hombre que^áy^ efr ^ P n r a n d ó i - - - - , 
Otros os a m a r á n , q u i z á os aman y a . 
- ¡ A h í ¡ c a l l a o s ! — i n t e r r u m p i ó M a r g a r i t a 
indignada. 
¡Otro! ¡qué blasfemia! . E l l a 
era de esas que no aman más de una vez en 
lÜI r M : ; i 
— E l E x c m o . S r . C a p i t á n G e n e r a l de » -
cuerdo con el d ic tamen de l a A u d i t o r í a de 
guerra h a diapueato que en los casos de f a -
l lecimiento de jefes y oficiales se i n s t r u y a 
el exoediento que previene l a ley de E n j u i -
c iamiento M i l i t a r . 
— E l d í a 22 se vendieron en C á r d e n a s 
8,800 aacos c e n t r í f u g a , pol. 97, á 6 i r s . 1» 
a r r o b a . 
— H a dejado de exlatlr en Grü'nia de M i -
r a n d a , á l a a v a n z a d a e d a d de 76 a ñ o s , e l S r . 
D . C i r i l o Sotolongo y O a r c í a , miembro de 
u n a a n t i g u a fami l ia de l d is tr i to . 
— L o s p e r i ó d i c o s de P n e r t o R i c o refieren 
h a b e r l legado á P u e r t o R i c o , v a r i o s inge -
nieros franceses encargados de a l g u n o » t r á -
bsjos t ó o n i c i a pre; i minares de loa f erroca-
rri les de l a I s l a , esperando e n breve p laco 
l a U e e a d a de otros m á s . 
— D e l 16 a l 22 del a c t u a l tncluaivea, «e 
h a n exportado por este puerto p a r a o t r o i 
de W E s c a d o a - U n i d o s , 8,748 b a r r i l e s de 
f¿-Ut8fl. 
— B a j o l a preaidenoia de l S r . A u d i t o r G e -
n e r a l de G u e r r a de este d i s tr i to tuvo efecto 
el s á b a d o l a j u n t a p » r a l a e l e c c i ó n de h a b i -
l i tado del Cuerpo J u r í d i c o Mi l i t ar , a len-
do nombrado p a r a este cargo el teniente 
auditor de aeganda claae D R i c a r d o E l l z o n -
do Mendioroz y p a r a el de suplente , el a l -
f é r e z oficial tercero de Secciones de A r c h i -
vo D . L u i s V i d ^ fia Migueiez; 
— S e g ú n E l Orden c e C a i b a r i e n l a z a f r a 
en aquel distri to j u a í c i a l puede d a r s e por 
t e r m i n a d a , pues ó j i r a m e n t e se h a l l a m o -
l iendo el ingenio S a n A g u s t í n , do l a S r a . 
v i u d a de A . A r i o s a , que debe conc lu i r s u i 
t a r e a s de n n momento á otro. 
— C o n las cont iguas l luv ias de estos ú l t i -
mos d í a s , d ice E l Gomercio de S a g u a , nuee-
tro rio h a exper imentado u n a m á s que r e -
g u l a r a v e n i d a , lo que p r u e b a que h a n sido 
a b o n d a n t í a i m a s las aguas c a í d a s e n e l t r a -
yecto de Santo D o m i n g o á S a n t a C l a r a . 
T a m b i é n h ^ l lov ido i n u s i t a d a m e n t e en e l 
t é r m i n o de l Q temado, hab iendo c a u s a d o 
algunos d a ñ o s en laa s i embras que e m p e z a -
b a n á crecer , especialmente en laa de l m a í z . 
— P o r R e a l O r d e n de l Minis ter io de l a 
G u e r r a fecha 8 l e mayo ú l t i m o , se h a c o n -
cedido a l cabo 1? de l a c o m a n d a n c i a de l a 
G u a r d i a C i v i l de M a t a n z a s , A n d r é s Z a m o -
r a Mira v a l , l a c r u z de l M é r i t o M i l i t a r d e s -
t i n a d a á premiar ser vicios de g u e r r a con l a 
p e n a í ó n mensual de 50 centavos y l a c r u z 
senc i l la de l a m i s m a orden , a l cabo 2? H i -
lar lo Romero S á n c h e z , y g u a r d i a s M a n u e l 
Moreno B a t i a t a y B i r o a b ó H a r n á n d e s I n -
fante por el comportamiento observado e l 
d í a 14 de enero del corr iente a ñ o a l r e c h a -
z a r á una p a r t i d a de bandoleros c o m p u e s t a 
de 14 hombrea que t r a t a b a n de r o b a r y se -
cues trar á los d u e ñ o s de var ios e s tab lec i -
mientos del E s t a n t e , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Alfonso X I I . 
—Resoluciones del Minis ter io de l a G u e -
r r a rec ib idas e u la C a p t a ñ í a G e n e r a l por e l 
vapor-correo C a t a l u ñ a : 
Conf irmando e l t r a s U d o de r e s i d e n c i a de 
var ios rec lutas dieponibles . 
D e c l a r a n d o excedentes de cupo, á C r i s -
t ó b a l P a l a c i o M a r t í n e z , C á r l o s G a r c í a G ó -
mez , F e d e r i c o T o r m o T o r m o , S a l v a d o r 
Monteagudo I b á ñ o z , G r e g o r i o P e ñ a S a r r i a , 
B a u t i s t a N a d a l So ldevi la , J u l i o P a l m a L ó -
pez, M a x i m i n o T o r r i e n t e V a l d i v i e s o , B a l d o -
mero P é r e z AlfonTO, R a m ó a V e n t u r a R u i z 
y F r a n c i s c o V e r d e j o P é r e z . 
Concediendo u n a ñ o de p r ó r r o g a d e l i -
cenc ia como s u p e r n u m e r a r i o s á los t en ien-
tes don P e d r o P a d i l l a P e ñ a , don A u g u s t o 
A r m a d a Betancourt , d m F r a n c i s c o D a n -
g l a d a y don J o s é L ó p e z . 
C j n c e d i e n d o regreso á l a P e n í n s u l a a l te-
niente de i n f a n t e r í a don J u a n S a n P e d r o 
D í a z . 
A p r o b a n d o p a s a r a l a r e v i s t a de a b r i l e n 
s l t o a c l ó n de embarque , e l teniente coronel 
don E n r i q u e M a d r o n a y e l c a p i t á n de i n -
f a n t e r í a don C a r l o s J u s t i z B o t t i n o . 
D e c l a r a n d o excedentes da cupo á M a n u e l 
G o n z á l e z G u e r r a , A n d r é a M a r t í n e z G ó m e z 
y C a y e t a n o Olmo C e r v a n t e s . 
Disponiendo que los vo luntar ios Nloas io 
L 6 p e z R i á r í g u e z y J u s t o S u á r e z t i enen que 
serv ir e e í s a ñ o s . 
D e c l a r a n d o excedentes de cupo á A n t o -
nio T o r i b i o Ig l e s ia s é I n d a l e c i o A r a n a Z a -
b a l a . 
Conf irmando e l ret iro concedido a l te-
n i e n t e de i n f a n t e r í a don M a n u e l A r a n d a 
S i r v e n t . 
Ordenando que el teniente de i n f a n t e r í a 
don Migue l P r o v e n z a P u p o , re integre e l 
pasaje que por c u e n t a del E s t a d o h a d i s f r ú -
t a l o . 
Resolv iendo a c e r c a de l ascenso de i n d i v í -
daos del C u e r p o de Esor ib ientea mi l i tares 
de esta I s l a . 
Concediendo c r u z senc i l la de S a n H e r m e -
negildo, al c a p i t á n de i n f a n t e r í a don J o s é 
V á z q u e z M u ñ o z y l a p l a c a a l teniente coro-
nal de G u a r d i a C i v i l don M a n u e l R e y e s R o -
d r í g u e z . 
A p r o b a n d o l a l i c e n c i a concedida a l co-
mandante de i n f a n t e r í a don E l i o d o r o M o n -
eada Soler. 
Des t inando á este e j é r c i t o catorce s a r -
gentos segundos de i n f a n t e r í a . 
Concadieudo regreso á l a P e n í n s u l a a l 
teniente de C a b a l l e r í a don Antonio R o d r í -
guez G o n z á l e z . 
A p r o b a n d o el nuevo Ingreso en V o l u n t a -
rios a l r e c l u t a A n g e l G a l l ñ a n e z . 
D a c l a r m d o i n ú t i l á Sa lvador A n g e l R l -
vas y a l soldado J a i m e Monfeon C e r v e r a . 
Concediendo ret iro como i n ú t i l e s a l l i c e n -
ciado Ildefonso E e t ó b a n H e r n á n d e z y a l 
soldado J o s é Alfonso R o d r í g u e z . 
Desest imando ins tanc ia del c a p i t á n don 
J o s é C á c e r e s M i ñ o , que s o l i c i t ó d i f erenc ia l 
de sueldo. 
Des t inando á este e j é r c i t o a l c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a don E n r i q u e G i l de A b a l l e . 
Concediendo rel ief de u n a c r u z a l l i c e n c i a -
do Tor ib io G a r c í a Redondo . 
Aprobando l a c e s i ó n h e c h a del fuerte S e -
rrano de P n e r t o - P r í n c i p e á l a J u n t a l o c a l 
de S a n i d a d . 
Aprobando l a propuesta de i n v e r s i ó n de 
fondos del m a t e r i a l de Ingenieros y dando 
iostruceiones. 
D e c l a r a n d o soldado a l r e s l u t a J o a q u í n 
Pagas T o r r e n s , rec lu tas disponibles á los 
mozos Segundo A b a l e s E s t e b a n , V a l e r i a n o 
P í o r t o More l l , J o s é B a i l ó n G r a s y J o s é G ó -
mez V i l l a s a n t e . 
Confirmando el ret iro concedido a l a l f é -
rez don JOEÓ R o d r í g u e z Migue l y l a p e n s i ó n 
á d o ñ a E l o í s a Godoy y Godoy. 
D e c l a r a n d o excedente de cupo a l soldado 
J o s é Solsona M a r t í . 
Des t inando á este e j é r c i t o , de ce lador d e 
2% á don M a n u e l G ó m e z U b e t . 
D a n d o conocimiento de que el c o m a n d a n -
te de c a b a l l e r í a don M i g u e l N ú ñ e z P r a d o 
c o n t i n ú a como ayudante de c a m p o de l C a -
p i t á n G e n e r a l de P u e r t o - R i c o . 
Aprobando las l icencias por enfermos 
concedidas a l oficial 1? de A . M . don J o e ó 
Pas tor C a n u t y a l oficial 2? de A . M . don 
Alberto G o y t r e V i l l a n u e v a . 
Concediendo un mea de p r ó r r o g a de e m -
ba rque a l m é d i c o mayor don P e d r o A l t a y ó 
Moratanas y regreso á l a P e n í n s u l a a l c a -
p e l l á n don A g u s t í n G l o t ó n Matamoros . 
Abrobando l a propuesta r e g l a m e n t a r i a 
de c a b a l l e r í a d e l mes de a b r i l ú l t i m o , en 
v i r t u d de l a c u a l asc iende á c a p i t á n don 
L u i s T o r ó n C a m puzano y á teniente don 
Car los E s c a r i o H e r r e r a . 
Aprobando el regreso concedido a l m é d i c o 
1? don E n r i q u e Rebol ledo L a n g l e r . 
Concediendo t r a s m i s i ó n de p e n s i ó n á 
d o ñ a Mercedes B a c e r r a C a r a m b o t . 
Remit iendo r e l a c i ó n de 45 indiv iduos que 
se h a l l a n en esta I s l a y h a n sido dec larados 
soldados. 
D^ndo i n ' t r n c c i o D e s p a r a l a s u b a s t a de 
¿A. q u i é n pedir a y u d a f ¿á l a s e ñ o r a 
L e ó n ? 
P r e c i s a m e n t e a q u e l l a mujer m e l o s a le 
insp iraba u n a g r a n desconfianza L A 
uno de los dos hombres que h a b í a n pedido 
s u mano? E l M a r q u é s de V a l o r s a y 
le era antipático y al g e n e r a l P o n d e g e le 
despreciaba. 
S u ú n i c o protector e r a , pues, u n descono-
cido E l anciano j u e z que h a b í a tomado 
su defensa. 
P e r o p e n s ó que q u i z á é s t e no tardase en 
o lv idar la , y entonces s u i m a g i n a c i ó n l a r e -
p r e s e n t ó con u n a v i v e z a e x t r a o r d i n a r i a e l 
espantoso cuadro de l porven ir . 
S i n embargo, M a r g a r i t a e r a demasiado 
val iente p a r a permanecer m u c h o t iempo 
abat ida . 
Se h izo fuerte contra e l dolor y p e n s ó que 
q u i z á encontrase á P a s c u a l con a y u d a de l 
hombre que h a b í a servido a l Conde de C h a -
lusse p a r a b u s c a r l a á e l la . 
L a joven se a s i ó á es ta ú l t i m a e s p e r a n z a 
como el n á u f r a g o á l a ú n i c a t a b l a de s a l -
v a c i ó n que ve á s u alrededor. 
A s í que cuando v o l v i ó a l hote l , su reso-
l u c i ó n estaba tomada y h a b í a recobrado l a 
imponente c a l m a que le e r a h a b i t u a l . 
A ú n no eran la s once cuando segu ida de 
l a s e ñ o r a L e ó n , v o l v í a á arrodi l larse en l a 
c á m a r a mortuor ia . 
No h a b í a n pasado diez minutos c u a n d o 
el portero s u b i ó u n a c a r t a que a c a b a b a n de 
traer p a r a e l la , au O .̂v,, .c—. i o i u . ; • . 
£ 1 sobre d e c í a as í : 
" A l a s e ñ o r a M a r g a r i t a de C h a l u s s e / ' 
M a r g a r i t a e n r o j e c i ó . ¿ Q u i é n le d a b a aque l 
nombre que no t e n í a derecho á l l e v a r ? 
P o r fin a b r i ó e l sobre y l e y ó : 
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materlalen de l a Cornaadancia de logenle-
roa de la H b a n » . 
A p r o b a i d o la oonoealón i e p waje por 
ouo-'t* 4ei Es tado A á o í i * M i l i Pardo 
Extmienrlo al sexto b a t a l l ó n de volnnta-
rioa, ala preoedentepara lo ancealvo, de la 
responsabilidad del armamento de nn vo 
l a c t a r i o . 
Aprobar) do c o n t i n ú e en su puesto como 
escribiente mayor de 3* clase don Pascua l 
M a r t i A bel la 
Concediendo regreso á l a Pealnanla a l 
teniente coronel de c a b a l l e r í a don J o e é 
Oblnchl l la M o n i ó s . 
Destinando A este e jérc i to al teniente d e 
oa^ H e r í a D . Rafael G ó i i e z A^ado . 
Part ic ipando no es posible el destino á 
este e jérc i to dal c a p i t á n de i n f a n t e r í a don 
P l á c i d o F a r n á n lez Arnedo, 
Romitiendo re lac ión de 23 individuos que 
se encuentran en esta la la y han sido decla-
rados soldados. 
— E u la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u * -
na» de este puerto, se h a recaudado hoy, 
26 de Jnnlo, lo siguiente: 
í m p o r : a c i 6 n $ 16 «92 27 
E x p o r t a c i ó n « . . . 4,055 f)7 
N a v e g a c i ó n . . . 85 73 
D e p ó s i t o M e r c a n t i l . . . . 00 00 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . . . . 194 91 
Impuesto «obre bebidas 4,320 27 
10 por 100 «obre pasaje 00 00 
Cabotaje 15 90 
Consumo de ganados n%a 00 00 
Multas 190 35 
l 
T o t a l . . . » 25.555 13 
C O R R B O S X T R A M ' J B K O . 
FRAUOIA..—Paría, IGác^Mnío. — l a ú t l l se 
ría negar que la noticia de la muerte del 
emperador d» Alemania ha hecho aquí nna 
Impreetóa biatante parecida á la del temor 
Oali lermo I I pasa, con r a z M ó s in ella, por 
enc*rnlKado enemiga de P anela. Todos 
los per iód icos d í a n o s de Parid exprssan 
sentimiento por lamoer tede Federico I I I y 
s i m p a t í a s uor la emperatriz Vic tor ia . 
P a r í s , 17. L a s proclamas de Guil lermo 
I I dlrlgtlan al «vjóí'otr.o y & la Marina ban 
dado margen para que alganos aquí le atr i 
buvan « e u t l m i e n t o s hostiles & F r a n c i a , pero 
el SHécle sostiene lo contrario. 
— L o s papeles boulangistas son, como era 
de presumir, alarmistas. 
— L o s estndtantes franceses que concu-
rrieron á las Qastas de la nuivers idad de 
Bolonia, lian sido muy obsequiados por los 
italianos. 
INOLATEKRA. — Lowífrea, 18 de j u n i o . — 
M Smlth ha propuesto hoy, eu la C á m a r a 
d ) ios Comunes, que á la Re ina Vic tor ia de 
Inglaterra y á la Emperatr i z v iuda de A l e -
mania eo lea dirijan manifestaciones de Mm 
patla ron motivo del fallecimiento de Fede -
rico I I I , de quien dijo M. Gla^stone en el 
elocuente discurso con que a p o y ó la m o c i ó n : 
"por moy corto que h a y a sido su reinado, 
las inapreoiablea cualidades de su entendi-
miento y de su c a r á c t e r han hecho profun-
da i m p r e s i ó n en el pueblo a l e m á n y en el 
mando entero. E n breve tiempo r e a l i z ó 
duraderos beneflolos. E l recuerdo de su 
amor á las libertades de su patria, y de su 
respeto á la C o n s t i t u c i ó n , d u r a r á n en l a 
memoria del pueblo a l e m á n . " L o r d H a r -
t l n g t ó n fe l ic i tó á M. Gtadstone por la elo 
ouenola con que h a b í a sabido expresar los 
sentimientos de todos loa miembros de la 
C i i n r i r a f̂ e los Comunes. E l m a r q a ó s de 
Sallsbury hizo nna moolón semejante en 
la C á m a r a de los Pa^es, que la a d o p t ó 
por nnanl.Tiidad. 
Londres , 10 — L o a per iód icos de esta c lu-
ad difieren en cuanto al concepto que les 
kereoe la proclama del Emperador GulHer-
lo. P a r a el Ghronicle es "prueba de que 
l ejemplo de su padre ha hacho i m p r e s i ó n 
n BU á n i m o , y promesa de que s e g n l r á BU 
(olitioa." — E l Post opina que: "ni no parece 
diapuosto á desenvainar la espada, tampo-
co da s e ñ a l e s de pensar en convertirla en 
reja de arado, mas no hay razón para po 
nsr en tela de Juicio lo pacifico de sua in-
tenciones."—Para el Times "carece de l a 
espontaneidad, el sentimiento y la Indlvi 
dual idad que deben resaltar en alocuciones 
dirigidas al f jórci to y á la M a r i n a . " — E l Te 
legraph oree que "demuestra blandura, pero 
en su tono hay algo que, s in ¿e jar lugar á 
duda, revela autoridad soberana y r íg ida 
Justicia."—Al D a i l y Netos le parece que: "el 
pueblo a l e m á n deplora la muerte de un 
hombre pac lüoo , y so ve que el nuevo E m 
pera lor lo sabe"—y el S tandard conviene 
en que "lau proclamas de Guil lermo I I dan 
margen para Interpretaciones a n á l o g a s á 
las que de sus palabras y sus actos eo h a 
o ían cuando no tenia la responsabilidad 
que hoy tiene." 
HTJNQIIIA.—Pesth, 10 de j u n i o . — E l P r e 
Bidente de la C á m a r a baja del Parlamento 
h ú n g a r o , al anunciar oficialmente la muer 
ta del Emperador de Alemania , dijo " P e 
dór ico 111 fuó Intimo amigo de Franc isco 
J o s é y firme aoBtenedor de l a al ianza aus-
tro alemana Estoy seguro de que su falle 
oimiento h a afectado dolorosamente á todos 
los miembros de esta C á m a r a , y creo que 
c u m p l l r í a m o a con nuestro deber si hlolóae-
mos una m a n i f e s t a c i ó n do la profunda pena 
que on este momento experimentamos." 
A U S T R I A . — V i c n a , 18 de jun io .—Los co 
mentarlos de la prensa p e r i ó d i c a no son 
muy favorablea á las proclamas del E m p e -
rador Goll lermo. L a N u e v a P r e n s a Libre , 
en un ar t í cu lo do afectada m o d e r a c i ó n , di 
ce: "Feder ico , general victorioso, no tenia 
p o r q u é deflear renombre, pero Guillermo era 
t o d a v í a n i ñ o cuando se dieron las grandes 
batal las á que debo su existencia el Imperio 
a l e m á n . " — E l Tagblatt afirma que A l e m a 
n í a h a sufrido una p é r d i d a irreparable y 
dice: "Feder ico aspiraba á la l ibertad y a l 
progreso; y el manifiesto de su sucesor es 
un elogio del militarismo, de loa que pocoa 
se ven." - E l Frcmdenblatt cree que " G u l 
llormo no doaoa otra coca que levantar el 
e sp í r i tu militar del e jérc i to , afianzar el or 
den y mantener l a paz." 
— E l Conde Kalnolty, Ministro de n e g ó 
dos extranjoroc, h a declarado hoy, en la 
d e l e g a c i ó n a u s t r í a c a , que el cambio de go 
bferno en B e r l í n es un sucoso de g r a n d í s i m a 
Importancia pol í t i ca; que la al ianza con A 
lemanla os í lrmo y no hay p o r q u é dudar de 
que sobreviva al emperador Federico: pero 
que en las aotualea olrcunstanclafl, vista la 
lucertidumbre do la s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
E u r o p a , conviene que cada n a c i ó n cuente 
con aus recursos propios y procure estar 
preparada para lo que pueda ocurrir; y 
o o n o l u y ó diciendo: "Nuestras amistosas re-
laciones con Alemania son tan í n t i m a s que 
h a b r í a razóu para preguntar si la mudanza 
de soberanos podría modificarlas. L a alian-
za ha pasado y a por rudas pruebas; y a ha 
habido doa cambios de gobierno, de que no 
h a resultado inconveniente alguno; estamos 
perauadldoe de que todo p e r m a n e c e r á como 
hoy so encuentra, lo cual presta base só l ida 
á nuestra po l í t i ca , é inspira confianza para 
lo que e s t á por venir. L a idea fundamental 
de la al ianza es la paz y la mutua protec-
olón de ambos Imperios contra cualquiera 
peligro exterior; mas no fa l tará qnien pon-
ga en duda la verdad de esta pol í t ica . 
" E l Gobierno de Rúala, por ejemplo, es-
tá qu izá ajeno de los comentarios de los pe 
rlódloos rusos respeoto á este asunto, mas 
no por eso dejan do hacer efecto en BU pue 
blo. Repito qno el objeto de la al ianza 
el sostenimiento de los tratados de paz; pe 
ro hay motivos de lucertidumbre que fuer 
zan á las Potencias á apercibirse para cual 
quiera contingencia, no obstante las a l ian 
zas. £ 1 aumento de nuestros medios de 
defensa os la mejor seguridad para lo veni 
dero. Todos deseamos paz, mas todos de 
bemos tomar precauciones para evitar sor-
presas." 
Respondiendo á preguntas do algunos vo 
cales de la Comis ión de presupuestos, de-
. c laró el Conde KaJnoky que el Gobierno 
har ía por convencer al pueblo de Macedo-
nla do que A u s t r i a - H u n g r í a es su amiga 
desinteresada y reconoce la necesidad de 
que c o n t i n ú e ia tolerancia turca en Mace-
donla. T a m b i ó n dijo que se esfaorza des-
de hace años , por mejorar las relaciones en-
tre Grec ia y Turqu ía . 
R U S I A . — S a n Petersburgo, 16 de junio. 
E l i V o m / e opina que el breve reinado de 
Federico I I I de jará indeleble rastro en el 
pueblo a l e m á n y en la po l í t i ca Internacio-
nal de Alemania. E l Q r a s h d a n n i n sostie 
que las dificultades interiores y l a presen-
ola de B i smarck al frente del Gobierno con 
t e n d r á n loa í m p e t u s belicosos del nuevo E m 
perador, y contr ibu irán á que prevalezca la 
po l í t i ca pacíf ica de su antecesor, con l a cual 
e s t á n conformes los otros soberanos a lema 
nes. E l D i a r i o do S a n Petersburgo dice: 
"f íaa ia toma parte en el duelo de ico Ho-
henzollern y de l a n a c i ó n a lemana. Quiera 
Dios, que tan duramente h a a ñ l g i d o á esa 
d inas t ía , concederle de hoy en adelante su 
protecc ión , y permitir que el Imperio dis-
frute largos a ñ o s de-paz y prosperidad bajo 
el gobierno del nuevo soberano". E l M e n -
sajero Oficial de S a u Petersburgo dice: " L a 
sinceridad, la franqueza y l a filantropía del 
di/nuto monarca le h a b í a n captado, no fiólo 
el amor y la a d h e s i ó n de sus s ú b d i t o a , sino 
la s i m p a t í a de todoa loa que desean paz . 
Es te sentimiento d e b e r í a unir hoy á todas 
las naciones, sean cuales fueren sus p a s a -
das relaciones con el Imperio, p a r a Inspi-
rarles cordial s i m p a t í a por A lemania en su 
presenta desgracia y respeto á l a memoria 
del soberano que acaba de perder". E l I n -
vá l ido Ruso dice: "Nueatro e jérc i to , del 
9 fué m m l üoaorarlo el wnperador Fe-
derico, ha rocibldo la noticia de BU falleci-
miento ann yerdadoro (folfflr " 
S a n Petersburgo, 17 de j u n i o . — E í n sua 
oornentrtrins sobre la poduoa internacional 
del nuevo Cmpera ior de Alemania, opina 
el D i a r i o de S a n Petersburgo que s e g u i r á 
la norma de la d iBureoóu que c a r a c t e r i z ó 
los dos reinados precedentes, y que en lo 
tocante á sos relaciones con Rúala se deja 
rá guiar por las ú l t i m a s nalabras que pro 
uunoló su difunto padre." 
S a n Petersburgo, 18 — A n i n g ú n oficial 
extranjero se le p e r m i t i r á este a ñ o que pre 
benoie las maniobras del ejé cito ruso, y á 
n i n g ú n oficial ruso se le c o n s e n t i r á qne asís 
ta á eemejantes ejercicios en p a í s e s extran-
jeros. 
ECOS DE LA MODA 
W80RITO8 KXPHB8AMBNTK PARA El. D I A R I O D E LA 
MARINA. 
Madr id , 8 de junio de 1888. 
Y a p a s ó el Corpus coronado de rosas 
aquel d í a e m p e z ó el reinado de las telas 
claras y de loa tegldos finoe: la gasa de la 
na acaba de hacer su a p a r i c i ó n , y puede a-
segurarse qu^ es tan bonita 6 máa que la 
g^sa >1e seda: la hay en colores medio» y 
obscuros para hacer matineea que se l levan 
con todas las faldas, y que son para c a s a 
de g r m comodidad, y de verdadero buen 
gusto: una Iluda si ñora vecina mía , y cuyo 
buen gusto e s t á acreditado, pose ía algunas 
varas de grueso c a ñ a m a z o de hilo crudo y 
lana color tabaco habano, que es un bel l í 
almo c a a t a ñ o dorado: como i a tela no al 
cansaba para corpino, h a hecho una acia 
falda Usa: y ha buscado y encontrado una 
gasa de lana, c lara como organd í , del mis-
mo color habano que forma el fondo del ca 
fiamazo: de esta gasa, ha confeccionado una 
bonita matinee, adornada con encajes mo 
renos, y dos lazos de cinta del color de los 
encajas, resultando un traje de casa del me-
jor gusto. 
L a matinee se separa bastante de la ru-
t ina empleada en esta clase de prendas, 
pues en vez de aer fruncida á un gran ca-
n e s ú y sujeta á la cintura por medio de una 
cinta atada, ea una casaca ó paletot holga 
do: los encajes plegados á tablas huecas, 
guarnecen el borde, y suben por ia abertu-
r a de d e t r á s hasta el tfclle, donde se reco-
gen graciosamente bajo un lazo de cinta 
color crudo, de seda mate, lo que dice muy 
bien con la tosca apariencia de los encajes, 
g é n e r o hoy sumamente elegante. 
E l verdadero buen guato ea e c o n ó m i c o , y 
sabe aprovecharlo todo: no es una gracia 
el l levar cosas elegantes gastando mucho: 
y no siemore loa grandes desembolsos con-
ducen á la verdadera elegancia: pero las 
s e ñ o r a s h á b i l e s y dotadas de ese dedeado 
instinto, que puede llamarse percepc ión de 
lo bello, hallan mil maneras de uti l izar lo 
qne y a ha lucido bajo otras formas distin-
tas, lo qne tienen que d e s d e ñ a r las que no 
poseen cetas ventajas. 
L a moda ordena hoy las faldas del todo 
lisas, y no con vuelo exagerado, con lo cual 
se pueden uti l izar todos los vestidos que se 
hallen un tauto deslucidos: eu las ú timas 
fiestas de los salones ha reinado en absolu-
to el nuevo estilo, que r á p i d a m e n t e nos v a 
aoercando al traje Imperio: falda úDlca y 
rasante; corpino redondo con manga c e ñ i -
da: ancha cinta en el talle, anudada en la-
zo en el costado Izquierdo: para las señori-
tas muy j ó v e n e s , l a banda se enlaza por de-
tráe: l l e g ó ya la é p o c a de emplear poca tela 
en loa vestidos: en cambio la falda ú n i c a , 
trae la necesidad de los tegldos giueuoa, y 
caros por consiguiente. 
S M . la Reina ao ha pueato y a traje de 
alivio do luto: para recibir á los Ayunta 
mleutos de Barcelona y su provincia, l leva-
ba un vestido de una só la falda do listas 
negras y blancas, adornado de m a g n í f i c a s 
blondas negras, y nna r a m a de brillantea 
en los cabellos: el traje era de una sola fal-
da, con peto y qulllaa de raso negro borda-
do de azabache: en el talle grupo de rosas 
blancas. 
L a s rayas son, pues, lo que la moda or-
dena, y sobre todo, negras y blancas, alter-
nando de raso y do m o a r é , c o m b i n a c i ó n que 
resulta muy r ica y muy distinguida: se lle-
van para trajea de noche y para paseo en 
carruaje, pero el gro se prefiere para sal i-
das de d í a por ser menos llamativo que el 
listado. 
Se l levan como desde hace dos meses las 
rayas y loa ouadritoa en todas las lanlllaa 
m á s ó menos ligeran, y con las faldas de es-
tas telas es de rigor la chaqueta hechura 
sastre, muy elegante y sumamente sencilla: 
esta oonfocoióo ao encarga ai sastre direc-
tamente, porque cuando se le da á la mo-
dista, é s t a la encarga á aqué l , confesando 
que la saca mil veces mejor. E o Madr id son 
hasta ahora dos los sastres especiales para 
las chaquetas y llevan por l a hechura su-
mamente caro. 
L a s s e ñ o r a s que se preparan para tomar 
b a ñ o s de mar en el norte, ae mandan hacer 
esta chaqueta de p a ñ o fino y sin n i n g ú n a-
dorno: un cuello alto, una oolapita y un s ó -
lo bo tóu para abrocharla arriba: en los bor-
dos l levan uno ó dos pespuntes á m á q u i n a , 
y nada m á s . el p a ñ o es liso de cuadros, de 
rayas menudas, blanco ó crema y de todos 
modos resulta esta prenda verdaderamente 
elegante y distinguida por su sencillez y lo 
perfecto de su corte. 
E s infinita la variedad de formas de petoa 
y chalecos que se llevan con las casaquillas 
abiertas por delante: son muy bonitos, loa 
Apuran dos bandas tableadas y cruzadas: 
estos se haoeu de sarah blanco ó croma, 
pero debajo deb^n llevar otro que forme un 
peto liso; para llenar el espacio en pico, que 
dejan descubierto las bandas cruzadas. 
No solamente se llevan estas bandas cru-
zadae en los chalecos: se l levan mucho tam-
b i é n en los corpinos de los vestidos y alter-
nan con otras fruncidas en el hombro y en 
el tallo, que siguen rectas hasta el mismo: 
para estas basta llevar un p e q u e ñ o peto que 
termina en un c u e ü e c l t o alto y recto. 
Apodas BU vó n i n g ú n corp iño liso y abro-
chado: todos se abren por delante para de-
j a r ver un centro de la tela, de los adornos, 
de encaja plegado ó de Burah fruncido; esto 
da al traje un aspecto m á s lujoso: l a espal-
da llaa termina en nna aldeta muy corta, y 
que cada d í a s e r á m á s , pues la tendencia 
de la moda es á traer por completo el talle 
redondo. 
Aunque este se l leva mucho, aignnas se-
ñ o r a s son t í m i d a s para laa Innovaciones 
radicales, y esperan á que toda nueva for-
ma ee generalice un poco. 
c — t i t c^h í^V; . ' 
Correspondencia de la Isla. 
B a t a b a n ó ( S u r g í iero de) 25 j u n i o de 1888. 
A o c d h n d o á atenta InvitaMón. tupimos 
el gasto de presenciar los e x á m e n e s de la 
Efcne la M m l c l p a l de n i ñ a s de este Sur-
gidero, veilflcadoa el d ía 23 dal actual: su 
m á m e n t e complacidos hemos quedado por 
el buen resultado de dichos ex&menos. S u 
digna directora la Sr ta Da Susana H aortas 
debe estar muy satisfecha de sus constan 
tes tareas escolares y ios padres muy orgu 
liosos y contentos por tanto adelanto y por 
contar con tan bien montado plantel de e-
ducac ión: el fino trato, l a bondad del 
sistema, asiduidad continua de esmerada e 
duoac íóu y el envidiable c a r á c t e r de l a 
Srta . Susana, hacen un conjunto a trac t ivo 
á todo padre entusiasta por la e d u c a c i ó n 
de sus n iñas . Podemos decir que el Surgí 
dero de B d t a b a u ó e s t i de enhorabuena por 
este particular. 
Dado el corto tiempo que l leva entre no-
sotros la i lustrada Srta . Susana y ante tan 
brillanto resultado, nos auguramos un bello 
porvenir en la e d u c a c i ó n é I lustración en 
la mujer de m a ñ a n a en esta creciente po-
blac ión . 
Rec iba la Srta . Huertas nuestro m^s en-
tusiasta p a r a h é i y siga recogiendo lauros 
en su honrosa carrera del magisterio, eu ia 
c o n v i c c i ó n de que su nombre será bendeci-
do por estos honrados vecinos. 
HaAta otra se despide de V . S. S. 
E l corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DK TACÓN .—Según hemos di-
oa 
L o s trajes para firmar las Jóvenes sua con-
tratos matrimoniales han variado por com-
pleto: se h a c í a antea para esta solemnidad 
un vestido rosa, azul ó crema guarnecido 
de encajes y cintas: nn traje como de con-
cierto ó teatro, que ee l levaba cou florea y 
hasta con alhajas: hoy la firma de los con-
tratos se l leva á cabo con un traje de calle, 
alto de escote y abrochado con ojales y bo-
tones (uno de loa pocoa casos en que se usan 
estos corp lños ) con mangas eemi-largaa y 
ajustadas, y con falda redonda: es muy ele-
gante para este caso una c o m b i n a c i ó n de 
dos azules con m o a r é y gasa de lana, esta 
azul claro, y aquel azul oscuro: l a falda es 
de gasa de lana, con quillas de moaré : l a 
t ú n i c a de gasa, levantada con dos lazos de 
cinta de m o a r é : el corp iño fruncido por de-
lante se abre sobre un poto de moaré: ea nn 
estilo muy bonito, con la ventaja de que 
estos vestidos sirven luego para paseo ó re-
c e p c i ó n en la propia casa. 
E m p i e z a á generalizarse en Madr id el 
uso de que laa novias vayan a c o m p a ñ a d a s 
de s e ñ o r i t a s de honor, s e g ú n sucede en 
F r a n c i a y en Inglaterra: en los ú l t i m o s en-
laces que se han verificado en Madrid, las 
novias han ido a l altar rodeadas de cuatro 
amigas que las a c o m p a ñ a b a n : loa veatidos 
de dos, que eran hermanas, estaban hechos 
de surah crema y de c r e s p ó n del mismo 
color: l a falda de surah estaba cubierta con 
cinco volantes tableados de c r e s p ó n , de 
cinco c e n t í m e t r o s de ancho cada uno: el 
efecto de esta g u a r n i c i ó n vaporosa, era l in -
d í s imo: l a t ú n i c a estaba formada por ban-
das alternadas de surah y de c r e s p ó n , y 
plegada á tablas, de modo que el s u r a h 
formase el fondo, y el c r e s p ó n quedase en-
cima: dos anchas bandas de m o a r é crema 
se enlazabon sobro el puf nn poco h a c i a el 
costado y levantaban l a t ú n i c a de una m a -
nera nueva y encantadora: c o r p i ñ o en cres-
p ó n de peto, eatíotadó'tín cuadros sobre una 
camiseta de s u r a h abrochada con botond-
tos y ojales: l a m a n g a l l egaba h a s t a e l co-
do y a l l í finaliza con un b u l l ó n de cres-
p ó n . 
L a a otras dos s e ñ o r l t a a de honor v e s t í a n 
de seda color rosa p á l i d o y t u l del mismo 
color: el tul dispuesto en p a í s e s en u n esti-
lo muy elegante, y parecido a l y a descrito. 
E l CSrpus h a sacado d é los escaparates 
de las modistas de sombreros, l as m á a boni-
tas creaciones en paja , tules y ñ o r e s : de es-
tas ú l t i m a s las I l las son las preferidas , y 
p a r a l a s s e ñ o r a s que y a h a n pasado los 
umbrales de l a Juventud, el sombrero m á s 
elegante es el de p a j a negra fina con a l a 
avanzando h á d a l a frente, y haciendo u n a 
v isera moderada en l a conocida y elegante 
forma l l a m a d a NinicTie. 
M A S Í A DXC P I L A S Snrois, 
cho en nuestros ú l t i m o s n ú m e r o s , la empre 
sa del teatro de Alblsu ha dispuesto que ia 
primera presentac ión de la magnifica zar-
zuela L a Tempestad se e f ec túe en el de T a -
c ó n m a ñ a n a , miérco le s . 
L a obra se pondrá en escena con todo el 
aparato que su argumento exige, para cuyo 
afecto el aplaudido e s o e o ó g n . f o Sr. D . J u a n 
Rniz ha pintado dos decoraciones. 
Lo<) principales papelee e s t á n á cargo de 
las señor i tas Rasquella y Carolina Campini 
y de los Sros. Maesanet, Morales, Bachil ler 
y Castro. 
E l maestro J u l i á n h a ensayado esta pre 
ciosa zarzuela con el mayor detenimiento. 
D i c h a empresa espera que su afán de 
complacer al púb l i co h a de ser recompen-
sado, y que este verá con gusto en el prl 
mero de nuestros teatros la represen tac ión 
do nna obra qne será puesta en escena con 
el mayor esmero y propiedad. 
L a función es corrida y y a quedan pocas 
locallda iea por vender, para la misma 
PBRIÓDIOOS HABANEROS -Noa han visi-
tado E l Hogar, E l E c o de O i l ie ia, L a H a 
b a ñ a Elegante, G a l i 'ia Moderna, E l Pro 
greso Mercantil , L a Carino tura , U A l m o g a 
m r , E l Magisterio, la Revista de A g r i c u l 
tura , L a u r u c Bat , E l Heraldo de A s t u r i a s 
E l E c o de C m a r i a s , E l P i l a r e ñ o . el Bo le t ín 
Oficial de ¡OH Voluntarios, L a U n i ó n , L a 
í C n s e ñ m s a y el Bolet ín de la F a r m a c i a " E 
Amparo." 
T a m b i é i hemos recibido el primero EÚ 
mero de E l Eco de Regl i , a l cual saludamos 
d e s e á n d o l e larga ^ida y prosperidad. 
T E A T R O DE CERVANTES — P a r a la noche 
de m a ñ a n a , miérco les , se h a combinado en 
dicho coliseo el siguiente programa: 
A las ocho: Primer acto de Proceso del 
can c á n . Brdle-
A las nueve: Segundo acto de la misma 
obra Baile . 
A las diez: E l m a r q u é s del P i m e n t ó n 
Bai le . 
PUB LIO ACIONES I L U S T R A D A S . — E l vapor 
correo nacional C a t a l u ñ a ha tra ído el n ú 
maro X X de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
Amer icana , cuvo in tere sant í s imo sumario 
reproducimos á c o n t i n u a c i ó o : 
2ea;ío:—Crónica general, por D . J o s é F e r 
n á n d e z B r e m ó n . — N u e s t r o s grabados, por 
D . Ensebio Mart ínez de Velasco.—Amor 
amores, tercera parte ( c o n t i n u a c i ó n ) , por 
F e r n á n f i o r ( D . Isidoro F e r n á n d e z Florez 
—Tipos madr i l eños : E l T r a n v í a abierto, por 
D . Carlos Prontaura.—Ravls ta científ ico 
Industrial, por D . R a m ó n A r i z c u n . — L a fo 
tografia celeste, por D , J o e é J . Landerer 
Libros presentados á esta R e d a c c i ó n por 
autores 6 editores, por V.—Sueltos .—Cer 
t á m e n e s en Vigo, por V . — á n u n c i o s . 
Grabados.—Viaje de S S . M M . á Barcelo 
na: Vistas parciales del puerto durante l a 
permanencia de SS . M M . en Barcelona para 
luangurar la E x p o s i c i ó n Universal . (De fo 
tograf ías de los Sres. Audouard y Compa 
ñía , de Barcelona ) — E l Monumento á Co 
lón, en Barcelona: Fragmentos de la esta 
tua colosal de Cris tóbal Colón , fundida en 
los talleres de los Sres. V i d a l y C o m p a ñ í a 
(De fotografía d i r e c t a ) — I n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n Universal de Barcelona: Aspee 
to general del Sa lón de Fiestas del Palacio 
de Bellas Artes, durante la ceremonia Inau 
gnral. (De fotograf ía de los Sres. Audouard 
v C o m p a ñ í a , cnnceeionarlos exolaslvos.) — 
I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n Ü oí versal de 
Barcelona, el 20 del corriente: E l Exorno 
Sr. Presidente del Consejo de Miolotros, en 
nombre de S. M . , declara abierto el Concur 
so. (Dibujo dol natural, por C o m b a . ) — L a 
Fotogra f ía celeste, por D . J . Landerer . (Dos 
grabados. I lustración del a r t í c u l o . ) — M a 
drld: una func ión de moda en el Circo de 
Price. (Del natural , por Manuel P i c ó l o . ) — 
Par í s : R e c e p c i ó n oficial en lo» salones de la 
Embajada de E s p a ñ a , el 17 del corriente 
con motivo del segundo aniversario del c a 
cimiento de S, M. el Rey D . Alfonso X I I I 
Dlbajo del natural , por Ulplano Checa .— 
Viaje de S S . M M . á Barcelona: Arco de 
triunfo erigido á expensas del Ayuntamlen 
to, á la entrada de la calle de las Cortos 
(De fotograf ía de D . J u a n P o i g g a r í . ) 
E l mismo buque ha sido portador del n ú 
mero X X I de L a Moda Elegante, que con 
tiene amena lectura, multitud de modelos 
Intercalados en el texto, figurín Iluminado 
patronos y muestras do bordados de dlfe 
rentes clases. 
L a agencia de ambas publicaciones se ha 
Ha establecida en la Habana en la l ibrería 
de la Sra . V i u d a de Vi l l a , calle del Obispa 
n ú m e r o 60, en cuyo establecimiento se ha 
recibido a d e m á s una co lecc ión de obras 
nuevas y entre ellas laa novelaa ú l t i m a 
mente publicadas por los m á s celebrados 
autores. 
D E S P E D I D A . — S e g ú n hab íamoa anuncia 
do, ayer ee e m b a r c ó en el vapor-correo na 
clonal Ciudad de Cádiz , con rumbo á la M a 
dre Patr ia , nuestro querido amigo y com 
pañero en la prensa Sr. D . Faust ino Diez 
G a v i ñ o , director del semanario denominado 
L a u r a c - B a t . 
A laa trea de la tarde so dir ig ió el apre 
dable viajero a l muelle de Cabal ler ía , acom 
p a ñ a d o de loa señorea administrador y r e -
dactores del Indicado semanario, los empre 
sarlos del teatro de Alblsu, los principales 
artistas de la c o m p a ñ í a l ír ica del mismo co 
liseo, varios periodistas, comerciantes é In 
dustrlales y otras muchoa de sus amigos, 
E n el expresado muelle les esperaba é l 
remolcador J u l i á n Zulueta, que ostentaba 
en su proa una hermosa bandera blanca con 
esta Inscripción: " A d i ó s á G a v i ñ o . E l Zaw 
r a c - B a t y sus amigos." Al l í se embarcaron 
todos, y el vaporclto hizo rumbo á los A l 
m á c e n o s de D e p ó s i t o , donde ao encontraba 
atracado el Ciudad de C á d i e ^ á uno de los 
espigones U n a banda de m ú s i c a que i b a á 
bordo del J u l i á n Zulueta tocaba airea n a 
c l ó n a l e s y especialmente los predilectos de 
l a r e g i ó n e ú e k a r a . 
Cuando el d u d a d de C á d i z l e v ó anclas y 
se puso en franquía , le s i g u i ó en su marcha 
al costado del mismo el J u l i á n Zulueta , i 
entonces la banda de m ú s i c a qne iba á bor 
do de é s t e t o c ó el majestuoso paso-doble de 
l a gran zarzuela C á d i z y los artistas de 
Alb l su entonaron el coro de la misma obra 
que comienza / V i v a E s p a ñ a ! 
Y a en la boca del Morro, e l remolcador 
de jó el costado del vapor-correo, volviendo 
a l puerto y c a m b i á n d o s e el ú l t i m o a d i ó s de 
la despedida entre G a v i ñ o y sus amigos, a-
gitando los p a ñ u e l o s . 
Deseamos nuevamente a l buen amigo y 
c o m p a ñ e r o el m á s prospero viaje y un pron-
to y feliz regreso. 
G R A N B A I L E . - E l que dedica anualmen-
te á sus favorecedores el semanario L a H a -
b a n a Elegante, ee e f r e t u a r á el 30 del actual 
on ia Glorieta do la P l a y a de Marianao. 
E n nuestro p r ó x i m o n ú m e r o d a r é m o s por-
menores acerca de esa fiesta, que promete 
ser bri l lante. 
GRADO D E L I C E N C I A DO.—Erviernes ú l t i -
mo obtuvo el grado de í j í e e n c h í d o en D e -
recho C i v i l y C a n ó n i c o , con l a honrosa nota 
de sobresaliente, el joven c a p i t á n de Infan-^ 
t e r í a D . Feder ico de Monteverde y S e d a ñ o . 
L e felicitamos por tan satisfactorio resu l -
tado. 
CENTRO D E D E P E N D I E N T E S — E s t e Inst i -
tuto d a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , á sus socios 
una f u n c i ó n en el teatro de A l b i s u , com-
puesta do l a r e p r e s e n t a c i ó n de L o s dos cie-
gos j L e v a n t a r muertos. 
L a s puertas del teatro se a b r i r á n á las 
siete y media y el e s p e c t á c u l o c o m e n z a r á á 
las ocho. 
BAXOS D E S I N R A P A B I . . — E l domingo 
p r ó x i m o pasado d í a de S a n J o a n tuvimos 
el gusto de v i s i tar el establecimiento b a l -
neario que existe en e l l i toral de S a n L á z a -
ro con el nombre de S a n R a f a e l . 
Agradablemente nos sorprendieron las i m -
portantes mejoras l l evadas á cabo en dicho 
establecimiento, que s iempre h a sido el p r e -
dilecto de nuestras principales familias, por 
el ezquieito awo y el orden inalterable qno ¡ 
reina en todos sua deaartamentoa, y qne 
b'en se observaban eoel día de nueftra v i 
fita, aunque era e! de i» fhsta del Baut is ta 
y por lo txnto el ce m a j o r conoorrencla 
el de m á í jub losas < XpHnslones. 
A ¡o expuesto d» bi agregare»-, oomo otro 
motivo f.e re - .omentac ión para los b a ñ o s 
de £ a n i to /ad , la exan'sita amabilidad de 
su propietario el Sr. Casti l la, qalen llevado 
de sus g e n e r o e o í Bentlmtenios, acaba de o 
frecer al Consejo de Señoras de la Sociedad 
Protectora de los N i ñ o s proporcionar gra 
t altamente esos miamos b a ñ o s á los párvu 
los que ios necesitan y sean de los prote 
gldoa por tf»n bínófl 5a fcsociación. 
Digno de toda alabanza es el proceder 
del Sr. Ci**tiila y nos complacemos en tr l 
b a t á r e e ^ . 
P A R A K L JUKVBS — L a c o m p a ñ í a de zar 
zuela y baile del teatro de Cervantes d a t á 
el próx imo jueves en el de T » c ó n UUH fuu 
ció i corapue ta de E l Proceso del C a n c á n 
y E l M a a q u é s del P i m e n t ó n , con la rebaja 
de orecloi» e tab ec id» ú tunamente.. 
L A ExFosioiÓN.—Noa v idta el ú l t i m o 
nú uero oe e*t.a uot»-b « reviet*, ó r g a n o efl 
clal de ia E x p s i d ó n Universa l de Barce'o 
na : este n ú u e r o es suatamente cutloeo por 
más ds un motivo, pues a d e m á s de su indis 
potable importancia por ia extensa r. s eña 
qne trae de los Actos preparatorios de h 
apertura del Certamsn, asi como de ia care 
mon<a de la apertura miama, acto que ee 
verificó con gran pompa y o s t e n t a c i ó n , á lo 
que d ló gran realce las salvas de las forta 
layas de Barcelona y de las escaa iras espa 
ñola y extranjeras. E l citado n ú ñero trae 
t a m b i é n preciosos grabados aluülvi s á la a 
pertura de la E x p o s i c i ó n y un retrato de 
S M la Be(na R 'gente. 
Rieooaendftm' a 4 r;De9tro8 leatores la &d 
q u t s i o ó u de L a E x p o s i c i ó n , m casa de su a 
g-^nte D . Clemente á-da, O'R illy 23. 
E n la misma agenciase recibieron, Ignal 
mente p -r el vapor correo entrado en puor 
to anteav r, las siguientes publicfccionec: E l 
B a r a lonés . E l DUuvio, E l Correo C a t a l á n , 
L a PublUtdad. L a Campana de Grac ia , E l 
Liberal, E í I m p i r d a l E l Globo, L a Corres 
p m d e m t a de E t p m a , L a L i d i a , M a d r i d 
Cómtco Lo R i s a Sem n a Cómica, Curioso 
P a r í a n t e , Bemoles > Sostenidos, L a A r i s p a , 
e t c . etc 
CÍROUJCO HABAJÍBRO — E s t a sociedad 
poadrá en escena en e teatro de Irljoa, l a 
popular zarzuela E l Juramento, el mieico-
les 27 del corriente, p )r ia c o m p a ñ í a que 
trabaja en el teatro Habana. 
Se advierte que á moc ión de^ Sr. Dlrec 
tor. se ha acordado suspender por ahora la 
venta de las lunetas y butacas, quedando 
étinas á d i spos ic ión de los socios, v e n i i é n 
lose ios palcos en I» Secretaria de una á 
cuatro de la tarde, á 6 pesos. 
POLICÍA — A las doce de la noohe del s á -
bado ú u i m o , se dec laró un Incendio en el 
a l m a c é n de v íveres de D Ramón Cueto, si-
, toado eu la calle de la Pastora n" 1, en B a -
t a b a n ó . E l Incendio pudo ser sofocado poco 
mbmentos d e s p u é s de su inicio, q u e m á n d o -
se solamente unas 15 gruesas de fósforos, 
que estaban depositadas eu unos de los en-
trepaños de di-ho establecimiento. Afortu-
nadamente, no ocurrió desgracia pereoLal 
alguna. 
— U n denendlente del estab'ooimlento de 
ropa L a s Novedades, en Gaanabacoa, par-
t ic ipó al celador de dicha vil la, que al tran-
sitar en la tarde de ayer por ia calle de 
Bortemati, entre las de las Animas y C a -
marera, le salieron al eucu.miro uu indivi-
duo bisoco " un pardo, quienes le exigie-
ron el dinero que jortaba y como les con-
costase que no tanta ninguno, uno de ellos 
le reg i s tró los boleillo» y io desp; j ó de $26 
en billetes del Banco Español Los autores 
de cate h. uho co ban sido babidos, á pesar 
de laa a ttlvas diligencias practicadas por 
los agentas de la autoridad 
— U n a pareja de Orden P ú b l i c o condujo 
en la noche de aver á la casa de socorro 
de la quinta d e m a r c a c i ó n , á un vecino de 
la calle de Cádiz , el cu»! fué carado de pri-
mara in tenc ión de una herida grave causa-
l a con arma da fuego, h a b i é n d o l e sido ex-
traído el proyectil. Da las averiguacionea 
oi-acticadas por el celador del barrio del 
Pilar, para saber c ó m o ocurrió este hecho, 
resulta que h a l l á n d o s e una pareja de Orden 
Públ i co en uu plact r de su demarcac ión , 
uno de k a g u á r a l a s recibió una pedrada por 
la espalda, ignorando de d ó n d e hubiese 
partido la agres ión; pero sospechando dea-
pués que hubiera sido de una casa desocu-
pada de la citada calle, practicaron un 
registro en ella sin resultado alguno, y que 
entonces el lesionado, que resido en la casa 
colindante, rogó á la citada pareja que tam 
blóa reg í s t rase el patio de su morada por 
¿i acaso se hubiera ocultado alguno en ella, 
y al saltar uno de los guardias la cerca que 
divide ambas casas y llevando el revó lver 
eu ia mano, se ie dieparó este, c a u s á n d o l e 
la berlda de que adolece el paciente, quien 
á su vez daciara lo que y a queda manifes 
tado por el celador del barrio. 
— U. i vendedor de billetes de la Real lo-
tería, ee qae jó en !a tarde de ayer á una 
pareja de Orddn P ú b l i c o , da servicio en el 
barrio dol Cristo, de que un pardo desco-
nocido le h a b í a llamado para qne fuese á 
los altos de nna casa de la calle de la A -
margura, donde una señora quer ía com -
prane unos billetes y que al llegar a l p ié 
de la escalera de dicha casa le e n t r e g ó v a -
rias fracciones por valor de 29 pesos, para 
que se loa llevase á la señora , y qne dicho 
pardo p e n e t r ó en loa altoa de referencia, y 
á los pocos momentos bajó el pardo d l -
c ióndole que subiese á recibir el Importe de 
los billetes, y que al subir donde estaba 
dicha señora , esta lo m a n i f e s t ó que ella no 
h a b í a c o m p r a d o billete alguno y que Igno-
raba qu ién fuese el pardo en cues t ión , el 
cual l ogró í a g a r s e . Sa d ló conocimiento de 
este hecho al juzgado de guardia. 
— E u Marlanao fué detenido un pardo 
por ser acusado como autor del robo de 
varias avea y frutaa, pertenecientes á un 
vecino do l a quinta "Santa Ri ta ." 
—Robo de dinero a l d u e ñ o de una bo-
dega de Guanabacoa, s o s p e c h á n d o s e que 
el autor fuera un Individuo blanco que fué 
detenido y pueato á dlspoalc ión del juzga-
do de primera Instancia de dicha v i l la . 
— E l celador del barrio de San L á z a r o de-
tuvo en el d ía de ayer á tres individuos 
blancos, por aparecer como autores del ro-
bo perpetrado en la h a b i t a c i ó n de un ve-
cino de la calle del Pr ínc ipe , de cuyo he-
cho tienen conocimiento nuestros lectores. 
—Ante el señor juez municipal del distri-
to do J e s ú a María , fueron presentados un 
moreno y una morena, vecinos de la calle 
da Puerta-Cerrada, por estar ambos lesio-
nados, de resulta de una reyerta que tuvie-
ron eu su domicilio. 
—Herida leve Inferida con nn palo en la 
cabeza a l dependiente de un café en l a c a -
lle del Prado, por un Individuo blanco que 
faé detenido por una pareja de Orden P ú -
blico. 
Por Bospechoeo y resistencia á una p a -
reja de Orden P ú b l i c o , fué detenido, en la 
m a ñ a n a do ayer, un individuo blanco que 
se hal laba en el placer que existe d e t r á s de 
la igleaia del Angel . 
A l Juzgado de guardia fué remit ido, 
d e s p u é s de curado en l a casa de socorro, 
un individuo blanco que h a b í a sido herido 
por otro sujeto de Igual clase, que l o g r ó 
rsc, en los momentos de hal larse am-
bos en un café de la calle de las A n i m a s , 
d e m a r c a c i ó n del barrio de Colón . 
U n vecino de San N i c o l á s , se quejó a l 
celador del barrio de Monserrate de que 
en el muelle de L u z h a b í a tomado en a l -
quiler un coche de plaza, para Ir á l a calle 
de la L e a l t a d y que en el pescante de dicho 
v e h í c u l o h a b í a colocado una maleta, y a l 
llegar á l a casa donde se dlrij ía, le a b o n ó 
la carrera a l conductor del coche el cual ae 
m a r c h ó y que se le h a b í a olvidado recojer 
la maleta, l a cual c o n t e n í a ropa y dinero, 
ignorando el n ú m e r o del coche, pero s i que 
recordaba las s e ñ a s del conductor. 
— E l celador del barrio de Santa T e r e s a 
detuvo y r e m i t i ó á l a C a s a de Recogidas, 
por ó r d e n del Sr . J u e z de P r i m e r a Ins tan-
c ia de Guadalupe, á u n a vecina de l a calle 
de L u z , contra quien se signe u n a c a u s a 
por estafa. 
E l luapector Eapec ia l , c a p t u r ó en el 
d í a de ayer, en l a ca lzada del Monte, á nn 
a s i á t i c o , que se ha l laba reclamado por el 
Juzgado de Guadalupe, por ser d u e ñ o d é l a 
casa donde hace pocos d í a s se h a b í a sor-
prendido un juego prohibido. 
— U n a morena vec ina del Vedado, tuvo 
la desgracia de h a b é r s e l e prendido fuego á 
la ropa que v e s t í a , sufriendo var ias quema-
duras do c a r á c t e r graves , 
— A d e m á s h a n sido detenidos 10 ind iv i -
duos por reyer ta y lesiones; 5 por orden 
Judicial; 6 p a r a sufrir arresto en e l C u a r t e l 
Municipal; 4 por e a c á n d a l o y 5 por hal larse 
circulados. 
Sociedad Asturiana de Benefloencia. 
Sascripoióa & favor de loa pobres que han sufrido con 
motivo de los últimos temporales de nieve eu la 
Provincia de Asturias. 
BILLETES. 
Suma anterior..$ 3.860 72 







Francisco Mar ln i . 
José Viñas 
Manuel A r i M . i t ; 










. Marcelino O lena 
. Jainhto Cárdenas 
. J >réliancb) 
. Kfcf i d de Kafaoi 
. Abelardo Armas y Antonio 
Mé de» 
. J A'tab »tí 
. Pedro Gar í i 
- Andrés Altabo» tía 
. Rrti'tio Kstrada 
. Joté Sfjara 
. Ju é B) IDCO 
. Rí.f;el V a l l e . . . . . 
. Jo é Abarca 
Frarcinco Sánchez 
. Minué) Mírtinfz 
. F >mandu Migaya 
. Aquilino Nara) 
. Antonio Martínez L e ó n . . . . 
Wimoeslao N 
. Abelardo Arm -.» 
Rafael G .neá^ez 
Mainel Garc ía . . . 
Manuel Jirera. 
írooet 'do González 





Serafía P orez 
Ma'.ml Sájich z 
Carlos Gonzá ez 
Antonio Ĝ  níález G i u í a . . 
FrancíecoG. A\rax,z 
Manu 1 Alor so 
J sé Mener d z 
Jai ; Ferráud-z M.»ro 
F au isoo R vera 
José Gard . Cima 
Vaiiatiui Cibrián 
Kioar'oG >» zález 
Joaqula Alvarez y Alvar* z. 




Frincisco Sánchf z Sautci».. 
Antonio González.: 
IVil ino Fernáudi z 
F anc'sco Alvar» z Garrido. 
Jo^qoii AWarez Ga>rMo„. 
Caj et-ioo Fei nández 
José Fernáadez 
Manuel Quintana.... 
• dülfo Sánchez 
Faustino Alvarez. . . . 
Jo .é Mago; a 
Fernando Aria) 
Fran-'isco CVado 
Jut6 P irra Piz irro. . . 











U i MoataBéí 
N . Peroomo 
Jo 6 To res 
Un ciudadano. 
Ramón Muñoz 
(Constantino S eria 
Ricardo Bustillo 
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53. 
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JOSE RODRIGUEZ 
S A S T R E 
O ' R E I L L Y 110 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa superior, á 24 peros oro, de dri l 
snperior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 27-8 j n 
Galería Fotográfica 
DB 
A . Zendegui 
6 3 O ' R e í l l y 6 3 
Buenos trabajos y materiales de lo mejor. 
Sa regala media docena de Mignon á todo el que se 
haga una docena de Imperiales que solo vale D I E Z 
pesos billetes. C921 P 12-17jn 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DÍA a r D E JUNIO. 
San Zoilo y compañeros, mártires, y san Ladislao, 
rey d« Hungií». 
San Zoilo, mártir.—Eu tiempo qne los emperadores 
Diocleciano y Maximiano perseguían cruelmente á la 
Iglesia, florecía en Córdoba, Zoilo, noble en linaje, y 
cristiano desde niño. Educado en la fe de Jesucristo, 
no satisfecho con seguir ocultamente la profesión do 
cristiano, como lo hacían otros eu aquellos aciagos 
di « , l u c ú pública ostentación de su religión, predi-
cando sua infalibres verdades á vista de los paganos 
con animosa resolución. 
Por este tiempo mandaron los dichos emperadores 
de gobernador á Daoiano; y apenas llegó á Córdoba, 
y supo la fama del ilustre joven Zoilo, mandó que se 
presentase en su tribunal, bien á adorar á los íúolos, 
~ á sufrir í«g más atroces tormentos v la muerte Lle-
no de alegría presentóse Zoilo ante Daciano, que em-
pezó á reconvenirle, de lo cual nada pudo sacar, y 
nuestro Santo con mueho despejo le contestaba á sus 
preguntas, y por ú timo, deseoso Zoilo qua acabase 
de dar la sentencia, le dijo que "se gloriaba de ser dis-
fpnlo de Jesucristo, do cuja coi.f «ión no se separaría 
imás á pesar de sus smen^zas." Esta respuesta irritó 
Daoiano, quien le man ió á atormentar. En medio 
de los tormentos, lleno de alegría decía el santo: 
Hiere, ra<ga y despedaza mi ouerpo, pues cuanto 
mis le atormentas, más crecerá la corona que me tie-
¡>reparada mi maestro y Señor Jesucristo." No 
!a sufrir el báTbne aquella firmeza, celestial, tan 
alto menosprecio do la vida, y embriagado on su pro-
pia cólera, usurpando el oficio á los verdugos, le cortó 
la cabeza con su propio alfanje. Fue su glorioso 
triunfo el 27 de junio del año 800. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Mitat ¿foZemne*.—Ea la Catedral la de Tercia, á 
las SI, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Iglesia de Jesús María y José, 
El jueves 28 del presente, darán principio en esta 
parroquia los ejercicios de un solemne triduo quo los 
sodados del Apostolado de la Oración dedican al 
agrado Corazón de Jesús. Empezarán estos ejerci-
cios á las 7 de la noche con sermón, cánticos y expo-
sición de S. D. M . y el domingo 1? de julio sera la 
fiasta y Comunión general, estando el sermón á cargo 
del K. P. Bayona de la Compañía de Jesús. 
A. M . D . G. 
7998 4-27 
XOLESIA DE BELEN 
Para terminar dignamente el mes de junio, el Apos-
tolado de la Oración celebra en honor del S. Corazón 
3 Jesús los slfruientes cultos. 
Los dias 28, 29 y 30 habrá un Triduo preparatorio. 
A las 7 de la mañana exposición de S. D. M . á la 
âo seguirá la meditación, á las 7} y á las 8 misa can-
tada con plática y bendición del Smo. Sacramento. 
E l domingo 1? de julio, á las siete de la mañana, 
será la Comunión general reparadora: á las 8 misa so-
lemne á toda orquesta con sermón que predicará el K. 
, Rector. Queda S D . M . expuesta todo el dia* 
A las 12 misa rezada y el ejercicio de la hora santa, 
por la tarde & las 6.i los ejercicios de costumbre con 
sermón á cargo del K. P. Salinero, cantándose solem-
nes completas á orquesta, terminando con la Bendi-
ción del Smo. Sacramento. 
A. M . D . Q. 
8060 4-27 
Iglesia del Santo Cristo, 
En la parroquia citada, se celebrarán solemnes y 
religiosos cultos en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús el dia 29 de los corrientes, á las ocho y media 
de la mañana. La cátedra del Espíritu Santo la ocu-
m á el d stinguido y virtuono orador sagrado B . P. 
Soy o, de la Compañía de Jesúi . La reserva y pro-
esión, á continuación de la misa. 
Lo que tiene el honor de poner en conocimiento de 
los fieles, suplicándoles al mismo tiempo la asistencia. 
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ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E JUNIO DB 1888 
BBBTIOIO PARA BL DIA 27. 
Jofe de dia.—El Comandante del ler Batallón de 
Ligerps Voluntarios, I ) Nicolás Oarcía 
d? HospiM.~Rto. infantería de la Reina. 
Módico páralos Baños.—El de la Subiuspecoión de 
Infantería y Caballería, D . José Tolejano. 
uapitanitt General y Parada.—ler Batallón L i -
geros Voíantarlos. 
dfMpital Militar,—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Bw«rí« de la Beina.—•ArtillarUile KKrnHo 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar ~ 
£1 2 ? de la Plaza, D . Prudencio Regoyos. 
Imacrinaris en Idem.—Bl-2? de la mUuu,, D. Ce-
sáreo Rapado-
Es oopiu.—Bl T. Corone) Sargento Mayor interino, 
Ta*/ Ont-Mn rielando 
VENTAJAS POSITIVAS 
L a s v e r á n realizadas en la 
JOYERIA LA ACACIA 
todas las familias que necesiten hacer un 
presente en los p r ó x i m o s dias de 
S A N P E D R O Y S A N T A I S A B E L 
Con motivo de la rea l izac ión qne venimos 
anunciando para trasladar nuestra casa 
la que fabricamos en San Rafael n. 12, 
precios marcados á nuestro 
buen surtido de prendería 
han recibido una Importante rebaja. 









M A N R I Q U E . 
10-8 
SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
D U L Z U R A S D E E U T E R F E . 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Sociedad 
que se ha presentado en vanas casas de esta oapital 
un indivíiuo, pidiendo dinero en nombre del Coro 
Catalán, para celebrar nn gran Festival, cumple á la 
Direotiva del mismo manifestar que es completamente 
FALSO que se haya comisionado á persona alguna con 
ese objeto. 
Lo que se pone en cono cimiento del público, á fía 
de que no se dejen sorprender, y al mismo i empo para 
protestar contra sem< jante shnse 
Habana. 2fl le junio de 1888 —P. O. E l Secreta-
rio, José Bamel. 8020 2-37 
E N L A C E . 
Anteayer domingo, ó sea dia de San Ju»n, á las 10 
de la noohe, se unieron con el iudisolnMe lazo del 
matrimonio en laiglesia de Ntra. S a de Qiadalu >e, 
la bellísima y simpática Srta Panchita Subiranay Fo-
rest. con el apr^niable y reputado joven comerciante 
D. Ba'domero G lasch; siendo p>drlnos nuestro par-
ticular amigo D. Joaquín Subirai^a y su amable esposa 
D* Francisca Forest. 
L * c«remonia se efeetnó on medio de la mayor cor-
dialidad habiendo realzado «n brillantez, la presencia 
de distinguidai persouav. Cumeda el cielo á ambos 
comortes la interminable lun>t de miel á que son 
acreedores por eus viitu les.— Un amigo. 
799« i-aBa l-27d 
ASOCIACION DE D « P E N D I E N T E S 
DEL COMKKOU) OK LA HABANA. 
Sección de Jieereo y Adorno.—Secretar ía 
Debidamente autorizada por la Directiva, y 
acuerdo con la Sección de Filarmoi íay Declanncióu, 
esta Sección ha acordado celebrar una variada fun-
ción lírico-dramática en el Teatro Albisu, en la noche 
del 27 del corriente mes, gratis para los ores socios, á 
quienes servirá da entrada el recibo del mes de la fe-
cha. Los palcos serán sorteados la víspera, como de 
costumbre. 
Las primeras seis filas de lunetas se reservarán ex-
clusivamente para señoras. 
Habana junio 25 de 1888.—El Secretario, Morr is 
Seymnnn. 
NOTA.—Las 
dará principio á las 8 en punto. 
7951 2-25a2-26d 
puertas se abrirán á las 7 y la función 
ilc 
Habana, junio 20 de 1883. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por fillecimlento ocurrido en la Península el día 8 
de junio del año próximo pasado, de nuestro socio D. 
Antonio Alh. rdi (Q. E. P. D ) y da conformidad con 
una de las cláusulas de nuestro contrato social, q^eda 
disuelta por escritura de esta fech* otorgada ante el 
Notario D. Andrés Mazóu y Rivero, la sociedad que 
en esta plaza giraba bajo la razón de 
Alberdi y Lastra, 
quedado hecho cargo de la liquidación y de todos sus 
üiéditos activos y pasivos, nuestro gerente D. Satur-
nino Lastra, según circular que á continuación se ex-
prota. 
Muy agradecidos á la oomfianza que siempre nos 
dispensaron, roRámocle la hsga extensiva á nueetro 
liquidador, repitiéndonos á su consideración atentos y 
affmos. S. S. Q. S. M. B., Alberdi y Lastra. 
Habana, junio 20 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: 
Presente. 
Muy señor mió: 
Refiriéndome á la circular que antecede, en qne se 
notlcii el falleoimiento de mi buen amigo y estimado 
socio D. Antonio Alberdi (Q E P. D ) tengo el ho-
nor de participar á V. qne desde esta ficha quedo he-
cho cargo de la liquidación y dueño de todos los cré-
ditos activos y retponsable de los pasivos todos perte-
necientes á la razón mercantil de 
Alberdi y Lastra. • 
Ofrezco á V. mi consideración y respeto, quedando 
suyo atento y affmo. S. S. B . S. M. , Saturnino 
Lastra, 
Habana, junio 20 de 1888. 
Sr. Director del DLARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy se ñor nuestro: 
En esta fecha y por escritura pública otorgada ante 
el Notario D. Andrés Mazón y Rivero, hemos cons-
tituido sociedad mercantil en comandita para dedicar-
nos á los negocios de importación de ferretería en ge-
neral, bajo la razón de 
Lastra y Oomp. 
de la cual son socios gerentes indistintamente, 1>. Sa-
turnino Lastra v Atteridge y D. Luis Agairre y Ur-
uijo y comanditario D. Julián de Zulueta y Rníz de 
nmiX. 
Rogamos á V. se sirva tomar notado las respectivas 
firmas insertas al pié y nos ofrecemos de V. con la 
mayor consideración, muy atentos y affmos. S. S. Q. 
. S. M. , Lastra y Oomp. 
D . Saturnino Lastra, firmará: Lastra y ( " 
D . Luis Aguiire, firmará: Lattra y C" 
80C0 3-24 
En virtud del noder general qne me ha conferido mi 
señora madre D^üibiana Villar (como- curadora du" 
rante mi menor edad.) revocando el que tenía confe-
rido á mi primo D . Modesto Gómez: he quedado muy 
complacido en el arreglo de cuentas tenido entre am-
bos como así mismo en la administración de los bie-
nes durante el tiempo que ha sido apoderado, deján-
dole por lo tanto en su buena fama y continuando dis-
pensándole la misma confianza que siempre me ha 
merecido-
Habana, junio 23 do ISSS.—Antolín Oómez del 
Vülar. 791» 3-24 
E L HAS SELECTO VINO DE MESA, 
Cnicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jauregulzar, Garrido y C* " E l N9 4." Dirijlrse para 
edidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Overea, á D . Máximo Rivera Menéndo». 
Se importa eu medias y botellaa enteras. 
O m «8-lPl lw 
Uabitua, 21 de junio d« I lSf . -
• Bu i lkmQ di JBrre. 
4B MintadrtnAM 
Apollinaris 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el éstówago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL, D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S , 
Se vende en casa de sn importador 
E C E R M L E O l T I I j f i L R D T , 




De orden del Sr. Presidenta, cito á los Sres. socios 
f á cuantos simpaticen con esta Sociedad, á Junta 
f;eneral extraordinaria para el dia 29 del corriente, á as once y media de la mañana, en el Circo Teatro 
J né, con objeto de dar cuenta del resultado de las 
gestiones hechas por esta Direodva, así como de la 
terminación de sn cometido; para que en su vista, la 
general resuelva lo que crea procedente. 
Nota—Solo los S«es. socios que hubiesen satMecho 
el recibo de mayo, podrán tomar parte en la J unta. 
Los que no lo hubiesen satisfecho podrán hacerlo en 
el mismo local 
Habana y junio 26 d» 1888 —El Secretarlo interino, 
JuanBas'sa Cu 990 l-26a 4 23d 
SAXT R A M O N 
Co^giode 1? v 2? Enseñanza de primera OIMO. 
7?, námero IOS, Vedado 
DIRECTOR: 
Ldo. D . Mannel M f l e z j JítíOoz 
Se admiren pupUos^medlo pupilos v externos^ pañi 
los cinco aOos de 27 Enoefíanza 
A L B X A N D R B A V E L I N E . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a M 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86, altos de la librería. 
79r6 4-26 
n i ' 
P B O F 3 3 B I O TKT B B 
Jo»é M' d« Jaureguizar, 
MKDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 Aguiar 101, entre Sol y Muralla 
Cn 959 26 26Jn 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Baratillo 4 esquina á Justiz (altos:) 
Correo: Apartado 603. 
7985 26-24Jn 
Mme. Mario P. Lojonane, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía. 
7«91 4 24 
D r . J a s t o Gr. V e r d u g o 
Médi ¡o Cirujano de la facultad de Paris. 
Especialista en enfrtnnedades y operaciones de las 
rías urlnariaa en enfermedades de mujo es Consulta 
de 11 á 1. Virtudes n a. B. 7847 2« 23jn 
Josefina Llosas de Koca, 
Comadrona f acn l t a t lTa . 
Ofrece sus servicios Egído n. 1 esquina á Muralla. 
7701 ' 6 19 Jn. 
D R . J O A Q U I N S i G r A R K O A 
de la facultad de París. 
Consultas de 11 á 1. Aguila 171, alto!. 
7881 15-28 Ja 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
DB 
VACUNACION ANIMAL 
de las isiasj 4e Ouba y Puerto Rloo, 
fundado por el Dr. D. VIOBHT» LUIS FERRÍDÍ, 
dirigido por los Dree. 
D . D i a s A l b e r t i n i 
y D . B u r i q n a P o r t o 
S* T acuna directamente de la temeia todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B K A F I A 61, y á domi 
cilio, r *e facilitan pústulas de vacuna < todas las *>o 
I N T E R E S A N T E 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $12 b i -
lletes al rae»; método rápido claro y recreativo: Infor-
marán Bicobar 98. 7914 4-24 
I N a L É S Y F R A N C É S . 
EnselWnza fácil p ronunc iac ión y la ortogra-
f í a del idioma inglés por medio de trabajos que tengo 
hechos sin empiear pronunclacién imitada. 
A domicil io.—Academia de s e ñ o r a s $ 4 ' 2 5 « 
Academia de caballeros $ 5 - 8 0 . 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . — A c c o t a 6 9 . 
7984 4 24 
H. Montesinos 
da clases de 1? y 2? ensefiansa á domicilio: pensión 
módica Impondrán Amargura 71, colegio 
7428 18-14 Jn 
libbos b mmm 
S Ü R C R I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L A 
Universidad O'Kellly 61 cerca de Aguacate. 
SOSO 4-27 
o mu .Ir 
D H . J T A C O B S E N 
Mé iico-Giru{ano.—Consultas y operaciones de 11 
á 1.—Consulado 103, altos, esquina á Trocadero. 
7879 15-23jn 
DR. TABOADEIA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S P O S T I Z O S de 
todos los materiales y sistemas conocidos-
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S . 
S U S P R E C I O S limitados y favorablea á 
todas las clases. 
O ' R E I I A L Y 79 
entre Bernaza y Villegai. 
7745 7-22 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Reina 
námero 125. Consultas, de doce á una. 
7194 29-9 Jn 
OBRA UTILISIMA 
p a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r d e 
t o d o y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas r <•<> 
nocimientoi úti'es, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda dase de familia, finseda muchoa 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden rxolotar nuevas industrias mar 
luorativ*s. Kn un SABELOTODO. UN C O M O D I N 
de las V A M I L I A 8 Y U N GANA D I N E R O , 4 tomo* 
Íior solo 2 p-sos billetes. De venta Salpd 23 r O'Rel-ly 61, librerías. 7969 4 -26 
, 
T E S O R O 
' • -rt^h.. iC- *!''(:,] • 
¿ t a n i C U J L T O K C U B * t J V O . 
Recopilados los manuales que constituyen esta obra 
Í»or el Sr. D . Francisco Javier Balmaseda, contiene os slgulontaa cultivos: Cufé, -Cacao, Tabaco, Oafia 
de azúcar. Mata, Pinas, Naranjo», P l á t a n o , L a 
Vid, Maguey, Algodón. Patatas, Caucho, Arros , 
Biraca, JSwdlyptus, Tagua, Cocotero, Ab'jas, Bos-
ques artificiales, Maní , (cacahuete) <7rí<x de ga l l i -
nas, pavos y palomas, Oria de ganados. Veterina-
ria , Jíortioultura, Floricultura, Abonos, Aleohol-es, 
Guarapo, Manual del maestro de ati íoar, Fabrica-
ción de asúcar , etc., etc. Tros tomos en cuarto con 
1,082 páginas. Precio 
$ 5 - 3 0 c e n t a v o s o r o . 
Los pedidos á 
•La Propaganda Iliteraria, 
Z U L U E T A 2 8 
C1I56 8-24 
HISTORIA 
de la Mir lna Real Bspnfiola desde el descubrimiento 
do las Américas hasta Trafalgar, 2 grandes tomos con 
láminas y retratos $12. Historia del general Prlm, 2 
tomos mvpor con láralnaB $13. Los tribunales secre-
tos, Lo» tribunos. Carbonarios, Templarlos^ Piés no-
gro», e t j , etc., 2 tomos gruesosy machas láminas, $9. 
Historia general de Francia desde la antigüedad, con 
la revolución. Consulado é Imperio v úlilma guerra 
f'-anco prusiana, 4 tomos mayor con 1,000 láminas $20. 
Historia de BxpoQa, por Lafuente, 80 tomos buena 
|)ueta $10 Las mil y una noche, cuentos árabes, dos 
grandes tomos láminas $4.—200 tomos de obras m i l i -
tares á 5) centavos.—800 tomos de novelas á 80 y 50 
centavos Precios en Rloi.—Salud 23, llbreita. 
7>'77 I -28 
T e o r í a d e l a T e n e d u r í a d e L i b r o s 
p o r P a r t i d a D o b l e 
P O R F . H E R R E R A 
Arreglada al programa de la asignatura, contenien-
do además la contabilidad en oro y en billetes, y loa 
artículos del nuevo Código de Comercio. De venta en 
las librerías de Alorda O'Reílly 96, y do Biooy Obispo 
ndm. 86. 7819 8-22 
« s t . • • • i I • I' ' I I ' 
Dr. D á v a l o s . 
San Ignacio n? 90.—Consulta de doce á dos, grátis 
á los pobres, en O-Reilly n? 33, (altos.) 
7118 29-8 Jn 
1M 1 
D R . J . R A F A E L B U E N O , 
niEDICO-CIRDJANO. 
Obrapía 57. Consultas de 12 á 2. 
690J 22'SJn 
Erastus Wiison 
P R A D O 315 
Honorarios para dientes artificiales son los qne ca-
da oliente fije volnnturlamente. Esto se refiere solo 
á sus clientes conocidos. Al público en general serán 
convencionales pero módicos. No es verdad aae él 
cobra más que otros, ni que el más barato es el más 
económico.—Horas de 8 á 4. 
C 874 22-5]n 
" 6 0 7 " ^ D E LANDETA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 22. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viernes. 
6921 28-5Jn 
I A BILBAINA 
E s t a b l e c i m i e n t o d e R o p a , S a s t r e r í a 
y C a m i s e r í a . 
En este bien montado establecimiento encontrará 
el público un excelente surtido en casimiros, chaviots, 
alpacas, merinos, driles, oreas, cutrés, camisas, cami-
setas, m. medias y todo lo concerniente al ramo. 
La sastrería y camisería están b^jo la direoclón de 
Inteligentes cortadores que satisfarán el gusto más 
exigente. 
M u r a l l a n " 3 4 , e n t r e C o m p o s t e l a 
y H a b a n a . 
4-27 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B L A F A C U L T A D D B M A D R I D . 
Nueva Reforma de Coreeta 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al onerpo su forma olegonte y airosa, 
siendo completamente niglénico. 
KU PRECIO TRES DOBLONKH. 
7187 lB-l>Jn 




D r . Q - á l v e z O - u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 7689 12-17 




LOS ESTADOS UNIDOS. 
Olán garantizado de hilo puro, cien 
dibujos distintos, JÍ 2 rs. 
Holanda mallorquina para fluses, 
2 rs. 
Dril jipijapa de La España Indus-
trial, á 2 rs. 
Creas, cotanzas, warandoles garan-
i izados de puro hilo en todas calida-
es. 
Polizones, á 4 rs. 
Grandes novedades en olanes, mu-
selinas, céfiros, nansús, Telos, telitas 
caladas y otras propias para verano, 
de un real en adelante. Completo 
surtido de géneros para luto y medio 
uto. 
Especialidad en medias para seño-
ra, cahallero y niño y cuanto pueda 
desearse en el giro de ropa encontra-
rán en esta casa con ventajas positi-
vas á las que pueda ofrecer cualquie-
ra otra casa de la Hahana. 
Todos los lunes gran venta de re-
cazos á la mitad de su valor en LOS 
ESTADOS UNIDOS, San Rafael y 
(Jaliano, al lado de la peletería LA 
MODA. 
Cn917 6-16a a-17d 
Consultas de 12 á 2. 
7B30 
DR. O. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 1 
de la Facultad de Filadelfla é incorporado en esta I 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de' 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras ; 
olsdes, sin el auxilio de las planchas en el cielo ( 
boca, por un nuevo sistema (Brid ge Work.) Colocal 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
fas enfermedades de las encías y dimáa órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde. 
7514 17-16Jn 
C I R U J A N O C A L L I S T A 
G. A N I C E T O . 
E l ya conocido Pedicuro como especialista en este 
arto, se ofrece & sus clientes y al público en general 
para las operaciones siguientes: como callos, ojos de 
gallo y de perdiz, uñeros y conlxls y todas las encla-
vaduras que se presentan en los piós: operaciones en 
la casa calle d é l a Amargura 48, casi esquina á Haba-
na y también en la casa de baños que hay en la misma 
calle y esquina. 
Horas en casa todo el dia con excepción de doa ho-
ras paralas personas que avisen á domicilio, sonde 
dos & cuatro de la tarde.—Habana, 20 de junio de 
1888.—El cirujano quiropedista, Antccío. 
77»6 8-20 
S i e n d o tos c i g a r r o s d e l a R e a l F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantirá la mayor pureza en su Inmejorable elabo-
ración, se recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones Idénticos & los que rigen en la 
tábrloa. También y en iguales condiciones, hal larán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honrados," " L a Hidalguía," " K l Negro Bueno" y 
" E l Fonix" anoxas á aquella.-1» tsíta'* 
m e s be m m 
• i 
DR. R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 m a ñ a n a y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N 0 6 7 . 
O 894 29-9Jn 
C I I I U J A K O - D B K I ' I S T A . 
Consultas 
SJn 
Prado 79, A , entro Virtudes y Animos, 
r ot>«r*alonM A» H i t . On «W 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
De orden dol Sr. Presidente, se convoca & los Sres. 
asociados para que asistan á la Junta general extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en los salones de este 
Centro, á las 7J de la noche del domingo 19 de Julio, 
con objeto de tratar único y exclusivamente del cierre 
de puertas]de los Establecimientos en los dias festivos. 
Sé ruega á todos los señores asociados, se sirvan 
asistir á este acto; debiendo hacerlo provistos del re-
cibo del mes de la fecha.—Habana, 23 de junio de 
1888.—El Secretario, M . Panlagua. 
7901 7-24 
E L TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
d e B . B a r q u i a e r o . 
E l dueño de este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo & sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—B. B a r q n i n t r o . 
O'Keilly 64, entre Habana y Oompostela. 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 3 . 
B l D r . Espada ha trasladado su domicilio & Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticos y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á i : 
C 849 l - J n 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 & 1. 
y slfllí 
l Jn 
LA NUEVA UNION. 
Siempre en competencia. Una carreta $7" btes. y 
pasando de dos á $6 ídem.—Aserrín y pasta Rralis.— 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Rellly y 
San Ignacio, cafó E l Pasaje; Cuba y Amargura, DO-
dega; O'Reílly y Monserrate, ferretería; Reina y A -
guüa, café La Diana; Reída y Rayo, café E l Recreo-, 
Rayo é Indio, bodega; Manrique y Zanja, bodega; Be-
lascoaln y Carlos I I I , café Bilbao; Bernaza y Muralla, 
bodega; y sus dueños á todos horas en el tren en el an-
tiguo local del Montañés. Zanja 127. 
F i d e l N o b r ü y C o . 
7824 6-22 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, posos y sumidero»: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
" L a Victoria," cjdle de la Muralla; Monte y R o v ü l a -
igedo; Luz y Egido; Genios y Consulado; virtudes y 
Jaliano; bodega esquina de Tejas; Concordia y San 
Nicolás: y su dueño, Arambuto y Ban José . 
7753 6-21 
Es- S O U C I T M S . 
C 8BO 
J o r g e D í a z A l b e r t i a i 
ha trasladado sa domicilia á Campanario 44, esquina 
á Virtudes. C 864 XxHar» 
m m 
A SBSORA SE O F R E C E P A R A D A R d a -
también toma dis oí pulas en su casa. Paula 85. 
ItJses d 
i do 
¡daño, francés y bordados por módico pre-
. Pon' 
?7-5Jrí 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de D . Manuel Guerreiro 
para un asunto de familia muy urgente, que por fe-
brero del 86.se encontraba en Piloto», "vega de^Rome-
ro: pueden dirigirse & Trocadero 57, Habana: se su-
plica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8018 4 S7 
SE S O L I C I T A N : U N C O C I N E R O B L / que viva en el acomodo; un muchacho de 
años, recien llegado de la Península, 6 una c 
mano peninsular qne entienda de cocina; pa' 
á un njatrimoüio solo: referencias, Vedado 
Eúmero 135. 20O« 
Á 
Don Francisco M. Soto 
«oUcita 6. D . Antonio Msndio. Obispo n ú n e r o 103. 
8041 * 27 
I r ^ K S E A COL.OCAKSE U N A B Ü B N A M A N E -
X j ' j id^ra do color de mediana edad, ó para servir á 
nn matrimonio solo: f s d« moralidad y tiene personas 
que respondan de su conducta: calle del Prado n. 19 
da rán razó a. 7997 4-27 
" T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
vJ locarse para ?yudar á los quehaceres, repasar 
ropa y bordar, es aseada y de disposición. Industria 
número 101. 8017 4-27 
X X K S E A COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -
X-^nera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta: no tiene inconveniente en acompafiar á una familia 
para viajar, pues no se marea y puede prestarles bue-
nos servicios: t i f na las mejores referencias de las ca-
ea<> donde ha servida. Calle del Obispo n. 107 darán 
r a ión . 8015 4-27 
T T N A J O V E N D E S E A ENCONTRAR U O L O -
cacióa de criada de mano para la limpieza de 
unas habitaciones: pueden dirigirse & la calle de San 
Isidro 41. 7994 4-27 
PA R A U N A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I T A una cocinera ó cocinero blanco 6 de color, que sea 
j aven y tenga buenas referencias: en Tacón 6. 
«012 4-27 
Se solicita 
una cocinera blanca: sueldo $25 btes. Informarán 
Mercaderes 28, acseáoria, sastrería. 
8005 4-27 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A I N T E L I G E N T E cu todas clases de bordados en el colegio de Nues-
tra Señera de R^gla. También se desea colocar una 
cocinera que duerma en la casa: impondrán calzada 
de Jesús del Monte 233. 8025 4-27 
S e solicita 
una lavandera para corta familia, que sepa su obliga-
ción y duerma en el acomodo; con coligación de ayu-
dar en albucos nequeños quehaceres de la casa: infor-
marán Reina 68, 8019 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras blancas, una para aquí y la otra para 
«1 camoo; que no estén enfermas y sepan cumplir con 
sa obligación. Estrella 21. 802S 4- 27 
DESEA COLOCAUSE U N A J O V E N D E cria-da da mano ó sea manejadora: informarán Riela 
núm. 55^. f.utería. 8035 4 27 
TTVESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A J O V E N 
JL / p a r a manejadora de niños, ama de llave 6 acom-
pañar uca señora ó señorita: es fina y cariñosa; de mo-
ralidad y buenas costumbres: tiene personas que res-
pondan por su conducta: va lo mismo al campo que & 
la Habana: sa prefiera en la Habana: está muy acos-
tumbrada á desempeñor estos cargos. San Rafael 1S3 
informarán á todas horas. 8038 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C B I A D A D E M A -no ó manejadora una joven de Canarias: darán ra-
zón en Tejadillo 59, de 6 á 9 de la mañana y de 11 á 2 
de la tarde. 8048 4- 27 
DOS S E Ñ O R A S , CON L A S MEJORES R E F E -renclas desean el cuidado de una casa en la H a -
bana durante tres ó cuatro meses. En la misma se so-
licitan costuras finas y clases de piano y se alquila un 
cuarto alto con llavfn á dos cuadras del Parque. San 
Miguel 32. 8023 4-27 
Cocinera 
da color, formal ó con referencias se necesita en Be-
íogio 8. 8034 4-27 
Dü S t í A COLOCABSB UN MORENO D E 36 años de edad, de cocinero y repostero. Cárdenas 
número 5 darán razón. 
7S92 4-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -uo y para el servicio de niños, de mediana edad y 
que traiga buenas referenciis. Sa le dará buen suel-
do. Prado 45. 7899 4-27 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO P A R A L A fábrica de vino de pifia, ojén y champagne de Ra-
món Remis y Suárez, situada en Oficios 80, que se i n -
terese con aigo en la fábrica: da mia pormenores i n -
formarán en la misma. 8013 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en una casa 
particular decente lo mismo que para orlado de mano: 
puede dar los mejoras informes de las casas donde ha 
servido: en la plaza del Vapor calle C del 2 al 4 D . 
Alejandro Pérez impondrá. 8027 4-27 
EN L E A L T A D 137 SE S O L I C I T A U N M U ü H A -cho da 12 & 14 oños blanco ó de color para criado 
de mano de una corta familia, sueldo $10 billetes y 
ropa limpia. 8089 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO QUE sepa cofer á mano y á máquina, también cortary 
entallar (de mediana edad), otra de igual edad para 
manejadora. Reina 91. 8021 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P B -ninsular de criada de mano 6 para acompañar á 
una señora: es da moralidad y tiene personas que 
respondan de su condaota> Ancha del Norte n. 22 
informarán. 7946 4-26 
C B E S F O 4 8 . 
Se ofrece para criandera & media lacha, una pardi-
ta con bfienas refóranoias. A todas horas. 
7952 4-26 
T T N A S E Ñ O R A I T A L I A N A , QUE H A B L A E L 
\ J españal, desea colocarse de manejadora ó de cria-
da de mano; tiene personas que abonen su conducta. 
Ca'le de la Perseverancia número 9. 
7950 4-26 
Se solicita 
un criado de mano t!e 15 á 20 años, que tanga buenas 
tt i r- nciss: calle del Aguila n. 143, dan razón. 
7955 4-26 
B A R B E R O S , 
Se solicitan dos, uno para todo estar y otro para 
sábadui y domingos. Obrapia esoulna á Compostela. 
7953 4-26 
BARBERO 
Se «olicita un aprendiz: calla da Cuba n. 5, barbería, 
7951 4-26 
T T N A J O V E N D E M O R A L I D A D Y BUENAS 
\ J costumbres, desea colocarse para ayudará la l i m -
pieza de una casa: sabe cofcar. Informan Obispo 67. 
79*3 4-26 
T T N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO 
\ J locar*e en casa particular 6 establecimiento: t ie-
ne personas que respondan da su conducta. Manrique 
y Dragonas, café, darán razón. 
7942 4-26 
T J N A O F I C I A L A D E M O D I S T A SE S O L I C I 
\ J ta en Obispo n. 76, altos de la sedería " L a Vil la 
de París.» 7941 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A CR1ANDEBA A media leche ó lacha entera, la que tiene buena y 
abundante, y un general cocinero y repostero; ambos 
con personas que retpond&n de su conducta. Calle 
del Aguila número 181, darán razón. 
7949 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para los servicios doméatioos de 
la casa Teniente Bey n. 14. 
7963 4-26 
C O C I N E R A 
Se solicita usa de color que sea f m a l y sirva á la 
mesa para tres personas, y que tenga buenas referen-
cias. Industria 48 entre Colón y Trocadero. 
7978 4-26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE ninsular, en casa particular ó establecimiento, 
comprometiéndose á los quehaceres de la casa, aunque 
sea larga familia, no quedándose en la casa por la no-
che: pueden pasar á todas horas por la calle de Mon-
serrate n. 3. 7963 4-26 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
es aseado y no tiene inconveniente en i r de temporada 
á cualquier punto de la Isla. Aoosta 66 informan. 
79Í7 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JO V E N D E CO-lor de manejadora de niños, con los que as muy 
cariñosa, y un joven de color de criado de mano, acos-
tumbrado á esta servicio; tienen quien los recuniende, 
Apodaca n. 8 darán razón. 7968 4 26 
EN E L PASEO D E T A C O N 18^ SE S O L I C I T A un aprendiz de barbería, que esté adelantado; ga 
cando sueldo. 7975 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que sepa bien su obligacióD, 
duerma en al acomodo y tenga quien responda de su 
moralidod. Rol 73, altos. 7974 4 28 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A ENCONTRAR UNOS 
\ J niCos para cuidarlos en su casa y otro para criar1 o 
á media lecha: impondrán Habana 128, entresuelo n ú -
mero 6. 7986 4 26 
SE NECESITA 
un criado de mane para un matrimonio, que terga 
buenes referencias. Virtudes 107, altos. 
7959 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una señora sola. Informarán Jesús 
María 11. 7989 4-26 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C R I A D A D E mano para todo lo que sa la manda: ha de tener 
buenas recomendaciones y ser muy limpia y ligera: la 
que no reúna estas condiciones que no se presente A -
guila 37, entre Bemal y Trocadero. 
7985 4-26 
U- N A FRANCESA S O L I C I T A COLOCACION para criada de mano: sabe coser á mano y máqui-
na: también habla su idioma con los niños: informarán 
Reinal7. 7P81 4-26 
S E S O L I C I T A 
nn socio para una empresa que prometo mucho: vista 
hace fe: para más informes pueden pasar & consulta, 
Inquisidor 48. 7920 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano para una corta familia: sueldo $25 
y ropa limpia. Aguacate 73. 7964 4-26 
T T N B U E N C R I A D O D E M A N O SE DESEA 
U colocar en casa particular 6 establecimiento 6 ca-
marero de hotel: es primer criado por haberlo desem-
peñado en las principales casas de esta isla; y en las 
mismas dan informes de su conducta; recomendacio-
nes las que necesitan. Aguila 193, esquina á Reina, 
bodega. 7918 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de M A N O ó manejadora una joven da Canarias. Darán ra-
zón Reina n. 6, tintorería, de 11 de la mañana á las 4 
de la tarde. 7920 4-24 
DESEA U N A J O V E N P E N I N S U L A R hallar una señora 6 familia á quien acompañar á Santia-
go de Cuba. Perseverancia n. 14 informarán. 
7882 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardlta da mediana edad de costurera; tiene quien 
responda de su conducta: de seis á seis. Calzada del 
Monte esquina á Rastro, número 188. 
7892 4 24 
Se solicita 
una criada para corta familia y manejar dos nifios. 
Gallsno n. 111. 7903 4-34 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un criado de mano blancos; se prefiere 
matrimonio, pero que sepan su obligación y traigan 
referencias. Calzada del Monta núm. 125, altos de la 
sombrerería. 7896 4-24 
Se solicitan 
tabaqueros do menudeo que sepan EU obligación. B g i -
do n. 65. 7895 4-24 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R con un hijo hombre, hacerse cargo da cuidar una casa, 
pues da las mejores referencias: en la misma hay dos 
eeñoras quo se colocan una como cocinera y la otea de 
criada de mano. Impondrán calle Real de la Salud 
número 22. tienda " L a Favorita." 
7893 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana señora de mayor edad y de moralidad que pos«a 
algnna instrucción 7QS« ÚMW C0l0C»M«. dhaeóa 20 
jtopoatofcu 791$ f a t , 
A T E N C I O N 
Necesito un mayordomo pera un Ingenio de Vuelta-
Abajo, soltero, tenedor de libros, buena letra, buena 
contabilidad, sin vicios y referencias del ingenio que 
haya trabajado, buena casa y buen sueldo. Composte-
la 55. 7903 4-24 
SE F A C I L I T A N D E P E N D I E N T E S T A N T O para el comercio en general como para el servicio 
doméstico y lo mismo para los buques de camareros, 
fogoneros, maquinistas y camareras, los que deseen 
colocarse te les proporciona todo lo que puedan de-
sempeñar. Obrapia 67, hasta las 4 do la tarde todos 
los días. 7887 4-24 
Criado de mano. 
Se necesita uno, blanco, con buenas referencias. L a 
Física Moderna, Salud n. 9. 
7909 la-23 3d-24 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D . Antonio Jnstez y Rodríguez 
para un asunto que la interesa. Villegas 101. 
7873 4-23 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R para criada de mano ó manejadora de un niño: 
tiene quien responda por su conducta: informarán San 
Lázaro n. 103. Sueldo de 33 á 35 pesos y ropa limpia. 
7843 . 4-23 
S E S O L I C I T A 
un jóven de 16 á 18 años para dependiente da un ca-
fetín: se prefiere gallego: dan razón Cuarteles núm. 4, 
café. 7842 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera: informarán San Ignacio 50. 
7876 8-23 
BOTICA FRANCESA SAN R A F A E L N . 62,— Sa solicita un criado con buenas referencias para 
la limpieza y demás quehaceres de la misma. 
7867 5 23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U carsé para peinar, cortar j coser ropa de señora 
y niños, prestándose para la limpieza de los cuartos; 
dando las mejores referencias. Prado 99. 
7857 4-23 
S E S O L I C I T A N 
1,630 pesos en oro, al uno y medio por ciento mensual, 
con hipoteca de las casas 140 de la calzada de Vives y 
34 da la calla dala Esperanza: en la de Aguila 269 
impondrán. 7848 4-23 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O P H -ninsular: él para cocinero y ella para el servicio 
da mano. Informarán Diaria número 24. 
7849 4-23 
SE SOLICITA 
una criada para cuidar un niño. Gervasio 135. 
7871 4 23 
P E R D I D A 
El 25 del corriente desde la calle de Manrique 185 á 
les oficinas del Banco Español, se extravió el testimo-
nio del título de la cuarta parto da la propiedad de la 
casa Inquisidor 29, á favor de D . Martín Costa, la 
persona que lo haya hallado, espero de su amabilidad 
se sirva remitirlo en la expresada casa de Manrique ó 
en la calle de la Obrapia 96, que á más de agradecér-
sele será gratificado, y también aviso al público para 
que no sea engañado en caso de que se tratase de ha-
cer un mal uso del expresado documento.—Martín 
Costa. 8011 4-27 
EL D O M I N G O 24 D E L C O R R I E N T E SE H A extraviado la cédula personal de D . José Cordal 
Fernández, natural de la provincia de Lugo: se supli-
ca á la persona que la hubiese hallado la devuelva en 
la calle de Consulado 65, donde además de agrade-
cerlo so gratificará. 7947 4-26 
SE H A P E R D I D O U N P E R R I T O COLOR cho-colata, con las páticas blancas y al pecho blanco, 
lanudo, y entiende por Vichín: se gratificará genero-
samente al que lo presente en la calzada de Galiana 
n. 99, café E l Globo. 7960 4-26 
PERDIDA.—SE D A R A U N A B U E N A GRA-tíficación al que presenta en la calle del Sol n ú -
mero 94, una cadena de oro, con dos medallas de pla-
ta y un relicario de oro, que tiene la Purísima esmal-
tada. Se desea recuperar, por ser un recuerdo. Sa 
dejó olvidada en el baño n? 12 de los "Campos E l í -
seos," en la tarde del dia 20 del presente. 
7823 4-22 
EN E L V E D A D O , y frente al Salón Trotcha, se alquilan dos grandes salones de esquina, propios 
para establecimiento de cualquier giro, así como tam-
bién para una corta familia para la temporada ó por 
año. En dicha casa informarán. 
8006 8-27 
Se alquilan en módico precio espaciosas y frescas habitaciones altas y bajas y una hermosa cocina 
con su gran horno, agua de Vento y demás servicio 
á tres cuadras de parques y teatros. Lamparilla 68 
informarán. 8022 6-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de O'Reilly n. 42, para escritorios ú hombres 
solo?, juntos ó separados. 
8010 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, capaz para dos familias, 
calle 5? n. 23, esquina G: en la misma informarán. 
8043 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora para una niña da un año, se preferiría 
blanca. Neptuno 106. 7S63 4-23 
s E DESEA ACOMODAR U N A B U E N A L A -vandera, que presente referencias. Tejadillo 7. 
7864 3-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, de buena referencia y p rác -
tica en limpieza de casa. Aguacate 124. 
7865 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano penisular. teniendo personas que la ga-
ranticen; calle de San Ignacio 96, tintorería informa-
rán. 7852 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven para ayudar á los quehaceres de la casa, 
vistiéndola y calzándola: informan Empedrado n. 15. 
7840 4-23 
UN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A , FOR-mal y exacta en su trabajo, desea hacerse cargo 
da ropa, ya sea de una familia ó establecimiento para 
lavar en su casa: tiene personas que la garanticen. 
Suarez 45 dan razón. 7872 4-23 
UN A S E Ñ O R A A S T U R I A N A . D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano en casa 
de ura corta familia, ó para acompañar á una señora: 
tiene personas que la garanticen. Villegas 105 ó Co-
rrales 72 informarán. 7870 4-23 
Se solicita 
una general lavandera de color. Aguila número 96. 
7814 4-22 
SO L I C I T A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular casada, de 25 años de edad, sin hijos, de 
criada de mano ó manejadora de niños ó acompañar á 
una señora. Economía n. 82 darán razón. 
7801 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-oarsa da criada de mano. Santa Clara n. 29 i n -
formarán. 7785 4-32 
UN MAESTRO CORTADOR D E SASTRE, llegado del extrarjero, desea colocarse, bien en 
la población ó en el interior de la isla. Aguiar 74 darán 
razón. 7821 8-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-lor, de criandera á lecha entera: está sana y ro-
busta y de abundante leche: Informarán Someruelos 41. 
7836 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias: se prefiere 
peninsular. Concepción 4, Guanabacoa. 
7837 4-22 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de señora y caballero, que ten-
ga quien la recomiende, y una para el servicio domés-
tico. Obispo 1, altos, derecha. 
7878 4-23 
ATENCION.—TENGO CRIADAS P B N I N S U -lares; una asturiana de 40 años, una de 25 valen-
ciana, 1 de 25, de Avila de los caballeros, 1 de 35 ga-
llega, una de 27 aragonesa, 1 de SO. cocinera arago-
nesa, 1 criolla de 40, cocinera, 1 da 18 aragonesa, ma-
nejadora y tengo cocineros de primo cartel o y criados, 
todos con referencias. Compostela 55. 
7855 4 23 
DON A N T O N I O CAMPS S O L I C I T A A D O N Wenceslao Gorbea, para asuntos que interesan á 
ambos, y espera el primero sa le presentará en la calle 
de Estévez número 14, sin demora. 
7812 4-22 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N COMO A -yudante de cocina ú otra cosa análoga: tiene bue-
nas recomendaciones de su conducta: calle de Obrapia 
n. 93 darán razón. 7793 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien garantice 
su conducta. Galiauo 116, entre Dragones y Zanja. 
7856 4-23 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS, U N A PARA la limpieza de cuartos, para coser á mano y máqui 
na, y el otro para el semeio de hombres; ambos que 
tengan buenas referencias; sin ellas que no se presen 
ten. Cerro, calle del Tulipán n. 21. 
7866 4-23 
E8EA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N 
D i cocinero y repoitero, ya sea en casa particular ó 
establecimiento, es aseado y de buena conducta, tam-
bién para criado de mano: Industria n. 164 esquina á 
Barcelona dan razón. 7787 4- 22 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad: informarán 
Amistad 13. 7834 4-22 
En «1 tramo Industria y Campanario y Reina y Neptuno. se desea alquilar una casa, piso bajo ó 
principal, ó tres ó cuatro habitaciones independientes 
informarán Compostela 40. 
7798 4-22 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R L L E G A O A E N el vapor Méndez Núñez desea colocarse de crian-
dera á leche entera; informarán Sol n. 8. 
7808 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEPA CO-cinar bien y para los demás servicios de una casa 
de corta familia, sueldo seguro y buen trato, si no sa-
be cocinar y dan buenos informes que no se presente. 
San Nicolás altos entre San Rafael y San Miguel. 
7818 4-22 
jTTNA MORENA DESEA COLOCARSE D E 
\ J criandera á leche entera, en una buena casa, que 
den buen trato. Estrella 51 informarán. 
7804 4-22 
ARA. UNA I N D U S T R I A N U E V A D E POCO 
capital re necesita nn socio ó bien se venden sus 
enseres compuestos de prensas hidráulicas y de torni-
llo y otros enseres. Virtudes 103 de 7 á 10 y de 4 en 
adelanto. 7813 4-22 
S S S O L I C I T A 
para el campo una criandera blanca, á lacha entera 
y de una á tres meses. Informarán Oficios 13. 
77áft 8-21 
S O L I C I T A E M P L E A R 
algunas horas de trabajo un joven como cobrador ó 
auxiliar de escritorio de alguna persona decente: d i -
rigirse para informes por correo a Francisco V . A l e -
many, Bernaza, 32, Habana. 7732 8-21 
Se compran libros 
de todas clases, métodos y papeles de música pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad O'-
Reilly 61, entre Aguacate y Villegis. 
8029 4-27 
O J O . 
Se pagan mejor que nadie toda clase de muebles fi-
nos y ordinarios, en todas cantidades, prefiriéndolos 
en graades partidas, de familias que se ausenten. Nep-
tuno 41. 7983 8-23 
Oro y plata vieja y alhajas antiguas. 
Se compran, pagándolas por todo su valor. Nep-
tuno 41. 7982 8-26 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
guila y Amistad. 7921 4-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G Á N D O L O S [ B I E N . 
G A I I I A N O N X J M ? 6 2 . 
7811 . 6 22 
Per órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar & la Península y 4 Panamá, se compran toda 
ilasd de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
^on brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo m'smo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia 
7586 26-17Jn 
S E C O M P R A N I i I B K O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
7548 10-17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir áverlos á la calle dé l a Salud n? 23, librería. 
7031 20-6 
ORO Y P L A T A V I E J A . 
So compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TBNIBNTB-BBY 18, ás||0g. 
En Guanabacoa, sa alquila por $300 oro la hermosa y cómoda casa calla de los Corrales 30, esquina á 
Jesús Nazareno, de portal, 8 cuartos, suelos de mar 
mol, pozo de agua potable, patio, traspatio, cochera y 
caballeriza, á 4 cuadras del paradero del ferrocarril: 
en la misma calle n . 11 impondrán. 
8012 8-87 
E n e l Cerro 
se alquila la casa n. 6 de la callo de Domínguez, cons-
tn da gran portal, sala, comedor, cinco cuartos para 
familia, uno de criados, cocina, despensa y cuaito de 
baño. En el n. 4 está la llave é impondrán. 
7S95 8- 27 
En 35 pesos billetes se alquilan los hermosos altos calle de Crespo y Bernal 15. con llave de agua y 
demás comodidades para una corta familia, en la mis-
ma bodega informaran. 8024 4-27 
O e alquila la cómoda y espaciosa casa de alto situada 
( j d n la calle de la Amargura núm. 47, esquina á Com-
postela: en la bodega está la llave, é impondrán en la 
calle de San Ignacio 16, entresuelos. 
8040 16 27 
Se alquilan 
dos entresuelos con tres departamentos y una habita-
ción alta. Olidos 74 informarán. 
8003 4-27 
D E A L . T O 
Una casita completamente independiente con bal-
cones á la brisa, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, etc. con gas y sgua, se da su el módico precio de 
cuatro centenes, pero que sea un matrimonio sin niños 
y tranquilo. Crespo 10 esquina á Ancha del Norte, i n -
mediato á los baños de San Rafael. No se da el uso de 
la azotea. 8007 4-27 
Se alquila la bonita y fresca casa calle de San Nico-lás n. 54, de alto y bajo, con balcón á la calle, siete 
cuartos, y el punto es entre Concordia y Virtudes. La 
llave está en la bodega, y para su ajuste, Habana 49. 
7944 4-26 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto oon balcón á la calle: entresuelo 
de la casa calle da Cuba número 52. 
7948 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y frescas habitaciones con balcón á la ca-
lle de O'Reilly, salita da recibo, cocina y un cuarto de 
madera. Habana n. 65^ informarán. 
7936 4-26 
So alquila la casa calle de los Angeles n. 80, cons-truida el año pasado reuniendo todas las necesida-
des de la higiene y comodidad' con espaciosa sala y 
saleta, ventilados cuartos y extenso patio, cocina y 
servicio de la azotea independientes, en $28 oro men-
suales. Angeles 88 está la llave y Suarez n. 64 infor-
marán. 7945 4 26 
Se alquila en módico precio la hermosa casa Maloja n. 79, con cinco cuartos espaciosos, hermoso patio 
y demás comodidades, la llave en frente y de su pre-
cio impondrán Neptuno n. 126 altos. 
7871 8 26 
60, Bernaza 60 
se alquilan habitaciones amuebladas altas y b ajas con 
vista á la calle y piso de marmol, toda asistencia, á 
precios mélicos, en la misma se vende una máquina 
de escribir muy buena y muy barata. 
7970 4-26 
15 pesos oro 
se alquila la casa Desamparados 8, da alto y bajo, 
frente & los almacenes de San José, en el n. lü está la 
llave. Neptuno 83 su dueño. 
7973 6-56 
La cómoda y espaciosa casa de la calzada da Ga-liana n. 50 se encuentra desocupada, acabada de 
restaurarse completamente, y se arrienda en un precio 
módico, tratándose de su afuste en la calle Ancha del 
Norte n. 12. 7979 4-26 
Se alquila la hermosa casa paseo de Tacón n. 209, acabada de fabricar, con sala, comedor, 5 cuartos 
seguidos, despensa, zaguán, caballeriza, cuarto de 
baño y de criado, patio y traspatio, altos, sala, come-
dor y dos cuartos, agua en toda la casa: precio 85 oro. 
7990 4-26 
S E A L Q U I L A N 
tres ó cuatro habitaciones oon balcón á la calle, juntas 
ó separadas, en casa de familia decente, con asisten-
cia, entrada á todas horas, se cambian referencias. 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 7987 4-26 
A T E N C I O N 
Para un matrimonio sin hijos ó para una señora so-
la, se alquila una habitación oon muebles en $20 btes., 
ó sin ellos, en casa de familia decente. Cristo n. 19. 
7081 4-26 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Refugio 2; es de alto y bt^jo, muy cerca 
de la Andiaacia: en la calzada del Monta 6 darán ra-
zón: la llave está en la esquina de la calle del Refugio 2. 
7961 8-26 
Se alquila la casa de alto. Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, 2 cuartos en la plan-
ta baja y las mismas habitaciones altas; pluma de sgua: 
la llave en la casa contigua n. 43, 6 informarán Vi l l e -
gas 59, entre Obispo y Obrapia. 7957 4-26 
Am&rgura 69—En cae a de familia decente y res-petable, se alquilan dos habitaciones espaciosas, 
suelos de marmol, con muebles ó sin ellos, á personas 
de moralidad, hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
Precios módicos. 7937 4-24 
SE A L Q U M N 
la hermosa casa Reina 44, de tres pisos y azotea, con 
grandes vistas á la calle: la casa Manrique 135, esqui-
na á Reina, de alto y bajo, acabada de pintar y arre-
criar y propia para una familia y esteblecimiento. En 
Guanabacoa, propias para la estación actual y á tres 
cuadras del paradero, las casas de Palo Blanco n ú -
meros 1, 3 y 5. Informará su dueña Manrique 131 ó en 
la farmacia San Julián, Riela y Villegas. 
7907 5-24 
En $30 oro la bonita casa Prado 28, con tres cuartos, azotea y demás comodidades: en $30 oro la casa 
Lagunas 10, ensre Manrique y San Nicolás, con cua-
tro cuartos, agua, persiana y demás; también una ha-
bitación alta con balcón, en Lagunas 8: do tado infor-
man Aguacate 12. 7981 4-24 
En Guanabacoa: se alquila la bonita casa de mam-postería Candelaria 46 A, entre San Antonio y 
Versalle, á tres cuadras del paradero, con agua, arbo-
lado, 4 hermosas habitaciones, recorrida de un todo, 
en $20 btes. L a llave en la bodeg* de la esquina é i n -
forma su dueño en la Habana, Aguacate número 12. 
7930 4-24 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
7925 4-24 
Una preciosa sala de marmol y dos alcobas con her-mosas vistas, en piso principal, oon toda asisten-
cia ó sin ella. Villegas 87, esquina a Amargura, frente 
á la plaza del Cristo. 7926 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en casa da familia decente 2 habitaciones altas y fres-
cas, á hombres solos con referencias. También se a l -
quila el zaguán y caballeriza. Galiano 124 informarán. 
7916 4-24 
A T E N C I O N . 
Se alquilan habitaciones con vista & la calle, altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, precios sumamente 
módicos, en Obrapia número 67. 
788« 4-24 
Se alquila 
Paula n. 43, esquina á Habana, con tres cuartos ba-
jos y uno alto, fresca y oon buena agua. La llave en 
la esquina é informarán en Chacón número 10. 
7898 4-24 
Se alquila una casa con sala, zaguán, comedor, tres cuartos bajos, dos llaves de agua, cuarto de baño y 
altos con balcón 4 la calle, compuestos de sala espa-
ciosa, saleta, dos cuartos, cocina y azotea Manrique 
228: impondrán Empedrado 52, en $34 oro. 
7928 5-24 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos corridos, cocina y uno al fondo para criados, buen 
pozo y su bomba Samaritana 13 en 25 pesos oro. i m -
pondrán Empedrado 52. 7927 5-24 
Ea precio mélico propio para un médico se alquila una sala, gabinete, recibidor, zaguán y caballeri-
za, á media cuadra del parque, casa decente. Industria 
115 informarán: en la misma se solicita un buen coci-
nero. 7905 4 24 
Reina 86, cuatro cuartos y sgua, oro $34. Monte 296, cuatro cuartos, zaguán, ;eto., oro $51. 
Salud 130, dos cuartos, sala y comedor btes. $10. 
Cádiz 8, cinco cuartos, muy fresca btes. $36. 
Impondrán Infanta 3 ú Obispo 37, La Carolina. 
7897 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 84: informarán San Ignacio 50, 
altos, estudio del Ldo. Ramón Ebra. 
7885 la-23 8d-?4 
Se alquila la casa San Rafael n. 78, con sala, come-dor, tres cuartos bajos y dos altos, un gran baño 
eon abundante agua y demás comodidades: la llave en 
la bodega do la esquina Lealtad é L f irmarán do su 
fausto Trocadero 68, altos. 
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LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E R D E L A 
CflflPASlA DE SINGER. 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nues tra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
Io T i e n e n l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de s u d a e e y se 
a justa sola. S O N de B R A Z O A L T O . N O tienen P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2o T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3? C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 
4? T i e n e E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; es ta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t é caminando á toda velocidad. 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el c u a l toda c lase de 
labor p a r a famil ia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c o . 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E M E N O S R U E D O que 
otra alguna. 
Precios a l a lcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a & U T O J f i » l T I C A D J E S I J V G J E n de 
cadeneta ó sea u n solo hi lo. 
A l v a r e z y S i n a e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 123 . Cn 1099 810-S0J1 
T P . T , J ^ I T O O I ^ i ^ . 
¿LHáCEN DB PBLBTBBU BN GENERAL. 
O B I S P O 111, ESQUINA A VILLEGAS. 
E n esto nnevo establecimiento hay calzado de todas clases, p a r a n i ñ o s , s e ñ o r a s y c a -
balleroB;- todo lo m á s moderno que h a aceptado l a caprichosa moda; todo fresco, bien t r a 
bajado y de superior ca l idad. 
Nadie , e n t i é n d a s e , nadie puede aventajar á esta casa á vender lo mejor y m á s barato. 
Hay calzado á $3, 4, 6, 6, 7 y 10. 
L a casa es u n a especial idad en a r t í c u l o s de viaje; b a ú l e s , maletas , sacos, mantas . 
Billones, hules , alfombras, plumeros, etc. , etc. 
E l favor que y a dispensa el p ú b l i c o á esta casa es l a mejor j u s t i f i c a c i ó n de lo ex-
presado. 
J V O T i l — V e n d e m o s los Napoleones de suela doble p a r a n i ñ o s á 2 pesos y botines 
Boulangeres ú l t i m a moda á 5 y 6 pesos. 
O T R A — L a casa cuenta con u n elegante s a l ó n de prueba p a r a s e ñ o r a s . 
Cn963 *-26a 4-27d 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, pit o alto á 8} y 10-60 con asistencia y entrada á 
todas horas. Lamparilla 63, eeqaina ¿Vil legas . 
7883 4-23 
En casa de una familia respetable se le alquila á un caballero una habitación alta, en precio módico, 
con ó sin asistencia.—Villegas número 115. 
7890 4-23 
S E A L Q U I L A 
en la preciosa casa Peñapobre 14 bonitas habitaciones 
muy frescas, tienen vista al mar, para personas de-
centes y tranquilas, se da asistencia si la desean. 
7868 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro n. 6, frente á la puerta de los A l -
macenes de San José, propia para un establecimiento: 
informarán Paula n. 1. 7880 8-23 
S E S U B A R R I E N D A 
la antigua fábrica de cigarros j picadura La Madrile-
ña, con su marca y toda clase de enseres y maqui-
naria para el trabajo. Sol 9, altos, informarán. 
7841 la-22 5d-23 
Se arrienda una finca de dos caballerías y media de tierra, buen pasto, aguada y casa de vivienda de 
mamposterfa y teja, & dos leguas de la Habana, con 
árboles frutales y entrada de carruaje por la carretera 
de San Je t é : en el puenteGnachinango está la entrada 
á la derecha, nombrada La Cabañ«: en la misma da-
rán razón. 7791 4 22 
Se alquila una casa en $20 B , con sala, 3 cuartos, cocina, agua y demás comodidades; también un 
cuarto de manipostería con su cocina en $8 B, junto 
al paradero del ferrocarril de la Bahía, donde no ha 
habido ni un solo caso de viruela: darán razón Oficios 
n. SS por la plazuela de Luz, ó en la dulcería del mis-
mo paradero. 7809 4 22 
Unas hermosas y ventiladas habitaciones, se alqui-lan muy baratas en una espaciosa casa de corta 
familia donde so hay inquilinos, cerca de teatros y pa-
seos, con ventanas á la brisa y enteramente indepen-
dientes, con asistencia ó sin ella: darán razón Suárez 
número 82. 78^1 4-22 
8e alquila un elegante alto fresco con halcón á la calle propio para matrimonio ú hombres solos: ca-
lle de San Rafael 3 f f eutre Aguila y Galiano: infor-
marán en £1 Artesano, sastrería y camisería. 
7839 6-22 
En Crespo 12 se alquila una habitación alta y muy fresca á caballeros solos ó matrimonio sin nifios: 
también re alquila la casa San Nicolás 182. 
7788 5-22 
Se alquila en cuatro onzas de oro la casa calle de Aguiar 11, compuesta de zaguán, sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tres altos, etc. acabada de reedi-
ficar. L% llave está en el n. 30 de la misma calle. 
7786 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 117, entre San Rafael y San José. 
7797 4-22 
S E A L Q U I L A 
Lealtad 128, la llave en el 128 C. Informes 7] Com-
postela. 7833 4-22 
Se alquila en la calle de Bernaza 26, próxima á to-dos los teatros y paseos una bonita casa de a' to con 
balcón á la calle y oon todas comodidades, bafio de 
ducha, agua de Vento, cloaca, mamparas á todas las 
puertas v demás: en la misma calle n. 8 informarán. 
'7816 4-22 
Se alquila una hermosa sala alta, dividida en sala y gabinete; y cuartos bajos y altos con luz. muebles 
y toda asistencia. Teniente-Bey S4; entre Bernaza y 
Monserrste, inmediato á parqnes y teatros. 
7820 4-22 
Se arrienda un potrero nombrado San Pablo oon 12 caballerías y media de tierra superior para cual-
quier labranza á media legua de Qaivican, linda por 
el camino real. Galiano 63. 
7815 4-22 
En una casa decente se alquilan habitaciones altas á una cuadra de la Real Audiencia, para hombres 
ó matrimonios sin hijos, por módico precio y entrada 
independiente. En Prado n. 13 informarán. 
7741 8-21 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n. 33, inmediato'á la plaza de San Juan de 
Dios. 7730 8 21 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro una espaciosa casa en Guanabacoa, calle 
de Cadenas 80, cerca de los bsñes de Santa Rita: i m -
pondrán en Guanabacoa, Jesús María 40, ó en esta 
San Lázaro 99. 7712 6-20 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende una casa con 7 varas, 50 varas de fondo, 
de portal, sala, saleta, 8 cuartos, terreno donde puede 
fabricarse más. Obispo 30, Centro de Negocios. 
8049 4-27 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O S U R T I -do de muebles y otros efectos de empeño, situado 
en el centro de la Habana, ó se admite un socio que 
cuente con dos mil ó más pesos oro: de más detalles 
informará D . Jocé García, Compostela 55, bajos. 
7977 4-26 
E n 500 pesos oro 
se vende una casita, calle de San Cristóbal (Cerro) 
n. 22: en la inmediata, esquina á Recreo impondrán. 
7878 4-26 
GANGAS.—SE V E N D E E N L A C A L L E D E la Merced una casa en $1,500 oro, en muy buen es-
tado, otra rn Escobar, cerca á Reina, con sala, dos 
cuartos, saleta, libre de gravamen, en $1,400 oro; 
otra muy hermosa, antigua, Gervasio esquina á Nep -
tuno, tiene 12 de frente por 40 de fondo, en $3,600 oro 
Informarán Manrique n. 88, de 7 á 9 de la m anana. 
7923 4-24 
$ E n 2,600 oro 
se vende una casa en el barrio de la Punta, de mani-
postería y azotea en peifucto estado, sala, comedor y 
4 cuartos incluso uno pequeño, pozo con su bomba y 
libre de gravámenes. Obispo 30 de 12 á 4. 
7933 4 24 
SE V E N D E E L P TRERO " A N G E L I L L O , " de tres catalletias siete cordeles, á cuatro leguas de la 
ciudad, buena casa de vivienda, dos pozos, buen cer-
cado de piedra, y puede irse por carretera. Informa-
rán Reina n. 85 altos, de doce á dos de la tarde. 
7888 4-24 
SE R E G A L A E N 200 PESOS B I L L E T E S POR no poderla atender su dueño una acreditada y bien 
montada carnicería, con todos sus aperos nuevos y 
contribuciones pagas. Figuras, esquina á Corrales. 
7906 la-23 3d-24 
EN $18,000 ORO Y RECONOCER $3,600, SE venden dos buenas casas de esquina, próximas á 
Muralla y con estableoimiento hace muchos años; tam-
bién se vende en $9,000 una buena casa de alto junto 
á Prado. Chacón 25 de 8 á 11 
7860 4-23 
SB V K N D E N L A S CASAS SIGUIENTES: bAÜ José con seis cuartos y agua en $3,0fl0 oro, Maloja 
junto á Monto con cuatro cuartos en $3,000 oro; Con-
sulado con sala, comedor y tres cuartos en ^l.S^O: 
Crespo con sala comedor, y cuatro cuartos en $3,500 
Chacón 25, de 8 á 11. 78(59 4 23 
S E V E N D E 
una bodega en buen punto de esta ciudad, sin com-
promisos, más que los de la casa Informarán Puerta 
Cerrada n. 47. 7816 4-23 
S E V E N D E 
una carbonería oon todos los efectos, nueve carreto-
nes de sacos. Virtudes n. 24, esquina á Amistad. 
7882 4-23 
QU E M A Z O N : SE V E N D E N DOS E L E G A N -tes casas de mamposterfa y colgadizo de columnas 
en Puentes Grandes, poco menos que regaladas por 
irse su dueño de esta Isla: razón Monte 83, sin corre-
dor, de 8 á 11 y da 4 á 9. 
779t 4-22 
POR ASUNTOS QUE SE D I K A N A L C O M -prador se vende una casa de huéspedes con todo 
lo necesario para su manejo, llena de inquilinos y co-
men todos en la casa y además hay seis cantinas en la 
calle: demás informes Compostela 55. 
7807 4-22 
G A N G A . 
E l Jard ín de Claveles: se vende magnífica postura 
por mucho menos de la mitad de su valor; 5C0 ma-
tas de posturas de cocos, una vara de altara: 500 mu-
rallas del mismo tamaño; 150 naranjos de China: *0 
matas palmas aloorifa Maudrioiana, bastante grande, 
es ápropósito para adornar un salón de baile, tiene 
vara y media de altura: calle del Príncipe de Astúrias 
esquina á San Federico n. 9, Quemados de Mariatiao. 
7740 6-21 
SE VENDE 
la acreditada y bien surtida imprenta M Retiro s i -
tuada 09 la calle de la Concordia 41, entre San Nico-
lás y Manrique, compuesta de todo lo necesario para 
trabajos de obras y periódicos de todas clases y tama-
ños. Se da barata por no poderla atender su dueño, y 
en la misma informan del precio á toda hora del día. 
7520 9-16 
Se alquilan 
unos magníficos altos con todas las comodidades que 
puedan desearse, con zaguán y caballeriza, en la calle 
de San Nfcolás 17: impondrán Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almacén. 7598 8-19 
AKBEBOS. POK ENCONTRARSE SU D U E -
fio en la Península y orden que tenemos del mis-
mo oe vende la acreditada barbería titulada la Gadi-
tana, Galiano 107, para tratar con el representante en 
la misma á todas horas del dia. 
7495 9-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bsjos calle de Lamparilla n. 78, son todos 
de marmol, con agua de Vento y cuantas comodidades 
deseen, en los altos impondrán. 
7603 8-19 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magníñoa. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6973 27-5jn 
Se alquila la casa Principe Alfonso n. 18, de alto y bsjo, propia para establecimiento y vivir arriba 
familia: los altos tienen hermosa sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y todo el servicio independiente 
de los bajos: impondrán G llano 82, altos del café. 
7618 la-18 7d-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 542 esquina á Arzobispo, 
compuesta de sala, comedor, varias habitaciones, baño 
y árboles frutales. En la misma informarán. 
7475 10 15 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresca „_,oasa Paula n. 79, compuesta de numerosas habita-
ciones en el piso bajo, entresuelos, principal y segun-
do, con agua corriente, inodoro, cocheras, caballeri-
zas, etc., etc Informará el Ldo. Fon ta, Aguiar n ú -
mero 17. (entresuelos), de doce á cuatro. 
7404 16-14 Jn 
Arrendamiento.—Se da en renta una finca de seis caballerías, situada en Melena del Sur, inmediata 
al paradero del ferrocarril, cuatro caballerías sembra-
das de oafia, cercada, buena fábrica, pozo, terreno su-
perior y entre tres grandes ingenios Centrales. I n -
forman en la Habana, calle de Galiano número 79. 
7335 16-13 Jn 
S E A L Q U I L A 
el local que ocupó el Hotel Telégrafo, compuesto de 
125 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cualquier clase, altos propios para 
escritorios 6 familias: tiene 14 cuartos destinados á 
baños con sus cañerías, llaves, tanques, agua calderas, 
de cobre. 
También se vende junto ó por lotes los muebles y 
enseres que contenía dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de ocho de la mañana 
á seis de la tarde ó en la calle de la Cuna n. 7, á todas 
horas riel dia. 7105 16-8Jn 
ATENCION.—Se alquilan los bajos de la casa es-guince, Lealtad y Animas, propia para toda clase 
de establecimientos: se darán en proporción é infor-
marán en la misma en los altos. Tiene dos llaves de 
agua y desagüe á la cloaca. 
7537 9 17 
M E H C E D 77 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón & la callo, y habitaciones para 
hombres solos. 7587 9-17 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N : U N A C U A D R A D E L A P L A -za del vapor 2 casas 85 frente cada una de ellas 
por 45 de fondo, las 2 $14,000 se venden separadas, 
otra 8,000; 2, 20,000; so venden 24 casas ciudadelaA 
46 casas esquina con establecimiento desde 2,000 ft 
30,000; 40 casas de 1 ventana de 1,000 á 9,000; 24 ca-
sas de zsguan y dos ventanas; 18 casas de zaguán y 2 
ventanas de alto y bajo: tres ingenios oon sus máquinas 
hay potreros de todos tamaños: casas están en lo> 
puntos siguientes: barrios. Colon, Guadalupe, Mon-
serrate, San Leopoldo, Cerro, Jesús del Monte, Mer-
ced, Angel, Pilar, Muralla, Obispo, Reina, Prado, 
Dragones, Salud, Galiano, San Miguel, Neptuno y en 
todas las trasversales á estas, darán razón calle del 
Aguila 205, bajos, entre Estrella y Reina de 7 á 2. 
8086 4-27 
| ~ T N M A G N I F I C O C A B A L L O A M E R I C A N O 
\ j dorado, de gran alzada y condición, nuevo, sano 
y muy dócil, propio para familia, por lo fuerte y no-
ble, así como los arreos con que trabaja, si conviene 
al que lo necesite. Calle de San Isidro n. 37, puede 
verse é informarán. 8031 fi-27 
S E V E N D E 
un caballo andaluz de alta escuela, pelo negro: calza-
da de la Reina n. 107, de doce á cinco de la tarde. 
8008 4-27 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 6 J cuartas de alzada, color moro 
mosqueado, de tiro y monta, sano y sin resabios: Car-
los I I I esquina á Infanta tratarán de 10 á 6 de la tarde. 
7781 4-22 
P O T R E K E R O S 
Se venden £0 vacas paridas muy buenas de leche. 
Informarán Compostela esquina á Obispo. 
7799 4-22 
POR AUSENTARSE U N A F A M I L I A SE V E N -de una pareja de caballos americanos, de color do-
rados, maestra, sana, de bonita estampa y muy man» 
sos, á propósito para carruaje da familia; te vende 
también un caballo del pní», de silla, de marcha y 
gualtrapeo. Marianao, Navarrete número 5 
7685 8-20 
S E V E N D E 
un caballo y una muí a; ambos maestros de tiro y mon-
t«. Villegas n. 112. 7594 8-19 
J i m 
UN E L E G A N T E V I S - A - V I S , L A N D O , D E dos fuelles, de los más modernos, pequeño, cómo-
do y ligero, en buen estado, oon sus arreos para un 
caballo, todo lo necesario para la limpieza y ropa de 
cochero. Sin Isidro 37 pnedfr VOIBO é impondrán. 
8032 6 27 
A V I S O . 
Se vende en proporción una duquesa con dos caba-
llos. Morro n. 5, se puede ver de 10 á 4: preguntar 
por el pailero. 8017 6-27 
Se venden ó cambian por otros carruajes 
Un vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Una duquesa nueva, de última moda. 
Dos duquesas de medio uso en buen estado. 
Un faetón Príncipe Alberto remontado. 
Un coupé de dos asientos y otro de 4 asientos, 
Un cabriolet oon asiento para 6 personas. 
Un milord remontado. 
( Vn tílbury propio para el campo, ancho y fuerté. 
S A L U D N U M E R O 17,1 todas horas. 
í 8033 5-27 
POR AUSENTARSE 8 Ü D U E Ñ O SE V E N D E un bonito faetón de construcción moderna, el cual 
solo ha rodado cuatro vece», puede verse en Zaragoza 
n . 14 Cerro. 7960 8-26 
E n $2,300 B i B 
se vende la casa calle de la Gloria n. 176, compuesta 
de sala, saleta, 2 cuartos, toda de azotea de manipos-
tería. Informarán Lealtad 24 á todas horas. 
8028 4-37 
Se vende 
en $3,000 una casa Empedrado con seis habitaciones 
y agua, produce $50 oro; en 16,000 una Id. Amistad; 
en $7,000 una id. Neptuno; en $15,000 una id . Mura-
lla; en $7,000 una id. O'Reilly; en $16,000 una id. de 
alto Reina. P^mveranola 43 informarán. 
S E V E N D E 
ó se cambia un milor nuevo muy ligero y en propor-
ción. Se puede ver en el establo " L a B o m b a / Obra-
pía n . 87. 7939 4-26 
S E V E N D E 
un elegante milord marca Conrtiller, y un buen ca-
ballo americano. Teniente-Rey 62, de 10 á 12 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
7929 4-21 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R L O SU D Ü E -ño, se vende un magnifico tílbury americano, que 
l u rodado muy poco, con todos los arreos correspon-
dientes al caballo: puede verse á todas horas en la re-
finería de petróleo, en Balot, j tratar de su ajnste. 
7869 5-23 
MU Y B A R A T O SE V E N D E , J U K T O O SE-parado, una duquesa, un mi'or moderno, casi 
nuevo; nn caballo americano, otro criolllo y arneses 
para loa mismos. Impondrán Prado número 87. 
7303 *-22 ' 
S E V E N D E N " B A R A T O S 
dos omníbu» > nevos de «Mez asientos. San Miguel es-
qain- é A ' tmburo, bodega, impondrán 
7901 4 24 
POR L A M I T A D DE SU V A L O R SE V E N D E una duquesa casi nueva, propia para un médico ó 
corredor. Amistad 83. 
7845 4 22 
MORRO NUMERO 5, SE V E N D E UNA D U -quesa y dos caballos en $500 por tener su dueño 
que ausentarse para la península por falta de salud: 
pregunten por Caramés. 
7806 4-22 
S E V E N D E N 
dos tílburis buenos y muy baratos. Monte 268, esqui-
na á Matadero. 7826 4-22 
ÜN M I L O R D CASI N U E V O Y U N A D U Q U E -sa jardinera retocada de nuevo, un tronco de hevi-
llage dorado y un escaparate de arreos, se vende ba-
rato, Aguila 119, entre San Rafael y San José . 
' 7750 10-21 
1 I0EBL 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den los muebles siguientes: una araña de cristal 
de tres luces en $40 billetes: cuatro sillas y un sillon-
cito alto de niño, en $14 billetes; un aparador, en $30 
billetes; una camita nueva, en $30 billetes; una car-
peta, en $10. Empedrado número 27. 
8002 4-27 
V E N T A 
de media vajilla de porcelana y también se venden 
varios muebles que están en el alto que se alquila 
en O'Reilly 96. Cn 968 4-27 
LA HABANA 
MUEBLERIA. S O L 9 3 , 
p r ó x i m o á V i l l e g a s 
No olvide el público esta caía cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios conforme 
teñamos acreditado. 8048 4-27 
PORNONECS1TARSE SE V E N D E Ü N P I A -no de poco uso y un caballo maestro de carruaje. 
Calle de la Reina número 71. 
8045 4 27 
SE V E N D E N U N ORGANO G A V I O L I CON ocho piezas del pais en $100, otro para enseñar p á -
jaros $8; un tocador Luis X V $25; un silforama con 
100 vistas $300; todo B . B . B . Concordia 93, altos, de 
8 á 1. 7938 4-26 
IMPORTANTE. 
La antigua y acreditada casa de préstamos La Ser-
vicial, que estuvo en la calle de Neptuno esquina á 
Escobar, se ha trasladado á la casa n. 153 de la propia 
calle de Neptune.—Habana, 23 de junio de 1888.—J. 
B L A N C O . 7958 8-26 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S 
Un Juego nuevo de Luis X V , completo, otro de 
Viena sin mesas, una mesa de billar de casa particu-
lar, un pianino pero cosa buena en $55 oro, 2 estatuas 
de Cervantes y Murillo, cosa fina, una máquina de 
coser de Singer y Americana $20 y 25 B . un lavabo de 
llave y depósito y un famoso peinador, 2 vidrieras pa-
ra modistas, un famoso buró, relojes de pared y camas 
de todas clases, jarreros y demás muebles, en Reina 2 
frente á la Audiencia. 7922 4-24 
ANTIGUA MUEBLERIA 
CAYON. 
Concordia 33, esquina á S a n N i c o l á s , 
En este antiguo y acreditado establecimiento, se en-
cuentra constantemente un selecto y variado surtido 
de muebles, tanto del país como del extranjero, desde 
'los finos de más lujo á los más modestos y sencillos, 
al alcance de todas las fortunas: precios sumamente 
módicos. También se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos, prefiriéndose los finos. 
7910 4-24 
Pianinos garantizados, 79, Acosta 79. 
Pleyel, Gaveau, baratísimos; se venden y cambian. 
Se reconstruyen pianos y se dan á plazos, 
7915 4 24 
SE VENDE 
U N A P A R A T O de metal blanco para N E C T A R 
SODA, ra lderei ía , Momerrate número 125. 
7899 4-24 
SE V E N D E N TODOS LOS ENSERES D E U N A casa ds baños, tanques de hierro y gavetas, b i ñ a -
deras de marmol, cañerías de agua y de gas, puertas, 
mamparas, vidrieras, mesitas de nochí-, zinc y otras 
varias cosas, todo en estado nuevo y muy barato, dan 
razón Damas 2. 79U 4 21 
mm A MI8 F A V 0 R E C E E 0 R E 8 
y al público en general. 
Como se baila al frente de la mueblería la India, 
situada en Neptuno 57, casi esquina á Agalla, A . Fer-
nández Cayon, anticruo mueblista y muy conocida en 
esta plaza por sus legsles tratos v buenas mercancías 
y sobre todo barato. Esta mutblería ee ha reformado 
por compltto: gran surtido de muebles nuevos y usa-
dos del país y extranjeros al alaance de todas las for-
tunas, vista luoa fe: esta casa entra en cambios y 
compra todo lo que se le presenta concerniente al ra-
mo. Se hace cargo do toda clase de composiciones y 
arreglo de mueble1» y se dejan como nuevos en casa 6 
á domicilio á módicos presios. 
Repito la dirección Nepluno 57 donde 
saldrán bien complacidos. 
7894 4-24 
T R E S P A R E S 
mamparas á $17; una Idem $25; 2 trasparentes para 
oficina 20; escaparates á 45 y 50: lámparas y cucuyeras 
de cristal, liras de bronce con lámpara de bronce con 
4 luces $15; un juego sala Luis X V 115; uno id. casi 
nuevo 130; bufetes, carpetas, mesas correderas, apa-
radores, camas, relojes, espejas: todo barato, precios 
en billetes. Compostela 124, se alquilan unos altos. 
7924 4-24 
S E V E N D E N 
un medio juego de Viena, nuevo, un peinador francés 
y un escaparate de medio uso. Picota 31. 
79C$ 8-24 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de todo el mueblaje de la cas*, siendo moderno y 
nuevo, bay entre ellos un magnífico pianino de Pleyel 
un lujoso juego de cuarto de nogal, un canastillero 
francés, mamparas, lámparas de cristal y una vajilla 
de china y cristalería, que se da casi regalado. Amis-
tad 118. 7875 4-23 
P I A N O . 
En 90 pesos oro se vende uno en perfecto estado, 
por ausentarse su dueño. De las once en adelante. 
Escobar n. 80. 7850 4-23 
SE V F N D E U N J Ü K G O D E S A L A L U I S X V ; compuesto de sofá, 6 sillones, 12 sillas, consola, 
mesa de centro y espejo ovalado. También 2 mesas de 
despacho. Compostela 109, entresuelo. 
7884 4-23 
AVISO. 
Por ausentarse la familia se venden los muebles de 
la casa Escobar 52. 7861 4-22 
ATO IflPORTASTÉ 
En la casa de préstamos " E l Nnevo Desengaño," 
Acosta n. 45, se venden varios pianos, uno de Pleyel, 
magnífico, pues apenas se ha usado, y se da muy en 
proporción por ser procedente de empeño, lo mismo 
que un juego de sala de palisandro, un gran espejo 
con su mesa, un reclinatorio forrado en damasco y 
otros muebles. 
Hay un variado surtido de prendería de brillantes 
oro y plata, y preciosos relojes de todos precios ga-
rantizándolos 
Las personas que deseen comprar ropa, pueden ve-
nir eu la seguridad de hallarla buena y baratísima. 
Este establecimiento sigue prestando dinero á un 
módico interés, como así lo tiene acreditado, y lo prue-
ba la afiaenoia de marchantes q<ie lo visita diariamente. 
NO O L V I D A R S E , 
E L NUEVO DESENGAÑO, 
la casa del medio.—Habana 22 de junio de 1898.— 
J U A N B L A N C O . 78á4 8-23 
SE V E N D E N DOS ESPEJOS PROPIOS P A R A barbería y seis cuadros, dos vidrieras para perfu-
mería: también se venden los muebles de nn café y 
un buen surtido de bebidas. Suárez 118. 
7790 4-22 
S E V E N D E N 
todo» los muebles de una casa particular por ausen-
íarsa la familia. Empedrado 27. 
7795 4-22 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E on magnífico piano de Gaveau en bufn estado. 
Bayona n. 19. 7800 4 22 
S E A L Q U I L A N 
sillas para reuniones, sociedades, bailes, exámenes en 
los colegios, etc., más baratas que en ninguna otra 
parte. Vilíegas n. 66, mueblatí* El Compás de C. 
Betanconrt. 7773 10-21 
LA EQUITATIVA 
C a s a d e P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
Compostela 115?, esquina á L u z 
PLAZA m B E L E N 
En esta antigua y acred c¿da casa se facilita dinero 
en grandes y pequeñas ca t tades á un módico Interés 
haciendo sus operaciones p >. el tiempo que el mar-
chante fije y le convenga á MIS intereses. Sobre alha-
jas, muebles^ropas y toda «kfe de valores hace este 
establecimiento negocios, j e s dueños tienen por cos-
tumbre cobrar modestísimo ioterés, por corresponder 
más fielmente atí á la deci üda protección del público 
que nos favorece. En la Equitativa hallarán las per-
sonas de buen gusto un completo y variado surtido de 
joyería fina de brillantes, relojes de Lange, Losada, 
Assmann y de otros acreditados fabricantes: los mag-
níficos pianos de Pleyel, Erard, Oavó, Boiaselot ñl, 
de Marsella, con más de un cincuenta por ciento más 
barato de su valor del precio que comunmente se ven-
den en esta plaza por ser procedente de empeño. 
Cuantos muebles finos se pidan los hallarán en esta casa, 
hoy una de las más visitadas por el público ávido de 
novedades y de verdaderas gangas. No olvidarse, pues 
es de Interes y al público Importa conocer las ventajas 
que la Equitativa les ofrece. En la plaza de Belén. 
C a m p a , A l v a r o d i a z y C a 
7510 9-16 
C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina & Galiano 
En esta casa tan favorecida del público sigue reali-
zando sus existencias de muebles, prendas y ropa á 
precios de inverosímil modicidad. 
Gran surtido de escaparates de nogal, palisandro, 
pople, caoba y cedro con lunas y sin ellas, así como 
juegos de sala, lámparas de cristal y de metal 6 infini-
dad de cosas más tales como camas, neveras, apara-
dores, pianos, etc. etc. 
Como cosa especial unos escaparates de pople pro-
pios para protocolos de escribano casi nuevos y de va-
rios tamaños. 7767 10-21 
SE VENDE 
un plano de Pleyel. 
7738 
Virtudes número 95. 
8-21 
j O J O l 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, sooieda-
«'es, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena, 6. 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $24 
billetes. 
También se compran, venden y cambian toda ciase 
de muebles del país y extranjeros. Hay Juegos de V i e -
na que se venden, asi como los demás efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble-
ría E L CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombrei 7592 15 •MJn 
LA ZIMA. 
Compostela y Obrapia número 5S. 
Constante realización de prendería y muebles al a l -
cance de todas las fortunas, pues hay un completo y 
variado surtido. 
En prendería de oro, plata y brillantes, tenemos so-
litarios, alfileres de chalina, pulsos, prendedores, dor-
milonas y candados, todo de última novedad; además 
hay pulsos y prendedores de plata de lo más nuevo. 
En muebles, escaparates de caoba de $i0 á 8 0 bi l le -
tes; cam&s de hierro á $20. 25, 35, 50, 60, 70, 80, 90 y 
100; juegos de sala Luis X V de $125,140 y 160; pei-
nadores de fresno, palisandro y caoba; lavabos de to-
das clases; tocadores, mesas de noche; espejos de sa-
la muy buenos, neveras, pianos, sillas de niña y de 
colegio. Billas para nifios, lámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, sillas y sillones de meple: más barato que 
en ninguna otra casa los anillos de oro á $4, los de 
plata á $1. E l que quiera por poco dinero tener cosas 
buenas, que visite esta casa: además se compran mue-
bles y prendas, pagándolos bien: un juego de comedor 
de fresno, cosa buena, en $119 oro. 
7551 8-17 
B I L L A B E S 
Se compran, venden, cambian y componen. Esta 
casa importa paño, bolas y gomas y vende más en 
proporción que en ninguna parte.—O'Reilly 16.—B 
Miranda. 7427 27-14 j n 
MESAS D E B I L L A R 
Se venden, componen y se compran: esta casa recibe 
bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y las 
vende más barato que nadie. Tornería de José Forte-
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 27-3Jn 
G i M t i e s y BeDíi 
V I N O M O S C A T E L 
superior y legítimo para particulares, en botellas y ga-
rrafones, á precios módicos: de venta Obispo 108, ta-
baquería L a Conchita. 7830 8-22 
CUBITOS DE CRISTAL 
CÜBITOS DB C R I S T A L 
D E PASTA D I H A M O S 
PASTA D E COCO Y fiüAMBAM 
Pasta de naranja 
y demás frutas del país 
16 LAMPARILLA 16 
C 930 8-17 
De D r o p r l a y P e É i e r l a . 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Eico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que oon él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malo» 
humores adqui r ido» ó heredado*; ú lcera*, her-
pe*, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. 
C n. 854 1 Jn 
P0LV(!S P E P T 0 N I Z A N T E S 
DEL DR. GONZALEZ. 
Poner la leche de vaca en condiciones que se acer-
que más en su composición á la leche de mujer y ad-
ministrarla & medio digerir de modo que el estómago 
pueda completar la obra, favoreciéndose la nutrición 
y evitándose las enfermedades del tubo digestivo, tan 
frecuentes y dañinas en la primera edad, es el proble-
ma que debe procurar resolver toda madre que no 
pueda lactar á su hijo y no encuentre una criandera 
en buenas condiciones. 
E l uso de los POLVOS P E P T O N I E A N T E S del 
Dr . González y elgnnas reglas que aconsejan la cien-
cia y la esporiencia y que se hallan en la instracción 
que acompaña á cada caja del medicamento, dan el 
resultado que se desea. 
LOS POLVOS FEPTONIZANTES 
D E L D E G O I T Z A L B Z 
se preparan y venden en la 
B o t i c a de S a n J o s é . 
A G U J A R 106, Habana. 
Cn 911 13-14Jn 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DB H I E R B O FORJADO MEJORADAS 
D B ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 966 26-27Jn 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 965 26 27Jn 
A los impresores. 
En $650 oro se vende una máquina ó prensa de i m -
primir sistema Taylor, con trasmisiones, poleas y vo-
ladora: en O'Reilly 87 l i b re i í aLa Publicidad. 
7932 * - 2 i 
A LOS H A C E N D A D O S —POR M O D I C O pre-cio se venden todas las maquinarias de un ingenio 
de tacho, prefiriéndose á aquel que lo compre todo i 
la ves. No se acepta la intervención de corredores: i n -
formes Eobre precio y demás circunstancias Amistad 




PARA QUEMAR EL BAGAZO VERDE 
T e n e m o s el gusto de p a r t i c i p a r á los se-
ñ o r e s hacendadoB que acabamos de in trodu-
c i r grandes mejoras en dicho aparato , ia« 
cuales p e r m i t i r á n ev i tar en u n todo la s 
i r r e g u l a r i d a d e s que sa h a n observado en l a 
z a f r a p a s a d a , a e í . c o m o de r e d u c i r en m u c h o 
e l consumo de l e ñ a e l c u a l no p a s ó e n l a ú l -
t i m a i n s t a l a c i ó n que h i c i m o s d é 30 a-
rrobas por bocoy de a z ú c a r . 
A l m i s m o t iempo a d v e r t i m o s á los q u e 
deseen ponerlo p a r a l a p r ó x i m a z a f r a , no 
esperen á ú l t i m a h o r a , á fin de que l a p a r t e 
m e c á D i c a quede b ien c o n s t r u i d a y que todos 
loa trabajos s ean bajo l a i n s p e c c i ó n i n m e -
d i a t a de s u inventor . 
Sedal Boulanger y 
E G I D O NCTM. 2, A 
7838 15—22jn 
A LOS MAESTROS D E O B R A S Y P R O P I E -tarios—Se venden los materiales BÍKn .leutw20 
i-ailes de hierro, í ,000 losas hidráulicas, m i l de la E is -
bal, m i l mallorquínas y nül azulejos blancos y de co-
lores, muy en proporción. Caartele» 20. 
7991 4-27 
G R A N S I I i F O R A M A . 
E l sábado se abrirá uno acabado de llegar de Par í» , 
en el panorama de Soler, Bernaza 3. Plaza del M o n -
serrate. Entrada y asiento 50 cte. Niños y tropa 30 ct*. 
7702 8a-20 8d-20 
.¿LCTTOITIO H O & C E R O 
sucesor de B. Villabella, 
I M P O R T A D O R D E A R M A S 
Y C A R T T T C E E R I A . 
D e p ó s i t o de r e v o l v e r á S m i t h & W e s s o n , 
de V i z c a y a . U n i c o receptor en e s t a I s l a do 
las armas de B. Villabella, de Eibar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
7166 26-8Jn 
C A T O ELISEOS. 
BAÑOS D E MAR 
Hebaja de precios 
En este establecimiento se ha hecho un bafio que 
cuesta solo $3 el abono de 20 papeletas oon el objeto 
de que esté al alcance de las pobres. 
C9S5 15-19 j n 
O 
2 Medal las de Oro, P a r í s 1878 
Diploma de Honor , A m s t e r d a m Í 8 8 S 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, desde la 1* destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, l U . 
X V E T A S F E C C I O K E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, Ite. 
Se envían franqueadas las Instrucciones oon toa precios. 
4 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado p o r e l Inst i tuto de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro r emed io y el más fác i l de t o m a r 
COK TRA. L A 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, callé d'Áiflfiir. 
Depositario cu la Habana : JOSÉ SABRA. 
A P I O L 
DE LOS 
D J0RET&H0M0LLE 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con e l nombre de este medicamento, se 
venden productos m a s ó menos falsifi-
cados. E l único cuya eficacia se h a demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D * - J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) (fe Rivoli, PARIS 
Depositarlo en t a H a b a n a s JOSÉ S A A K A . 
v a a 
E X T R A C T O S d e Z E N O & C o . 
P A H A E L P A Ñ U E L O . 
T ü P R O B A R L O S ES A D O P T A R L O S . ^ 
t6, Rmthbone Place, Londres, y todos los buenos establecimienics. 
V I N O M A R I A N I 
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El V i w o ivxARZASrz experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con nuen éxito para combatir á la Anemia, á la 
Clorosis, á las Malas digestiones, á las Enfermedades de las v í a s 
respiratorias y á la Debilidad de los órganos vocales. 
i /.os Médicos le recomiendan d las personas débi les y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d, los Ancianos y a tos N i ñ o s . 
E s el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el r o o E e . T i n c j ñ k . m r r a E : por E 2 S : C E X . E P J O X A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EI« LA CASA DE 
XMCARIA.XO'Z, Par ís , 41, boulevard Haussmann; Wew-Yorlt, 19, East, le**, Street. 
Depositario en X a H a b a n a : J o s é 
( T O T A , R E U M A T I S M O S , D O I O R E S 
S o l u c i ó n dei D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d e S o s a s e e m p l e a 
p a r a c u r a r : 
L a s A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s ar t i cu lares y musculares , y todas las veces que s e q u i e r a c a l m a r 
los padec imientos ocas ionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el m e j o r r e m e d i o contra l o s 
R e u m a t i s m o s , l a G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una ins t rucción d e t a l l á d a . 
listJ 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y C i a j d e P A R I S , que se h a l l a 
^ en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . A 
( U ¡ l t i m a N o v e d a d I ! 
iLQRES AMPjjjMQ 
Jabón F I . O R E S 
Extracto F L O R E S 
Agua de Tocador F L O R E S 
Loción Vegetal F L O R E S 
Aceite F L O R E S 
Brillantina.... F L O R E S 
Polvos de Arroz,. F L O R E S 
Vinagre 3»*v*'.* F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A ® 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
I n v e n t o r d e l JABON REAL d e THRIDAOB y d e l JABON VEIOTTINE 
P ü S I l i ^ 29, Boulev. des Italiens, 29 * S ^ H S l 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America, 
i 
